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El presente trabajo es la continuación de la Tesis Doctoral defendida en Marzo de 
2015 con el título de “La desamortización de Madoz en Madrid: Capital y 
Provincia (1855-1894). El estudio baja al nivel de los partidos judiciales creados 
en la provincia madrileña a raíz de la Reforma Administrativa llevada a cabo por 







Conocer cómo se llevó a cabo la desamortización en la capital, cuya superficie no 
suponía más que el 7,57 por ciento de la provincia, pero que por el contrario tenía 
una población que alcanzaba el 66,94 por ciento (397.816 habitantes) de la misma, 
según el censo de 18771, es más que obligatorio, es una necesidad, ya que al 
contrario de lo que sucede en el resto de la provincia y en general en gran parte de 
la nación, donde la quietud es la tónica general, en la capital se da a lo largo de la 
segunda mitad del siglo, un proceso de cambios sin precedentes tanto políticos 
como sociales y económicos, que van a incidir de forma muy directa en el resto de 
país. 
La desamortización va a estar muy ligada, aunque indirectamente, a un proyecto 
que transformará radicalmente la fisonomía de la ciudad, el Plan Castro, con el 
cual, el Madrid encorsetado en la cerca de Felipe IV romperá sus moldes e iniciará 
una expansión que le llevará a incrementar su población en más de 300.000 
personas, a lo largo de medio siglo2. Y éste a la traída de aguas del Lozoya. Además 
en el corazón de la ciudad se dará unos de los mayores y más trascendentales 
cambios urbanísticos, con la remodelación de la Puerta del Sol. Si en 1850 según 
la Comisión Estadística Municipal, su población era de 221.707 habitantes, en 
1900 según el Censo Nacional, sus habitantes llegaban a los 539.855.  
 
Volúmenes totales subastados; comparación entre Madrid capital y provincia. 
 
 
Nº     
operaciones Subasta Remate Beneficio 
Madrid       1.225      52.395.503,04     70.647.767,05       18.252.264,02    
Resto pueblos             21.476      46.299.187,47     79.492.116,02       33.192.928,54    
 
                                                             
1 Instituto Nacional de Estadística 
2 CARBALLO, Borja, PALLOL, Ruben y VICENTE, Fernando; El Ensanche de Madrid, historia de una 





La enorme diferencia entre el número de ventas realizadas en la Capital, que no 
exceden de un cinco por ciento del total y su valor tanto en Subasta como en 
Remate, que  son prácticamente iguales al resto de la Provincia, aunque en 
Beneficio queda en poco más de la mitad, se debe fundamentalmente a que la 
capital concentra en su mayor parte ventas en inmuebles y solares; mientras que 
en el resto de la Provincia las ventas son fundamentalmente de suelo rústico, con 
excepciones, como las que se producen en la desamortización de los Bienes 
procedentes del Patrimonio de la Corona, llevados a cabo a partir de la Ley del 18 
de Diciembre de 1869. 
 “En ella se declaraba su extinción como tal revirtiendo sus bienes al Estado y quedando 
por tanto, desvinculado ese mayorazgo o vínculo laico constituido y detentado por la 
Casa Real (Art. 1º). 
Se establecía asimismo la enajenación de dichos bienes por parte del Estado, incluyendo 
los correspondientes a los Patronatos particulares de la Real Casa, exceptuándose 
solamente los destinados al uso y servicio del rey, los que posean valor histórico y 
artístico, los que convenga destinar al servicio del Estado y los que se cedan para 
servidumbres públicas y usos comunes de los pueblos. A este respecto la Ley de la 
























































































































Ley de Inquilinato de 1842. 
El desarrollo del mercado inmobiliario y la enfebrecida actividad 
constructora llevada a cabo en el viejo casco madrileño, difícilmente hubiera sido 
posible sin la Ley de Inquilinato de 9 de Abril de 1842, que dejaba en total libertad 
a los propietarios de fincas urbanas para fijar los tipos de alquiler3. El enorme 
interés por los inmuebles puestos a la venta en la desamortización, es producto en 
buena medida de las facilidades dadas a los propietarios de fincas urbanas a través 
de esta ley. 
El incremento de precios queda claramente reflejado si comparamos los existentes 
en 1850 y 1869. En la primera de las fechas, los alquileres menores de 100 reales 
son mayoritarios: constituyen el 60 por ciento, mientras que los superiores a 500 
reales no llegan al 7 por ciento. En 1869 los primeros habían sufrido una 
importante bajada, hasta llegar al 39 por ciento, mientras que los segundos 
suponían el 16 por ciento. El incremento es más significativo en los distritos del  
centro de Madrid, debido a su importante desarrollo social y económico, mientras 
que es mucho más moderado en distritos populares como Inclusa o Latina, donde 
en 1869 los alquileres de 100 reales todavía significaban el 79,05 y el 72,15 por 
ciento del total respectivamente4. 
A diferencia de lo que ocurría en el interior del casco urbano, donde “vivir de las 
rentas”, en este caso procedentes del alquiler de los inmuebles, resultó ser un 
negocio fundamental y altamente rentable, en el Ensanche el negocio estaba en la 
generación de grandes plusvalías derivadas de las sucesivas compraventas de 
solares, que no tenía continuidad con el proceso constructivo de los mismos. 
                                                             
3 Esta ley derogaba el auto otorgado en 1772, que facultaba a los propietarios para modificar el precio de 
los alquileres sólo cada diez años y previa tasación. 
4 FERNANDEZ GARCIA, A y BAHAMONDE MAGRO, A.; La transformación de la economía, en 




División administrativa de la Capital. 
Madrid estaba dividida en diez distritos, que en el periodo de la Restauración y a 
tenor de los principales indicadores, se dividían en tres categorías: 
Distritos Opulentos: Buenavista, Congreso y Centro. 
Distritos Medios: Palacio, Chamberí, Hospicio. 
Distritos Pobres: Universidad, Hospital, Latina, Inclusa. 
Según el padrón de 1871, el distrito de Universidad, con 37.000 habitantes, Latina 
con 36.000 e Inclusa con 35.000 eran los más poblados. Unos años después 
Buenavista se había convertido en el más poblado, mientras que los distritos del 
sur perdían población. A pesar de ser el refugio de los inmigrantes, la vejez de sus 
edificios y el descuido de su urbanismo expulsaban a cuantos habitantes podían 
costearse vivienda en otras zonas.5  
A finales del siglo, los distritos del Sur de Madrid, además del de Universidad, 
tienen unas tasas de mortalidad muy superiores al resto, llegando en el caso de 









                                                             
5 FERNANDEZ GARCIA, A y BAHAMONDE MAGRO, A.; La sociedad madrileña en el siglo XIX, en 





Con un 5 por ciento del total de ventas en la provincia, la Capital alcanza 
porcentajes en torno al 50 por ciento en valor subastado y remate, aunque algo 
menor en cuanto al beneficio obtenido.  
Como se distribuyeron estas cantidades entre las diferentes tipologías 
desamortizadas y como se repartieron a lo largo de la capital, es lo que trataremos 
de exponer a continuación.    
 
Madrid capital, tipología desamortizada 
 
 
Madrid capital, tipología desamortizada 
           
Número de Ventas Subasta Remate Beneficio
Beneficencia 182 12.657.396,10    17.322.434,25   4.665.038,15   
Clero 154 9.715.961,43 13.821.190,43 4.105.229,00
Estado 305 11.350.826,66 14.887.990,25 3.537.163,59
Instrucción Pública 16 985.780,13 1.383.063,88 397.283,75
Patrimonio 500 15.427.976,23 20.009.045,50 4.581.069,27
Propios 68 2.257.562,50 3.224.042,75 966.480,26















Nota: Las diferencias entre volúmenes totales y los volúmenes agregados por Distritos, se deben a la imposibilidad de 
ubicar las direcciones de 201 ventas que aparecen en los Boletines y Expedientes de Ventas, en alguno de los 10 
distritos de la capital. 
En los gráficos anteriores podemos observar como Patrimonio lidera tanto las 
ventas como los importes desamortizados, seguido por un grupo compuesto por 
Beneficencia, Clero y Estado, aunque no a mucha distancia, ya que el beneficio 
obtenido por las ventas de Beneficencia supera, aunque mínimamente el obtenido 
por Patrimonio y finalmente Propios e Instrucción Pública en los últimos lugares, 
a mucha distancia de los anteriores. 
 
Volúmenes por Distritos. 
Madrid capital, volúmenes desamortizados por distritos 
 Nº de Ventas Subasta Remate Beneficio 
Audiencia 22 2.407.389,25 3.455.307,00 1.047.917,75 
Buenavista 175 6.442.781,28 8.810.940,50 2.368.159,23 
Centro 50 6.514.511,15 8.439.589,18 1.925.078,03 
Congreso 164 12.547.399,53 15.449.857,00 2.902.457,47 
Hospicio 29 2.427.807,00 3.707.025,00 1.279.218,00 
Hospital 83 4.204.950,38 6.327.846,13 2.122.895,75 
Inclusa 32 1.099.259,25 1.510.095,25 410.836,00 
Latina 70 3.984.066,17 4.851.182,75 867.116,58 
Palacio 376 3.363.137,80 5.394.403,25 2.031.265,45 
Universidad 23 1.451.817,50 1.917.307,50 465.490,00 
     



















Ubicación de las fincas vendidas. 
Distrito de Palacio: 
 




El distrito de Palacio ubicado entre el Paseo de Ronda por el Norte, la calle de San 
Bernardo al Este y el Palacio Real por el Oeste, va a concentrar el mayor número 
de ventas en la capital, procedentes en su mayor parte del Patrimonio de la Corona 
y ubicadas en el nuevo barrio de Argüelles,  la Florida y la Montaña de Príncipe 
Pio (en el mapa, recuadro grande de la izquierda), así como en las dependencias 
del Palacio Real, como la Plaza de la Armería y la Carpintería de Palacio (en el 
mapa, recuadro inferior). 
El resto de ventas se da en la parte sur del distrito, calles del Duque de Osuna, 
Leganitos, San Nicolás, Luzón, Dos Amigos, Conservatorio, y que corresponden 
a Beneficencia, Clero y Estado. 
Aunque es el distrito con mayor número de ventas, esto no se corresponde con el 
valor de las mismas, que queda muy por debajo de otros distritos con menor 
número de enajenaciones. El motivo hay que verlo en la disparidad de precio 
existente entre las fincas vendidas en la nueva zona del barrio de Argüelles, Florida 
y montaña de Príncipe Pio (94 por ciento del total de ventas), con un valor tanto 
en subasta como en remate muy por debajo del que se dará en el resto de las fincas, 
ubicadas en una zona cercana al distrito Centro ya urbanizado, que alcanzaron unos 
precios muy superiores. 
14 
 
Distrito de Universidad: 
 




Distrito encorsetado entre los de Hospicio por el Este, con el cual comparte la calle 
Tudescos, la Corredera de San Pablo y Fuencarral, el de Palacio por el Oeste con 
la calle de San Bernardo como frontera y el de Centro por el Sur, con el cual tiene 
de común la plaza de Santo Domingo. Al Norte el paseo de la Ronda. 
En el distrito, la venta de solares corresponde a una zona muy concreta, la que se 
encuentra entre la calle Sandoval y Carranza, situada en el Norte del distrito y que 
se correspondería con la creación de los nuevos barrios que irán creciendo aunque 
desordenadamente en la periferia de la ciudad. 
Excepto una casilla en la Glorieta de Quevedo, situada más al norte que la calle 
Carranza, anteriormente citada, el resto de las enajenaciones corresponden a casas 
que se ubican por todo el distrito, a través de las calles de: Palma, Luna, Silva, San 
Andrés, Corredera de San Pablo, Molino de Viento, Espíritu Santo, Jesús del Valle 
o Madera. 
La venta de mayor valor corresponde a una casa situada en la calle Silva, nº 9, 
subastada por 250.050 pesetas, seguida por otras tres, ubicadas en la calle de la 
Madera 28 (186.080 pesetas), corredera de San Pablo (150.825 pesetas) y calle de 




Distrito de Hospicio: 
 




El distrito de Hospicio situado entre los de Universidad y Buenavista, en la zona 
Norte de la capital, se ubica entre la calle Hortaleza por el Este, por el Oeste la 
Corredera Alta y Baja de San Pablo y al sur la calle de Jacometrezo que le une con 
el distrito de Centro. 
Las propiedades subastadas son en su totalidad casas, excepto un amplio solar 
situado “afueras de la puerta de Bilbao, junto a la era de Mico”, cuyo titular eran 
los Propios de la ciudad, lugar que al que hace referencia Pio Baroja, por estar 
frente a ese lugar su primera residencia en Madrid: Mi padre estaba destinado al 
Instituto Geográfico y Estadístico. Vivíamos en la calle Real, más allá de la 
Glorieta de Bilbao, prolongación de la calle que es hoy Fuencarral. Enfrente de 
nuestra casa había un campo alto, arenoso, no desmontado aún, que se llamaba 
la Era de Mico. Sobre ella había una serie de columpios y de tiovivos6. El resto en 
su mayoría pertenecían a Beneficencia. La distribución de los inmuebles se 
esparcen por todo el distrito, a través de calles como las de: Colmillo, Santa 
Brígida, Ballesta, Arco de Santa María, Corredera Baja de San Pablo, Hortaleza o 
Fuencarral. El solar de la era de Mico aparece en el mapa en el recuadro de la parte 
superior izquierda. 
 
                                                             
6 BAROJA P., Desde la última vuelta del camino, en El Ensanche de Madrid, historia de una capital. 
Borja Carballo, Ruben Pallol y Fernando Vicente, Editorial Complutense S.A., Madrid, 2008, pag. 137. 
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Distrito de Buena Vista. 
 





Este distrito que tiene su vértice en la Puerta del Sol y se ubica entre las calles de 
Hortaleza, Ronda de Santa Bárbara, Paseo de Recoletos y calle de Alcalá, ocupa 
el segundo lugar en cuanto a número de ventas y alcanza uno de los primeros 
puestos en cuanto al valor de los inmuebles enajenados, aunque muy por detrás de 
Congreso. 
Si en los dos distritos anteriores, Palacio y Congreso, predominan las ventas de 
solares correspondientes a entornos de nueva construcción como ya hemos 
comentado anteriormente, en este caso la situación es similar, aunque la 
procedencia de los mismos diferente. 
A la derecha del mapa, enmarcado en rojo, se muestra la zona donde se da el mayor 
número de ventas, en las “afueras de la puerta de Alcalá”, son 144 solares, que 
suponen el 82 por ciento del total de ventas, pertenecientes todas ellas al Estado. 
El resto se ubica a lo largo de todo el distrito, aunque concentrándose en la parte 
oeste, en calles como las de: Infantas, Aduana, San Marcos, Reina, Pelayo, 
Jardines, Alcalá, Caballero de Gracia o San Mateo, quedando la Plazuela de las 
Salesas y la prolongación de la calle Belén, como las dos zonas más cercanas al 
extrarradio del distrito. Las casas ubicadas en estas calles, proceden de 
Beneficencia, Clero y Propios. 
20 
 
Distrito de Congreso: 
 
  Distrito de Congreso – Ubicación de las ventas. 
El distrito de Congreso que se ubica en el triángulo formado por la Puerta del Sol, 
la Puerta de Alcalá y la Plaza de Atocha, unidas por la calle de Alcalá y Pósito por 
el Norte, la de Atocha por el Sur y el llamado Salón del Prado por la zona Este, es 
el tercer distrito en cuanto a número de ventas, pero el primero y con distancia en 
cuanto a los valores que alcanzan los edificios y solares subastados. 
En este espacio hay que distinguir dos zonas especialmente diferenciadas, la 
primera es la que aporta el mayor número de solares, que se va a situar en los lindes 
del parque del Retiro desde la puerta de Alcalá hasta el Jardín Botánico en las 
cercanías de la plaza de Atocha, por las calles de Alfonso XIII, Moreto y Murillo 
del Buen Retiro.  
Son 134 solares, que suponen el 81 por ciento del total de las ventas, pertenecientes 
todas ellas al Patrimonio de la Corona, mientras que el resto se encuentra en el 
21 
 
entorno que podemos llamar urbano o urbanizado del distrito, a través de calles 
como las de: Príncipe, Matute, de la Cruz, Lope de Vega, Prado, Huertas, León, 
Amor de Dios, Costanilla de los Desamparados o la Carrera de San Jerónimo, 
pertenecientes en su gran mayoría a Beneficencia, aunque también alguna del 
Clero y  el Estado. 
A diferencia del distrito de Palacio, en este caso el valor de los solares que 
componen el Salón del Prado, tienen un valor tanto en la subasta como en el remate 
especialmente alto, tanto que no existe ninguna diferencia con las ventas de casas 



















Distrito de Centro. 
 




El distrito Centro, ubicado en el centro de la capital, es después del de Congreso 
el de mayor valor en cuanto a la subasta de sus edificios. 
Limita al Norte con la plaza de Santo Domingo y la calle de Jacometrezo, al sur 
por la calle Mayor y la puerta del Sol, al Oeste con la calle de la Montera y al Este 
con la plaza de Oriente. Se encuentra encorsetado entre el resto de los distritos 
madrileños, limitando al Norte con los de Universidad, Hospicio, Buenavista, al 
Oeste con el de Palacio, al Este con el de Congreso y al Sur por el de Audiencia. 
Separado del mismo por el Sur se encuentran los de Hospital, Inclusa y Latina.  
Es un distrito en el que la desamortización proviene de todas las tipologías, y los 
inmuebles son en su totalidad casas, excepto algunos casos muy concretos como 
son los solares del exconvento de Santo Domingo, San Martin o el solar de las 
llamadas casas de Capellanes, en la calle del mismo nombre. 
El resto están ubicados en calles de tanto renombre como las de Mayor, Carmen, 
Preciados, Hileras, Jacometrezo o Plaza de San Ginés. 
El valor medio de las propiedades vendidas, se encuentra en torno a las 130.000 
pesetas, lo que hace que sean las más rentables en su conjunto, de toda la capital.  
24 
 
Entre las propiedades vendidas, merecen especial atención, el edificio situado en 
el solar de Casa de Capellanes y huerta, propiedad del exconvento de las Monjas 
de   Santa Teresa, que alcanza el mayor precio de todas las propiedades del distrito 
(921.970 Pesetas) y una casa situada en la cuesta de Santo Domingo, perteneciente 
a Patrimonio y subastada en (531.495 Pesetas). 
En cuanto a los principales propietarios de los inmuebles enajenados, se encuentra 
el Estado, titular de los solares del exconvento de Santo Domingo y San Martín y  




















Distrito de Audiencia: 
 




Este distrito se encuentra enclaustrado entre los de Latina, Inclusa y Hospital por 
el Sur y el de Centro por el Norte, siendo su eje principal la calle Mayor desde la 
Puerta del Sol hasta la actual calle Bailén. 
La venta de casas, no hay ningún solar en este distrito, se concentran 
fundamentalmente, tal y como podemos ver en el mapa, en el entorno de la plaza 
Mayor y de la plaza de la Villa, a través de las calles de: Ciudad Rodrigo, Mayor, 
Rollo, Botoneras, Sacramento, Concepción Jerónima, Carretas y las plazas y de 
San Javier y San Miguel. Más retirado de ese entorno y cercano al distrito de 
Inclusa, nos encontramos con las ventas llevadas a cabo en las calles de Duque de 
Alba y de los Estudios. 
Es un distrito en el cual el número de ventas es reducido pero el valor de los 
inmuebles bastante alto, siendo el promedio por casa de alrededor de las 100.000 
pesetas en subasta. Las casas desamortizadas proceden de Beneficencia, Clero, 






Distrito de Hospital: 
    





Distrito ubicado en la zona sur de la capital, se encuentra delimitado por la calle 
de Atocha en la zona noreste, la calle de Lavapiés al Oeste y la Ronda de Valencia 
por el Sur. Se encuentra ubicado entre los distritos de Audiencia por el Noreste, y 
por el Sur con los de Inclusa y Congreso, con el cual comparte una de las zonas 
que va a tener una gran importancia por su desarrollo económico, la plaza de 
Atocha con su estación del ferrocarril y la correspondiente zona industrial. 
La venta de solares en este distrito se ubica en una zona muy concreta, la zona 
llamada del Salitre en la zona Sur, que va desde la calle de Valencia en el extremo 
suroccidental del distrito, hasta la calle de Santa Isabel, en el extremo suroriental 
del mismo. El resto corresponde en su totalidad a casas distribuidas por todo el 
distrito, a través de calles como las de: San Ildefonso, Tres Peces, Atocha, 
Magdalena, Ave María, Zurita, Buenavista, San Cosme, del Olmo o Ministrales, 
incluidas aquellas que se ubican fuera del entorno urbano, en la zona titulada como 
“afueras de la puerta de Atocha”, en el plano el recuadro de la parte inferior 
derecha 
La tipología vendida corresponde a todas las clases, aunque sobresalen dos. La 
correspondiente al Estado y que vende todos los solares de la zona del Salitre y 
Beneficencia en el resto del distrito.  
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Es un distrito que se verá muy afectado por el desarrollo del ferrocarril, que dará 
paso a una urbanización de la parte sur del mismo, deficiente, larga en el tiempo, 
con enormes dificultades para salir adelante, pero que tiene como inicio el barrio 
de Peñuelas, que servirá como zona habitacional para todos aquellos trabajadores 
que el ferrocarril y las actividades relacionadas con el mismo, iban a demandar, 





























Distrito situado en la zona sur, entre el de Hospital al Este, con el cual comparte la 
calle de Valencia y Lavapiés y el de Latina al Oeste, se cierra al norte con el de 
Audiencia, a través de las calles Toledo, Juanelo, Esgrima y Calvario, y al sur el 
paseo de la Ronda, que da paso al extrarradio en el más amplio sentido de la 
palabra, ya que es una zona en la que el asentamiento poblacional será de los más 
tardíos como ocurre de forma generalizada en todo aquello que conforma el 
extrarradio sur de Madrid. 
Excepto un solar y una casa en la calle Peña de Francia, otra casa en la calle Espino 
y un edificio militar en la calle Tribulete, que es la propiedad con mayor valor en 
la subasta (110.064,50 pesetas), todos ellos situados en la parte baja del distrito, el 
resto de casas vendidas se reparten por la zona norte del distrito a través de calles 
como las de: Ministriles, Cabestreros, Esgrima, Lavapiés, Mesón de Paredes, 
Calvario, Ribera de Curtidores, Embajadores, Abades, Comadre, Encomienda, 
Calvario, Caravaca, Tribulete, Juanelo, Espino y Dos Hermanas, es decir la zona 
que tiene una mayor cercanía con el distrito de Audiencia, entre las calles de 
Lavapiés y Embajadores. 
En cuanto a la tipología vendedora, la mayor parte es de Beneficencia y Clero y 
no aparece ninguna venta procedente de Patrimonio. 
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Es un distrito en el que las propiedades vendidas no alcanzan un alto precio si 
excluimos al edificio militar de la calle Tribulete y las casas de la calle Dos 
























Distrito de Latina: 
 




Es el distrito situado en el extremo suroeste de la capital, lindando por el este con 
el de Inclusa y Audiencia y por el Norte con el de Palacio, al sur el Paseo de Ronda, 
vía común con Inclusa y Hospital, que les separa del extrarradio. 
Excepto unos solares situados entre la Puerta de Toledo y el Portillo de 
Embajadores y una posesión en la calle Segovia, número 1, el resto de las ventas 
corresponden a casas que se ubican en su mayoría en el noroeste del distrito, zona 
de influencia del distrito de Audiencia, en calles como las de: Segovia, Toledo, 
Santa Ana, Paloma, San Isidro, Rosario, Bastero, Morería, Calatrava, Luciente,  
Los Mancebos, Humilladero o plaza de la Cebada. 
En el extrarradio nos encontramos con una zona (en el mapa, cuadro en la parte 
inferior izquierda) en donde la venta corresponde a “lavaderos” situados en la 
Rivera del Rio Manzanares (paseo de los melancólicos, paradera del corregidor y  
 Puente de Toledo). 
Las propiedades vendidas proceden en su mayoría de la Beneficencia y el Clero, 




En cuanto al precio en subasta de todo lo vendido, son muy pocas las ventas que 
superan las 100.000 pesetas, dándose una amplia variedad de precios. Las de 
mayor valor son las siguientes: 
  Dirección   Nº Subasta 
casa(antigua  de la 
moneda) 
calle de 
Segovia    23 171.122,00 
casa   Segovia   32 456.031,05 
casa   Toledo   114 135.000,00 
casa   Humilladero, 3, vuelta pl. Cebada   472.500,00 
solar   Ptas. Toledo/portillo Embajadores   101.750,00 
solar   frente a Puerta de Toledo   153.400,00 























Desamortización vs. Ensanche. 
 
  Crecimiento de Madrid en el siglo XIX. 
Aunque no existe una relación directa entre desamortización y el proceso de 
ensanche de Madrid, que se inicia con el Plan Castro, lo que sí parece claro es que 
las compras llevadas a cabo en el entorno o fuera del paseo de la Ronda, se llevaron 
a cabo teniendo en cuenta la expansión cercana o lejana, de aquellos arrabales que 
habían o estaban creciendo en el llamado extrarradio. 
Como hemos podido ver en los mapas de los diferentes distritos, la inmensa 
mayoría de las ventas se encuentran en lo que en el mapa se considera la “ciudad 
consolidada”, aunque la desamortización también se lleva a cabo fuera de la 
misma. Los casos más llamativos son los correspondientes a las enajenaciones 
llevadas a cabo en la zona correspondiente al barrio de Argüelles y Moncloa, las 
afueras de la Puerta de Alcalá y el Salón del Prado, aunque este se encuentra en lo 
que podíamos llamar “el límite de lo urbano”.  
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Además de estos dos lugares, las compras también se llevan  a cabo en la zona 
norte, distritos de Universidad (glorieta de Quevedo, o calle de Carranza) y 
Hospicio (Puerta de Bilbao), pero también en los del Sur, donde las compras se 
dan en torno al rio Manzanares (lavaderos) o en las afueras de la puerta de Toledo.  
Otra zona que merece nuestra atención es el llamado barrio de Peñuelas. En el 
mismo no se lleva a cabo ninguna compra procedente de la desamortización, pero 
si se realizan en torno al paseo de Ronda, que lo separa de la zona urbana. 
Nuevamente debemos pensar en el porqué de esas compras, y la respuesta parece 
estar en la expansión que la ciudad iba a tener por el sur a través del desarrollo 
industrial, en particular la red ferroviaria, que conlleva la creación de industrias 
auxiliares y la necesidad de dotar de una infraestructura, aunque mínima, al 
contingente humano que el desarrollo lleva consigo. Otra de las escasas empresas 
existentes en la época, era la fábrica del Gas, situada en sus inicios en la zona 
comprendida entre la Ronda de Toledo, el Paseo de las Acacias, el Paseo de los 
Olmos y la calle Gasómetro. Como decía Mesonero Romanos, los arrabales eran 
el lugar idóneo para las fábricas y talleres que en el interior no encuentran edificios 
convenientes, además de corrales, basureros, vaquerías y otros edificios peligrosos 
e incomodos que no encuentran sitio y afean el interior de la villa7  
 El barrio de Argüelles y Moncloa. 
Durante el Sexenio Democrático (1868-1874), el barrio de Argüelles recibió un 
fuerte impulso en su desarrollo. De los diferentes proyectos relativos a su 
urbanización, el que impulsó su crecimiento y expansión fue el de la incorporación 
de la Real posesión de la Moncloa, realizada en 1869 y haciendo que Argüelles 
creciese hacia el Norte. 
El derribo de la cerca de la Moncloa permitió la formación de 15 nuevas manzanas 
con 117 solares para construir, los cuales fueron subastados en 1874. 
                                                             
7 Carballo, Borja; Pallol, Rubén; Vicente, Fernando; El Ensanche de Madrid, historia de una capital, 
Editorial Complutense, S.A., Madrid, 2008.  
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En este periodo también se potenció la construcción de viviendas y comercios en 
el barrio de Argüelles, aunque no en toda la extensión que Fernández de los Ríos 
hubiera deseado, consideraba que <<es deber de toda revolución atender desde el 
primer momento a mejorar la condición material y moral de las clases trabajadoras, 
tan  indignamente olvidadas por los Gobiernos que sobre nosotros han pasado>>. 
La administración ofreció condiciones ventajosas a los posibles constructores 
reduciendo el precio del solar y aplazando el pago en quince años. A pesar de estas 
iniciativas se siguieron construyendo importantes palacetes para la aristocracia y 
la alta burguesía. Igualmente se construyeron edificios destinados a la mediana 
burguesía, aunque el gran impulso a los mismos vino con la Restauración. 
Al finalizar el Sexenio, para Fernández de los Ríos el barrio se había convertido 
en ejemplo de lo que debería ser el ensanche. Con la Restauración, el 
Ayuntamiento en 1875 decidió activar las obras de alineación y desmonte. La 
urbanización se dirigió a la zona Este y Sur, es decir hacia Rosales y la Cuesta de 
San Vicente, dando paso a la formación del paseo de Rosales. 
En 1877 se aprobó la urbanización de la zona baja de la Montaña de Príncipe Pio, 
con la formación de seis manzanas hacia el paseo de San Vicente. Todo ello llevó 
a la transformación del entorno del cuartel de la montaña8. 
El barrio de Argüelles no sale fruto de la desamortización del Patrimonio de la 
Corona  a partir de la llegada al poder de los revolucionarios de la “Gloriosa”, pero 
es indudable que la enajenación de los bienes que se subastaron poniéndose a 
disposición de compradores y constructores, contribuyeron de forma muy 
importante al desarrollo del mismo. Es una zona donde claramente se puede 





                                                             
8 DIEZ DE BALDEON GARCIA, A.; El nacimiento de un barrio burgués, Argüelles en el siglo XIX. 
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Las “afueras” de la Puerta de Alcalá. 
Los terrenos situados junto a la carretera de Aragón, en las inmediaciones de la 
antigua plaza de Toros, contaban a mediados de siglo, según Madoz, con 66 
vecinos. 
El proyecto inicial de Carlos María de Castro de destinar los terrenos a barrios 
obreros nunca se llevó a cabo, debido a la proximidad de áreas residenciales 
burguesas, que tuvo como consecuencia que los solares ubicados en el eje de la 
carretera de Aragón experimentaran un progresivo encarecimiento9. 
 
Es una zona donde Ensanche y desamortización se entrelazan y donde la  
trasformación urbanística del entorno de la Puerta de Alcalá, se dio con el derribo 
de la antigua plaza de toros situada en  sus inmediaciones y la posterior parcelación 
y venta de los solares resultantes por parte de la Sociedad Civil de la Plaza de 
Toros, la cual como contraprestación erigió una nueva en el margen derecho de la 
carretera de Aragón (actual Palacio de Deportes de Madrid).10  
                                                             
9 DIEZ DE BALDEON, C.; Arquitectura y clases sociales en el Madrid del siglo XIX, Madrid, Siglo XXI 
de España Editores S.A., 1986, pag. 261 
10 CARBALLO, B.; El Ensanche de Madrid, historia de una capital, Madrid, Editorial Complutense, 




El Salón del Prado. 
Este entorno que podemos ubicarlo desde la actual calle de Alfonso XII hasta el 
Museo del Prado, cerrándolo por sus lados con la Puerta de Alcalá y el Jardín 
Botánico, es la otra gran zona donde desamortización y desarrollo urbanístico del 
ensanche se unen, aunque de forma un tanto excepcional, puesto que el entorno es 
la zona desgajada de los Jardines del Retiro, que se encontraban dentro de lo que 
hemos denominado el “entorno urbanizado”, o “ciudad consolidada” a mediados 
del siglo XIX. 
En 1869 Fernández de los Ríos elaboró un proyecto para la zona y la iniciativa 
particular respondió rápidamente lo que motivó una densificación de la zona. La 
construcción de los inmuebles en la zona será muy diferente según la situación. 
Los comprendidos entre Alfonso XII y el Retiro, debido a su localización en una 
zona monumental en la que se levantaban edificios de la categoría del Museo del 
Prado, el Casón y los Jerónimos, se destinaron a la alta burguesía, mientras que las 
viviendas del área comprendida entre el Paseo de Atocha y el Retiro, debido a la 
proximidad del popular barrio del Pacífico, fueron realizadas de acuerdo a las 









                                                             
11 DIEZ DE BALDEON, C.; Arquitectura y clases sociales en el Madrid del siglo XIX, Madrid, Siglo 




Desglose de tipologías por Distritos. 
Beneficencia: 
Madrid capital, desglose de beneficencia por distritos. 
 nº  ventas Subasta Remate Beneficio 
Audiencia 8 643.345 830.858 187.514 
Buenavista 9 899.777 1.268.700 368.923 
Centro 17 1.620.666 2.328.368 707.702 
Congreso 18 2.021.230 2.842.797 821.567 
Hospicio 18 1.314.167 2.058.110 743.943 
Hospital 21 1.301.700 1.959.260 657.560 
Inclusa 9 238.548 266.179 27.631 
Latina 35 1.621.680 1.965.530 343.850 
Palacio 11 614.276 901.295 287.019 
Universidad 9 610.652 748.938 138.286 
Totales 155 
    
10.886.038,90    
    
15.170.031,75   
    
4.283.992,85   
 
 


























Las propiedades de Beneficencia están repartidas por todos los distritos de la 
Capital. Los distritos considerados opulentos (Buenavista, Centro y Congreso), 
aglutinan el 41,73 por ciento de las propiedades subastadas, en cuanto a los pobres 
(Universidad, Hospital, Latina, Inclusa) tienen un 34,66 por ciento de las ventas, y 
los llamados medios (Hospicio, Palacio  y Audiencia) el 23,62 por ciento. 
Una rápida mirada a los gráficos nos muestran ciertas similitudes en cuanto al 
número de ventas y valores absolutos, excepto un caso muy concreto como el 
correspondiente al distrito de Latina , el cual tiene el mayor número de ventas, 
aunque se queda entre el segundo y el quinto si se miran los valores subastados, 
remate y beneficio. 
Los de Congreso y Centro son los de mayor importancia en cuanto a la valoración 
de sus inmuebles, debido a la ubicación de sus propiedades, todas dentro de lo que 
hemos dado en llamar ciudad consolidada. En cuanto a los propietarios de los 






















La primera reunión de todos los hospitales madrileños se produjo en 1587, en las 
Casas de Santa Catalina, situadas enfrente de donde actualmente está el edificio 
del Palacio de las Cortes, entre la calle del Prado y la Carrera de San Jerónimo. Se 
le llamó Hospital General de Nuestra Señora de la Encarnación y San Roque. Estas 
casas desaparecieron en tiempos de Mesonero Romanos, ordenándose  su traslado 
al Albergue de Mendigos, situado al final de la calle de Atocha. En tiempos de 
Carlos III, se le encarga a Francisco Sabatini el proyecto de un gran hospital 
situado en la calle de Atocha, pero debido a dificultades económicas el proyecto 
fue abandonado, habiéndose construido en palabras de Sabatini, solo las dos 
quintas partes del mismo. Lo construido se inauguró en Agosto de 1781, con 1561 
camas. Finalmente en 1861 el Ayuntamiento compró la mayoría de la zona que 
daba a la calle Atocha, para la construcción de viviendas (la desamortización había 







Madrid capital, desglose de Instrucción Pública por distritos. 
 Nº Ventas Subasta Remate Beneficio 
Audiencia 2 347.066,75 528.100,00 181.033,25 
Centro 2 148.845,00 270.050,00 121.205,00 
Congreso 1 39.037,50 60.000,00 20.962,50 
Hospicio 1 103.437,50 127.500,00 24.062,50 
Hospital 5 6.730,13 6.730,13 0,00 
Latina 2 200.842,50 216.608,75 15.766,25 
Total 13 845.959,38 1.208.988,88 363.029,50 
 



























Es la tipología que menor número de ventas alcanza en la capital madrileña y la 
que menores volúmenes aporta tanto en subasta como en remate y beneficio.  
Si exceptuamos las cinco ventas del distrito de Hospital y la de Congreso, cuyo 
aporte al total es irrelevante, el valor medio de las casas vendidas es relativamente 























 Madrid capital, desglose de Estado por distritos. 
 Nº Ventas Subasta Remate Beneficio 
Audiencia 5 245.019,00 436.250,00 191.231,00 
Buenavista 139 1.005.857,00 1.315.345,00 309.488,00 
Centro 16 3.423.724,50 3.885.760,50 462.036,00 
Congreso 3 198.446,25 275.195,00 76.748,75 
Hospicio 1 380.000,00 705.530,00 325.530,00 
Hospital 49 2.244.807,75 3.317.019,50 1.072.211,75 
Inclusa 7 224.645,00 287.848,00 63.203,00 
Latina 8 385.849,00 426.802,00 40.953,00 
Palacio 27 936.460,00 1.419.192,00 482.732,00 
Universidad 7 260.548,00 300.415,00 39.867,00 




































Lo primero que muestran los gráficos es la disparidad entre número de ventas y 
valor de las mismas. Mientras que el distrito de Buenavista es el que tiene un mayor 
número de subastas, la mayor valoración de las fincas se da en los de Centro y 
Hospital, siendo este último el que obtiene el mayor beneficio. 
Del resto de distritos, el que merece atención es el de Palacio, aunque se queda a 
mucha distancia de los tres anteriores. 
Distrito de Buenavista: 
 La totalidad de las ventas llevadas a cabo en este distrito, con la excepción de siete 
fincas, se llevan a cabo en lo que se ha denominado “afueras de la puerta de 
Alcalá”. Si los siete inmuebles que se encuentran en el interior del caso urbano, 
calles de Caballero de Gracia, Pelayo, San Lucas, San Marcos y prolongación de 
la calle Belén, alcanzan unos precios razonables, entre las 50.000 y  las 163.000 
pesetas en subasta, el resto de las ventas tienen unos precios realmente bajos, ya 
que de forma generalizada no superan las 5.000 pesetas y solo en contadas 
ocasiones alcanzan las 10.000. Un hecho que se debe al encontrarse los solares 
vendidos en zona del Ensanche Este, que tardará tiempo en urbanizarse y poblarse. 
En la foto, la zona que se encuentra “fuera de la puerta de Alcalá”, en donde 
podemos ver la antigua plaza de toros, que en 1874 se trasladaría a lo que 
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actualmente es el Pabellón de Deportes de la Comunidad de Madrid, y la zona 
lúdica de los Campos Elíseos, todo ello frente al parque del Retiro, detrás del cual  
se había pensado por el Ayuntamiento, la construcción de un barrio obrero que 
funcionara de manera autónoma, con la idea de esconder tras el Retiro a este grupo 
social. El proyecto nunca se llevó a cabo, y los terrenos que el Estado había 
adquirido a precios rústicos fueron vendidos en pública subasta a precios que ya 
eran urbanos.12 
Distrito de Centro: 
 Las ventas, aunque escasas en número se encuentran situadas en el corazón de la 
ciudad. La calle Mayor, la plaza del Carmen y la de Santo Domingo, copan la 
totalidad de los solares vendidos, pertenecientes en su mayoría a los extintos 
conventos de San Martin y Santo Domingo. 
En este caso, los precios de los solares alcanzan valores que nunca están por debajo 
de las 100.000 pesetas, siendo el de mayor cuantía el correspondiente al edificio 
situada en la llamada “casa de Capellanes”, perteneciente al extinto convento de 
Monjas de Santa Teresa, que fue subastado por 921.970 pesetas. 
- Ex Conventos de Santo Domingo y San Martin. 
-  Vista del Monasterio de Santo Domingo el Real, en la plaza homónima, según grabado del 
siglo XVII (Fuente: El antiguo Madrid. Paseos… de D. Ramón de Mesonero Romanos  
                                                             
12 BORJA CARBALLO, RUBEN PALLOL, FERNANDO VICENTE; El Ensanche de Madrid, Historia 
de una Capital; Madrid, Editorial Complutense S.A., 2008, pág. 201-202. 
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El convento de Santo Domingo llegó a ocupar una enorme extensión de terreno a 
lo largo de la Cuesta de Santo Domingo. Llegaba hasta el lugar que actualmente 












El Convento de San Martín fue uno de los primeros monasterios edificados 
en Madrid. Sus orígenes datan de finales del siglo XI, y su establecimiento dio 
lugar a uno de los primeros arrabales de la ciudad que lleva su nombre: el arrabal 
de San Martín. Estaba situada en la actual manzana formada por las calles 
de Arenal, Hileras, y San Martín. La iglesia del convento estaba situada en lo que 
hoy es parte de la plaza de San Martín (anexa a la plaza de las Descalzas y 
concretamente en el edificio de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid). 
Distrito de Hospital. 
 La totalidad de las ventas, con la excepción de dos solares en la calle Atocha y 
otros dos en la de Buenavista, se llevan a cabo en la calle del Salitre, situada en la 
zona sur del distrito, une a las calles de Santa Isabel al Este y la de Valencia al 









Tomás López (1785) donde aparecen las Fábricas de Salitre, mostrando dos grandes triángulos 
ocupados por albercas y depósitos de sal. 
 
El Plano de 1866 muestra el Barrio del Salitre, dentro de la cerca, zona que fue vendida en el 
proceso desamortizador. 
Las ventas llevadas a cabo en este gran solar anexo al Hospital General y cercano 
a la Puerta de Atocha, alcanzan en Subasta un importe de 1.552.501,- pesetas y en 
Remate 2.577.185,- pesetas. 
Entre los compradores de terrenos en este lugar, merece especial atención D. 
Carlos O´Donnell Abreu (II Duque de Tetuán, sobrino de Leopoldo O´Donnell, 





Distrito de Palacio. 
 Las ventas tienen una situación parecida a la del distrito de Buenavista, ya que 
corresponden a lo que será la expansión del barrio de Argüelles.  
Con la excepción de un edificio-convento situado en la calle del Duque de Osuna 
y callejón del Príncipe Pio, que perteneció a la Congregación de San Vicente de 
Paúl, con un valor de 351.673 pesetas en la subasta, el resto, en general no superan 
las 10.000 pesetas. 
En el resto de los distritos, destacar la venta de un edificio militar en el distrito de 
Inclusa, calle Tribulete, por 110.064 pesetas y la antigua casa de la moneda en la 




















Madrid capital, desglose de Clero, por distritos. 
 Nº Ventas Subasta Remate Beneficio 
Audiencia 5 671.906,00 1.159.971,00 488.065,00 
Buenavista 17 3.185.533,53 3.809.468,50 623.934,98 
Centro 3 180.650,00 294.725,18 114.075,18 
Congreso 7 245.457,10 349.618,00 104.160,90 
Hospicio 2 162.750,00 252.525,00 89.775,00 
Hospital 6 615.737,50 999.015,00 383.277,50 
Inclusa 14 518.271,75 813.568,75 295.297,00 
Latina 14 905.294,30 1.183.732,00 278.437,70 
Palacio 4 256.103,75 356.732,50 100.628,75 
Universidad 6 542.538,50 818.950,00 276.411,50 
Total 78 7.284.242,43 10.038.305,93 2.754.063,50 
 
 


























Al analizar los gráficos, vemos que las ventas del Clero se llevan a cabo por todos 
los distritos de Madrid, sin que existan grandes diferencia entre ellos, excepto en 
el de Buenavista, el cual además de ser el que tiene un mayor número de ventas, 
sobresale sobre todo por el importe de las mismas. Estas corresponden a cuatro 
solares en la calle de Alcalá 17-19, subastados por un total de 2.550.450 pesetas y 
rematados por 2.963.222,50 pesetas. Los terrenos son adquiridos por José Cort 
Claur, que aparece como Senador por Valencia, en los periodos de Cortes de los 
años 1889-1890, 1893, 1894-1895. 
Otras dos ventas merecen atención, la de un convento en la calle Libertad 16, 
Buenavista, propiedad de las Religiosas Mercedarias Descalzas de San Fernando, 
subastado por 346.428 pesetas, una casa situada entre la calle Atocha y San 
Ildefonso, distrito de Hospital, subastada en 379.200 pesetas y otra en calle 




















Madrid capital, desglose de Patrimonio por distritos. 
 Nº Ventas Subasta Remate Beneficio 
Buenavista 2 956.595,00 1.737.500,00 780.905,00 
Centro 11 1.126.985,65 1.630.686,00 503.700,35 
Congreso 135 10.043.229,03 11.922.247,50 1.879.018,47 
Hospital 1 19.230,00 20.022,00 792,00 
Latina 3 442.087,00 491.810,00 49.723,00 
Palacio 334 1.556.298,05 2.717.184,00 1.160.885,95 
Total 486 14.144.424,73 18.519.449,50 4.375.024,77 
 


























Las ventas correspondientes a Patrimonio están totalmente ligadas al desarrollo del 
Ensanche. En el distrito de Congreso, al Salón del Prado, sobre los terrenos 
desgajados del parque del Retiro, mientras que en el de Palacio, corresponde a la 
ampliación del barrio de Argüelles. 
La gran diferencia entre ambos, es que mientras que en el distrito de Palacio, el 
número de ventas es el 69 por ciento del total y Congreso solo llega al 28 por 
ciento, en el valor subastado, las propiedades correspondientes al Salón del Prado, 
alcanzan unos valores mucho superiores a los del barrio de Argüelles, aunque este 
último ya se encontraba con zonas urbanizadas y habitables. Sin embargo la 
cercanía a lo que iba a convertirse en el centro neurálgico de la ciudad, la plaza de 
Cibeles y su proximidad a una zona donde estaban radicados importantes casas y 
palacios de la nobleza, como el Palacio de Buenavista o el de Villahermosa. 
 
En la foto, una vista del Salón y de lo que podemos considerar como icono de la 
zona, el Museo del Prado. (Aspecto de la fachada sur del edificio del Museo del Prado. Este 
espacio es hoy en día la plaza de Murillo. La puerta norte del Jardín Botánico (obra de Juan de 
Villanueva) se encuentra representada a la Izquierda del lienzo. Entre ambas construcciones, y 







Madrid capital, desglose de Propios por distrito. 
 Nº Ventas Subasta Remate Beneficio 
Audiencia 2 500.053,00 500.128,00 75,00 
Buenavista 8 395.018,75 679.927,00 284.908,25 
Centro 1 13.640,00 30.000,00 16.360,00 
Hospicio 7 467.452,25 563.360,00 95.907,75 
Hospital 1 16.745,50 25.800,00 9.054,50 
Inclusa 2 117.795,00 142.500,00 24.705,00 
Latina 8 428.313,87 566.700,50 138.386,63 
Universidad 1 38.079,00 49.005,00 10.926,00 
Total 30 1.977.097,37 2.557.420,50 580.323,13 
 
Madrid capital, Propios, desglose por distritos. 
 
 
Propios se distribuye por todos los distritos de la ciudad, aunque su incidencia en 
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Lo primero que podemos ver en los gráficos anteriores es que NO existe 
concentración de fincas en manos de unos pocos compradores, como si sucedió en 
la desamortización de Mendizábal, sino todo lo contrario. 
Del total de compradores (534 individuos), un 67 por ciento adquiere una sola finca 
y si consideramos los que compran entre una y cinco, el porcentaje llega al 94 por 
ciento. 
En cuanto a los grandes compradores, aquellos que adquieren diez o más fincas, 
veamos como distribuyen sus adquisiciones: 
Una docena de individuos que vamos a detallar a continuación, son los 
adquirientes de 182 solares/casas, que en su gran mayoría se sitúan en los nuevos 
barrios que se estaban creando; el barrio de Argüelles y Moncloa, el de las afueras 
de la puerta de Alcalá y en el Salón del Prado. Son zonas coincidentes y aledañas 
con aquellas en las cuales el “ensanche” de Carlos María de Castro, estaba 
transformando la capital de la Nación. 
Gregorio Castellot: adquiere 41 fincas que se localizan fundamentalmente en el 
extrarradio madrileño. En el denominado barrio de la Florida o Moncloa compra 
24 solares, en las “afueras de la Puerta de Alcalá” otros 15 solares y 2 en el huerto 
del palacio de las Salesas. El valor en subasta es de pesetas 162.824,- y el remate 
de pesetas 363.676.-, pero hay que hacer una distinción importante. El precio en 
subasta de los dos solares en las Salesas es de pesetas 91.428,- y el remate de 
196.100,- lo que supone el 56 por ciento y el 54 por ciento, respectivamente. La 
diferencia de precios marca de forma clara los valores del suelo en el extrarradio 
y el núcleo urbano.  
Antonio Feijoo García: adquiere 23 fincas situadas todas ellas en el barrio de la 
Florida o Moncloa y barrio de Argüelles, excepto un solar en la llamada “hera de 
Mico” a las afueras de la puerta de Bilbao (distrito de Hospicio) y una casa en la 
calle Dos Hermanas 26 (distrito de Inclusa). El precio en subasta es de 176.852,- 
pesetas y el remate de 266.841,-, pero de forma similar a lo sucedido con Gregorio 
Castellot, una sola compra, la llevada a cabo en la “hera de Mico”, (87.136,- ptas.) 
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supone el 49 por ciento del valor total de la subasta y el 33 por ciento del remate 
(87.141,- ptas.) 
Telesforo Garralón: adquiere 20 fincas, todas ellas situadas en las “afueras de la 
Puerta de Alcalá”. El valor en subasta es de pesetas 96.918,- pesetas y el remate 
de pesetas 149.411,- 
Pio Abad Valenzuela: adquiere 19 fincas, que con la excepción de un solar 
situado en la calle  Caravaca (distrito de Inclusa), el resto se divide entre los barrios 
de Argüelles/Moncloa y en las “afueras de la puerta de Alcalá”. El valor en subasta 
es de 77.765,- pesetas y el remate de 129.575,-. Nuevamente hay que hacer 
mención al solar del distrito de Inclusa, que supone un 33 por ciento del valor de 
la subasta (26.163,- ptas.) y el 20 por ciento del total rematado (26.919,- ptas.). 
Julián Tarduchi: es uno de los grandes compradores en la provincia madrileña, 
en la capital adquiere 16 solares. Con la excepción de tres casas, dos de ellas 
situadas en la calle Leganitos y la otra en la calle del Conde, el resto corresponde 
a solares situados en los nuevos barrios, Argüelles, afueras de la puerta de Alcalá, 
el Salón del Prado y afueras de la Puerta de Toledo (distrito de Latina). 
Este es un caso que refleja claramente la diferencia de valoración entre el núcleo 
urbano y las nuevas zonas en las que van a nacer o estaban desarrollándose los 
nuevos barrios. El valor total en subasta es de pesetas 286.457,- y el remate de 
pesetas 449.320,-, pero las cuatro casas y el solar del distrito de Latina, suponen el 
81 por ciento del valor subastado y del remate. En cuanto al solar adquirido en el 
Salón del Prado, el valor en subasta es ocho veces superior a los solares del barrio 
de Argüelles.  
Andrés Gutiérrez: adquiere 15 fincas, todas ellas situadas en el barrio del Buen 
Retiro, manzana M. El valor en subasta es de pesetas 799.922,- y el remate 
asciende a pesetas 813.713,-  
Joaquín Martí Orfila: de forma similar a los anteriores, adquiere 14 solares en el 
barrio de la Florida y en las afueras de la puerta de Alcalá. 
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José María Acebo: adquiere 13 solares de los cuales 10 están situados en el barrio 
de la Florida o Moncloa y los tres restantes en el llamado “huerto” del palacio de 
las Salesas.  
Antonio Ortega: adquiere 11 solares, ocho situados en el barrio de la Florida y 
tres a las afueras de la Puerta de Bilbao, en la llamada “hera de Mico” 
Robustiano Boada: figura como agente de negocios y propietario en los 
protocolos notariales. Adquiere  10 casas situadas en el camino de Yeseros (distrito 
de Latina), cuya titularidad era del Hospital General  y en las afueras de la puerta 
de Atocha, procedentes de la Instrucción Pública, además de 12 terrenos en 
Canillejas. El importe en subasta es de pesetas 24.590,37 y el remate de 100.245,37 
pesetas,  
Aparece como benefactor del pueblo de Riofrio en 1893, donando junto con su 
esposa unos bienes al pueblo, con los que se constituyó una fundación denominada 
Patronato Benéfico Escuelas de Riofrío, que pagaba al cura y a dos maestras.  
José Pérez Anguita: adquiere 8 solares situados en el barrio de Argüelles y el 
Salón del Prado y otro perteneciente al Cuartel del Soldado (antiguo cuartel de 
infantería de guardias walonas), situado entre las calles Barbieri, Gravina y 
Augusto Figeroa. El valor en subasta es de pesetas 505.804,- pesetas y el remate 
de pesetas 608.371,-. Excepto tres solares en la zona de Argüelles, el resto se 
encuentran situados  en el Salón del Prado, lo que justifica el alto precio pagado, 
aunque el de mayor valor es el correspondiente al Cuartel del Soldado (distrito de 
Buena Vista). 
En general, lo que podemos ver es que existe una gran diferencia en los precios del 
suelo según sea el extrarradio, en concreto las zonas de expansión como las afueras 
de la Puerta de Alcalá o Argüelles/Moncloa, y el interior de la ciudad, donde 





7.3.1 Otros compradores en el casco urbano: 
Existen otros compradores además de los analizados anteriormente, que centran 
sus compras únicamente en el casco urbano, buscando rentabilizar su inversión a 
través de las rentas que produce el inquilinato, mientras que los que adquieren 
solares en el extrarradio buscaban de forma más generalizada la plusvalía por la 
venta del terreno. 
Carlos Bailly; Importador, editor, librero y promotor de las traducciones médicas, 
la librería y editorial Bailly-Balliere en Madrid debe considerarse como la más 
importante desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX13.  
Adquiere una casa en la calle Príncipe de Asturias número 11 antiguo, 16 moderno, 
manzana 223, procedente de la beneficencia, cuya titularidad correspondía a la 
“casa-inclusa de Pamplona”. El valor en subasta es de pesetas 296.930,- y se 
remata por la misma cantidad. La adquisición se lleva a cabo a través de un tercero 
Salvador López Orozco, personaje que encontramos comprando para otros 
inversores finales y para sí mismo en el entorno de la capital. 
José Carrión Anguiano; lo encontramos como “contador”14 que recibe el 
encargo de la Gerencia del Monte de Piedad en 1871, para la elaboración de un 
informe sobre la situación del Archivo de dicha institución15. Adquiere los solares 
4, 5, 6 y 7 del ex convento de San Martín, procedentes del Estado, cuyo valor en 
subasta es de pesetas 512.242,50 y el remate de pesetas 512.495,- pesetas.  
Francisco Alonso Gamo; aparece en la revista “el Monitor de primera enseñanza” 
de fecha 27 de Agosto de 1864, como maestro de instrucción primaria que 
desarrolla una forma de lectura y escritura que va a tener una importante aceptación 
en el mundo de la enseñanza. En el ABC del 28 de Enero de 1925, vemos en un 
artículo titulado “el cuartel es escuela” se dice que desde 1916 existe como texto 
                                                             
13 RIERA CLIMENT, C y RIERA PALMERO, J.; Libros, médicos y traductores en España (1850-1900), 
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007 
14 Figura similar a la que actualmente podemos aplicar al “Auditor externo” 
15MUÑOZ SERRULLA, M.T.; Archivo histórico de Caja Madrid, Fuentes Monetarias y Contables del 
Monte de Piedad;  Madrid, Editorial Complutense, 2006 
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reglamentario de enseñanza en las unidades del ejército, el método desarrollado 
por el señor Alonso Gamo. 
En 1881 adquiere un solar en el Salón del Prado y Parque de Madrid, cuyo valor 
en subasta es de pesetas 108.732,48 y el remate de pesetas 127.000,- pesetas. 
(Si nos atenemos a cuales eran las percepciones salariales de los maestros, parece 
difícil entender que pudiera tener capacidad suficiente para la adquisición de un 
solar en una zona tan especial de la capital, pero debemos entender que junto a la 
actividad docente está la de ser “inventor” de una forma de enseñanza, que va a 
ser aceptado en el ámbito académico y que por tanto le debió aportar capital 
adicional a su actividad docente). 
Romualdo Céspedes; tiene su residencia en el distrito de Hospital, en la calle 
Magdalena número 4. En 1875 aparece como uno de los grandes contribuyentes 
por territorial y accionista del Banco de España (en 1881 posee 500 acciones, 
puestas a nombre de su consorte).16 Aparece igualmente como accionista del 
Banco de la Coruña, que no entra a formar parte del nuevo accionariado de Crédito 
Gallego, cuando esta entidad se hace cargo del Banco de la Coruña por liquidación 
del mismo. 
En 1874 adquiere un solar (carecemos de ubicación), el cual es subastado por la 
cantidad de pesetas 379.010,- y rematado por el mismo precio. 
Aureliano Bernete; es un individuo que Tomás y Valiente cataloga como uno de 
“grandes profesionales de la desamortización”.17 En la desamortización de 
Mendizábal le vemos adquiriendo terrenos en Toledo, en el poblado de Nohalos, 
pertenecientes al Cabildo de la Catedral y en Segovia se hace con parte de los 
obrados que eran propiedad de la Abadía del pueblo de Cobos. Con la 
desamortización de Madoz adquiere en 1860 terrenos en Andujar (monte 
Risquillo) y en Baños de la Encina (monte Alarcones y Navalcardo). 
                                                             
16 CONGOST, R.: «La lista de los mayores contribuyentes de 1875», Agricultura y Sociedad, número 27, 
(1983)  pp. 289-375.  




En la capital madrileña adquiere una casa procedente del clero (Virgen del Sagrario 
de Toledo), situada en la calle Segovia número 2 antiguo, 32 moderno, manzana 
191, cuyo valor en subasta es de pesetas 456.031,05 y se remata por pesetas 
538.140,-. 
Mariano Zacarías Cazurro; político y autor de teatro. Fue director general de 
Ultramar y Subsecretario del Ministerio de la Gobernación. En 1872 es elegido 
diputado por Denia y posteriormente por el distrito de Villalón de Campos 
(Valladolid) en 1879 y 1884. 
Adquiere en el año 1866 una casa en la plazuela de la Leña, procedente del clero, 
cuyo valor en subasta es de pesetas 250.500,- y el remate de pesetas 251.250,-. 
Vicente Cristeto Romero; ingeniero y diputado por el distrito de Hospital en 
1885, adquiere en la capital una casa situada en la Plaza de la Armería, número 3, 
procedente de Patrimonio, cuyo valor en subasta es de pesetas 113.658,- y el 
remate de pesetas 158.200,-. 
Celedonio del Val; primer Conde del Val, título nobiliario español creado el 19 
de diciembre de 1888 durante el reinado de Alfonso XIII, por la Reina regente 
María Cristina de Habsburgo-Lorena a favor de Celedonio del Val y Cereceda. 
En 1898 se crea la Fundación de Los Condes del Val, en principio para una 
Universidad Católica, aunque más tarde se dedicó a fines benéficos. El conde del 
Val lo dotó con gran parte de su patrimonio.  
En la capital cuenta con edificios como el situado en la calle Alcalá, número 96, 
proyectado en 1883 por Emilio Rodríguez Ayuso, o el situado en la calle Condes 






En 1870 adquiere el solar 2 del ex convento de San Martin, cuyo valor en subasta 
es de pesetas 222.487,50 y el remate de pesetas 340.025,-. 
 
La relación entre política y negocios está estrechamente relacionada, como ya 
hemos visto en casos anteriores, pero no solo se da en el Parlamento, sino que 
también tiene su reflejo en el Ayuntamiento madrileño, como veremos a 
continuación. 
En las elecciones de 1887 salieron elegidos como concejales, una serie de 
individuos que también fueron adjudicatarios de bienes desamortizados. 
Cándido Lara y Ortal, elegido concejal por el distrito de Centro. Ayudó en sus 
negocios al contratista de limpiezas y riegos del Ayuntamiento, y en unión de otros 
comerciantes explotó el suministro de acémilas al ejército del Norte en la segunda 
guerra carlista, consiguiendo grandes beneficios. Pagaba por contribución 
territorial 27.226 pesetas, produciéndole sus fincas una renta de 85.000 pesetas. 
Además se dedicaba a empresario de teatros.18 
Este individuo compra un solar en Madrid (antigua iglesia de San Millán), cuyo 
valor en subasta y remate es de pesetas 75.327,- 
                                                             
18 BAHAMONDE MAGRO, A.; Burguesía, especulación y cuestión social en el Madrid del siglo XIX, Madrid, 
Siglo XXI de España Editores, S.A., 1978, pag. 148 
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En Chinchón lleva a cabo la compra de 1 viña y 8 tierras, cuyo valor en subasta es 
de pesetas 354,25 y el remate de pesetas 733,25.19 
Manuel Oliva y Vela, concejal por el distrito de Hospital, es dueño de los ómnibus 
Oliva, con varias líneas recorriendo las calles madrileñas, (línea desde Sol al barrio 
de las Pozas, ubicado entre las calles de Princesa, Alberto Aguilera y Serrano 
Jover, que estaba servida por unos vehículos denominados ripers, y que se 
popularizaron con el nombre de ripers de Oliva debido a su constructor). 
Paga por contribución territorial 3.540,- pesetas y por individual 4.950,-20. 
Compra dos solares en el barrio de Argüelles, manzana 21, cuyo valor en subasta 
es de pesetas 17.177,65 y el remate de pesetas 17.179,- 
Juan Díaz Padilla, concejal por el distrito de Hospital, este asentador de pescados 
y propietario de fincas urbanas, por las cuales pagaba una contribución de 1.000 
pesetas anuales, adquiere un solar en el barrio de Argüelles, cuyo valor en subasta 
es de pesetas 1.632,- y el remate de pesetas 7.672,-21  
Julián Berrueco, concejal por el distrito de Congreso, es un sastre que paga de 
subsidio industrial 730 pesetas y adquiere dos solares en el barrio de Argüelles, 
cuyo valor en subasta es de pesetas 3.532,- y el remate de pesetas 15.076,-22 
Elías Bernardo de Quirós, oriundo de Robledo de Chavela, Madrid, este concejal 
por el distrito de Hospital, aparece como propietario y almacenista de madera, con 
una contribución anual de 4.570 pesetas. 
Adquiere cinco solares en el barrio de la Florida, procedentes de Patrimonio y once 
tierras situadas (tres en Santos de la Humosa y ocho en Humera), siendo el valor 
total en subasta de pesetas 14.996,- y el remate de 32.993,- pesetas. 
Estos personajes son una mínima expresión de todos aquellos que compran en 
Madrid capital. Lo importante a destacar es que el abanico de personajes es 
                                                             
19 Archivo Histórico de Protocolos Notariales, Procurador Benito Pastrana, legajo 27399  
20 BAHAMONDE MAGRO, A.; Burguesía, especulación y cuestión social en el Madrid del siglo XIX, 
Madrid, Siglo XXI de España Editores, S.A., 1978, pag. 150 
21 BAHAMONDE MAGRO, A.; 1978, pag. 150 
22 BAHAMONDE MAGRO, A.; 1978, pag. 150 
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realmente amplio, desde la nobleza al gran rentista de la capital, pasando por 
aquellos que se encuadran en profesiones liberales, militares, políticos, escritores 
y los “profesionales de la subasta”. 
Los propietarios: 
Si en la tramitación parlamentaria de la Ley de Mayo de 1855, el núcleo de las 
discusiones se centró en los términos “derecho de propiedad y desamortización”, 
dilema que ya se había manifestado con anterioridad, por lo que eran de sobra 
conocidas, las posturas de unos y otros en la Cámara, no parece extraño que 
aquellos personajes que se convirtieron en los compradores y por tanto 
“propietarios” de los bienes desamortizados, junto con aquellos que adquirieron 
propiedades en el desarrollo del Ensanche madrileño, estuvieran interesados en 
defender sus intereses, es decir sus “propiedades”, ante la amenaza que suponían 
grupos republicanos con origen en la revolución del 68, y los primeros núcleos 
obreros, que basados en los principios de La Internacional, negaban radicalmente 
la propiedad privada. 
En Madrid, la defensa de esos intereses se llevará a cabo con la creación en 1869 
de “La Asociación de Propietarios de fincas urbanas de Madrid y su zona del 
Ensanche”. 
La Asociación que se funda con 361 socios, tenía al comienzo de la Restauración 
759 y en 1877, eran 1003 los socios. Entre ellos los más importantes propietarios, 
que copaban también la dirección de los sectores financieros y cargos importantes 
en la Administración, por ejemplo, el marqués de Urquijo, el marqués de 
Manzanedo, el duque de Abrantes y un importante grupo de propietarios rentistas, 
como los Murga, Matías López o Valeriano Casanueva. 
Entre las finalidades perseguidas por la Asociación, se pueden destacar: 
En primer lugar, las actividades promovidas en pro de una mejora material o 
técnica de las propiedades, (alcantarillado, acequias de riego, daños en los 
edificios, incendios, etc.) 
En segundo lugar, la consecución de beneficios económicos para los propietarios 
(rebaja de arancelarias, arbitrios e impuestos municipales y provinciales, etc.). 
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En tercer lugar, estaban las actividades dirigidas a establecer un control sobre los 
presupuestos municipales y del Estado 
Finalmente, actividades dirigidas a propagar los beneficios de la propiedad 
privada, a través de conferencias, manifiestos, etc.23 
En 1879 nace una nueva asociación, la Liga de Propietarios de Madrid. Nació con 
vocación  peninsular. En su primera reunión se acordó por unanimidad solicitar a 
otras ligas similares que funcionaban en provincias,  la conveniencia de nombrar 
delegados de las mismas en Madrid, para constituir un Comité Central de las Ligas 
de España, que posibilitara la unidad de acción. Esta unidad de acción se evidenció 
en resultados concretos, como el que las cuotas contributivas bajaran en 
comparación con el aumento de la riqueza.24  
                                                             
23 DIEZ DE BALDON, C.; Arquitectura y clases sociales en el Madrid del siglo XIX; Madrid, Siglo XXI 
de España Editores S.A., 1986, pág. 75-76 
 24BAHAMONDE MAGRO, A.; Burguesía, especulación y cuestión social, en el Madrid del siglo XIX, 
Madrid, Siglo XXI de España Editores S.A., 1978, pag. 144 
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LISTADO GLOBAL POR TIPOLOGIAS               
                  
Tipología   Dirección 
Nº 
antig.  nuevo manzana Subasta Remate Beneficio  Apellido Apellido Nombre Vendedor 
Beneficencia casa calle Gorguera 15 12 213 46.350,00 107.585,00 61.235,00 Perellada  Jose 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle San Isidro  13 122 6.750,00 7.045,00 295,00 Angulo  Domingo 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle San Isidro 36 13 122 12.555,00 16.475,00 3.920,00 Galilea  Alejo 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle de la Cruz  37 214 45.000,00 75.275,00 30.275,00 Magro  Facundo Jose 
Colegio de la 
Paz 
Beneficencia casa calle 
del Espejo con vuelta a la 
de Santiago 6 2 418 129.931,75 216.525,00 86.593,25 Parra  Antonio 
Colegio de la 
Paz 
Beneficencia casa calle 
Soldado y Libertad (entre 
ambas) 6 y 7 12 308 150.549,50 200.825,00 50.275,50 Pueyo  Agustin 
Colegio de la 
Paz 
Beneficencia casa calle Cabestreros 9 12 66 11.475,00 16.825,00 5.350,00 Galilea  Alejo 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Carrera de San Francisco 3 14 122 31.950,00 46.000,00 14.050,00 Santo Abreu Beltrán 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Infantas 17 26 301 56.535,50 85.250,00 28.714,50 Fernandez Vallejo Diego 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Magdalena 3 8 9 131.682,25 250.000,00 118.317,75 Muñoz  Sebastian Inclusa 
Beneficencia casa calle Paloma 16 4 111 31.533,75 31.558,75 25,00 Alvarez  Nicolas 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Jacometrezo 15 34 361 58.415,00 107.500,00 49.085,00 Diaz Agüero José Inclusa 
Beneficencia casa calle Olivar 10 4 9 75.033,00 137.750,00 62.717,00 Mendez Piedra Eugenio Inclusa 
Beneficencia casa calle Preciados 28 20 376 52.734,25 84.225,00 31.490,75 Lavajo  Salas 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Huertas 2 25 225 27.787,50 58.875,00 31.087,50 Godino  Antonio 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Mesón de Paños 31 17 418 30.487,50 40.500,00 10.012,50 Godino  Antonio 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Infantas 16 15 306 64.919,00 87.500,00 22.581,00 Estrada  Luis 
Hospital 
General 





Beneficencia solar calle Buenavista 34 25 21 2.025,00 5.887,50 3.862,50 Oñoro  Fernando 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Prado, del 3 10 y 5 226 174.037,50 252.625,00 78.587,50 Higuera  Juan 
Colegio de niñas 
de la Paz 
Beneficencia casa calle Barco, del 27 17 363 60.348,00 76.275,00 15.927,00 Ortiz Urbina Felipe Inclusa 
Beneficencia casa calle Manzana 26 3 490 39.228,25 63.250,00 24.021,75 Alvarez  Benito Inclusa 
Beneficencia casa calle Amor de Dios 1 4 237 154.480,00 360.002,50 205.522,50 Alonso  Mariano 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Vicario Viejo 4 1 199 73.828,00 75.100,00 1.272,00 Angulo  Santiago 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Huertas 12 49 231 43.205,75 58.500,00 15.294,25 Fabeira  Luis 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Palma 1 44 513 63.454,00 73.325,00 9.871,00 Alvarez  Benito 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Silva 12 25 457 68.410,50 105.250,00 36.839,50 Mingo Lambani Francisco 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Lope de Vega 16 24 231 46.462,50 76.275,00 29.812,50 Insaveriaga Silverio 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle San Bernardino 6 16 537 26.345,25 26.345,25 0,00 Torres  Ramón 
Colegio de niñas 
de la Paz 
Beneficencia casa calle Peña de Francia 1 y 2 9 85 9.655,75 18.775,00 9.119,25 García  Sisebuto 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Bastero  13 95 30.780,00 39.100,00 8.320,00 Pardo  Borja Antonio 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Carmen  52 364 112.134,25 175.050,00 62.915,75 Menendez de la Vega Manuel 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Colmillo  3 318 139.933,00 225.125,00 85.192,00 Galilea  Alejo 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle 
Corredera Baja de San 
Pablo 14 7 418 50.212,00 87.500,00 37.288,00 Buisen  Jose María 
Hospital 
General 




Beneficencia casa calle Moreria 3 5 135 22.023,75 25.125,00 3.101,25 Rodriguez  Angel Inclusa 





Beneficencia casa calle Santa Brígida 6 23 333 37.825,50 50.750,00 12.924,50 Medina  Joaquin 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Ballesta 8 8 362 74.700,00 125.050,00 50.350,00 las Heras  Antonio 
Colegio de la 
Paz 
Beneficencia casa calle Colmillo 14 6 303 91.063,00 110.825,00 19.762,00 Galilea  Alejo 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Embajadores 2 2 72 63.151,75 65.000,00 1.848,25 Zafra  Leonardo 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Jacometrezo 7 41 366 98.505,00 133.255,00 34.750,00 Parra  Antonio 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Santa Ana 3 33 95 37.260,00 37.260,00 0,00 Pardo  Borja Antonio 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Limón 3 25 542 8.437,50 8.525,00 87,50 Santos  Joaquin Hospicio 
Beneficencia casa calle Comadre  59 50 13.500,00 21.780,00 8.280,00 Lozano  Marcos 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Ave María  4   25.207,50 50.850,00 25.642,50 Parellada  Jose   
Beneficencia casa calle 
Costanilla de los 
Desamparados 9 15   178.364,00 178.894,00 530,00 Galilea  Alejo 
Colegio de los 
Desamparados 
Beneficencia casa calle Colmillo 1 1   52.368,75 81.025,00 28.656,25 Rodriguez Galilea Mónica 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle La Palma 2 65   6.750,00 10.150,00 3.400,00 Salces Villanueva José 
Colegio de los 
Desamparados 
Beneficencia casa calle Duque de Alba 6 5   97.031,50 159.700,00 62.668,50 Marques de Villamedina 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Luzón 6 3   94.325,00 130.000,00 35.675,00 Hernandez Antonio Inclusa 
Beneficencia casa calle San Marcos 26 19   21.532,50 26.000,00 4.467,50 García  Marcos Inclusa 
Beneficencia casa calle Reina, de la  2 39   29.840,50 45.050,00 15.209,50 Torres  Ramón 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle San Cosme 8 16   3.375,00 6.400,00 3.025,00 Oñoro  Fernando 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle San Ildefonso 8 28   26.055,00 26.750,00 695,00 García  Manuel 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Sacramento 6 10   151.291,50 151.291,50 0,00 Parellada  Jose 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Palma Baja 11 75   34.830,00 37.525,00 2.695,00 Morales  Miguel Inclusa 





Beneficencia casa calle Sacramento 10 6 185 151.291,50 151.291,50 0,00 Parellada  Jose 
Hospital 
General 
Beneficencia posesión calle Segovia 1 31 140 63.000,00 108.250,00 45.250,00 Borja Calderon Francisco 
Hospital 
General 
Beneficencia posesión calle Segovia 1 31 140 0,00 0,00 0,00 Borja Calderon Francisco 
Hospital 
General 
Beneficencia posesión calle Segovia 1 31 140 29.250,00 30.025,00 775,00 Castellanos Antonio 
Hospital 
General 
Beneficencia posesión calle Segovia 1 31 140 18.000,00 42.125,00 24.125,00 Luque  Rafael 
Hospital 
General 
Beneficencia casa camino de la Fuente 5 23 356 55.250,00 81.875,00 26.625,00 Orallo  Jose Maria Beneficencia 
Beneficencia casa camino del Cura 6 5 133 25.530,00 25.757,50 227,50 García Carralero Máximo Beneficencia 
Beneficencia casa calle San Ildefonso 26 12 23 31.300,00 41.855,00 10.555,00 Bernete  Aureliano 
Colegio niñas 
huerfanas 




Beneficencia casa calle Costanilla de Santiago 1 8 418 25.173,50 44.250,00 19.076,50 Hernandez Isidro Hospicio 
Beneficencia casa calle Atocha 2 133 254 86.537,50 100.000,00 13.462,50 Morlans  Francisco 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Luzón 16 6 417 36.000,00 61.000,00 25.000,00 Carretero  Dionisio 
Hospital 
General 
















Beneficencia casa calle Olmo 6,7,8 27 27 91.096,75 135.075,00 43.978,25 Mendoza  Francisco 
Hospital de San 
Juan de Dios 
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Beneficencia casa calle Arco de Santa María  4 312 105.837,50 202.250,00 96.412,50 Castresana Casimiro 
Hospital 
General 




edificar  afueras puerta Alcalá     151.575,00 212.750,00 61.175,00 Rubio  Cayo 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Encomienda 12 3   18.765,00 21.002,50 2.237,50 Zanne Vincia Juan Inclusa 
Beneficencia casa calle Toledo  91 93 57.330,00 100.002,50 42.672,50 Torres  Ramón Beneficencia 
Beneficencia 
casa - 




Beneficencia casa plazuela Matute 22 8 235 279.779,00 375.525,00 95.746,00 Carriquiri  Nazario 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Mayor 8 20 387 327.420,50 527.500,00 200.079,50 Montoya  Francisco 
Hospital de 
Mondejar 




Beneficencia casa calle Escalinata 17 4 414 17.480,00 33.000,00 15.520,00 Balta  Narciso Beneficencia 
Beneficencia casa plaza Principe de Asturias 11 16 223 296.930,00 296.930,00 0,00 Bailly  Carlos 
casa-inclusa de 
Pamplona 
Beneficencia solar calle San Vicente 32  479 2.125,00 2.500,00 375,00 Garcia Losada José beneficencia 
Beneficencia casa calle Arco de Santa Maria 26 9 313 58.484,50 75.135,00 16.650,50 Buisen  Jose Maria 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle del Rubio  28 471 14.400,00 25.125,00 10.725,00 Garcia Garcia Tomás   
Beneficencia posesión calle Segovia 1 29 140 43.950,00 43.950,00 0,00 Herrera  Juan Jose 
Hospital 
General 
Beneficencia casa  camino de Yeseros 53 23   6.730,25 6.730,25 0,00 Boada  Robustiano 
Hospital 
General 
Beneficencia casa  camino de Yeseros 57 27   0,00 0,00 0,00 Boada  Robustiano 
Hospital 
General 





Beneficencia casa  camino de Yeseros 59 27   0,00 0,00 0,00 Boada  Robustiano 
Hospital 
General 
Beneficencia casa  camino de Yeseros 61 y 63 29   0,00 0,00 0,00 Boada  Robustiano 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle San Cosme 2 4 19 18.792,00 19.142,00 350,00 Sanzano  Carlos Inclusa 
Beneficencia solar  Costanilla de Santiago     25.173,50 44.250,00 19.076,50 Hernandez Isidro 
hospicio de 
Madrid 
Beneficencia casa calle Embajadores  33   36.000,00 36.050,00 50,00 Tello  Jose 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Atocha  67   409.444,00 700.250,00 290.806,00 Garrido  Manuel Beneficencia 
Beneficencia casa calle Pelayo 21 34 423 33.450,00 33.450,00 0,00 Buso  Bonifacio 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Huertas 1 19 230 75.667,50 127.225,00 51.557,50 Guimera  Vicente beneficencia 
Beneficencia tierra  Cerro de casa Puerta     4.875,00 20.302,50 15.427,50 Lancha  José 
Colegio de niñas 
de la Paz 
Beneficencia casa calle Calvario 12 11 40 39.500,00 40.000,00 500,00 Reinaldo   Navas Juan beneficencia 
Beneficencia solar calle San Marcos 26 24 306 100.000,00 300.250,00 200.250,00 Robles Postigo Jose beneficencia 
beneficencia casa calle Imperial 16 31 163 13.500,00 44.025,00 30.525,00 Canovas  Jose beneficencia 
Beneficencia casa calle la Cabeza 12    130.050,00 130.050,00 0,00 Ortiz  de Urbina Felipe beneficencia 
Beneficencia casa calle León  33 237 12.802,50 31.537,50 18.735,00 Peña Barrada Jose beneficencia 
Beneficencia casa calle León  35 237 19.440,00 77.275,00 57.835,00 Murlanch  Francisco beneficencia 
Beneficencia casa calle Amor de Dios  8 237 63.790,40 70.087,50 6.297,10 Monen  Blas beneficencia 
beneficencia casa calle Jacometrezo 5 76   52.640,00 58.287,50 5.647,50 Mitjavila Ribalaigua Ventura beneficencia 
beneficencia casa calle de los Estudios 7 18 15 19.335,00 19.337,50 2,50 Muñoz Bazo Jose Maria beneficencia 
beneficencia casa calle Carretas 39,4 3 207 13.670,00 13.950,00 280,00 Muñoz Bazo Jose Maria beneficencia 
beneficencia casa calle Montera 33 14 290 11.457,50 11.795,00 337,50 Muñoz Bazo Jose Maria beneficencia 
beneficencia casa plaza Humilladero 3 6 125 96.875,00 113.650,00 16.775,00 Fernandez Casariego Juan 
Hermandad del 
Refugio 
beneficencia casa plaza Humilladero 1 5 125 79.200,00 140.342,50 61.142,50 Fernandez Casariego Felipe 
Hermandad del 
Refugio 
Beneficencia casa calle los Mancebos 7 7 141 28.925,00 51.100,00 22.175,00 Rubio Dimas Cayo 
Hospital 
Incurables 
Beneficencia casa calle la Puebla 16 9 362 87.910,00 117.750,00 29.840,00 Escribano Iparraguirre Cecilia beneficencia 
Beneficencia casa calle la Aduana     69.900,00 117.325,00 47.425,00 Cano   Alfonso Beneficencia 
Beneficencia casa calle la Ruda  7   119.170,00 152.020,00 32.850,00 Mediavilla Pedro Beneficencia 
Beneficencia casa  Corredera de San Pablo  27   150.825,00 189.512,50 38.687,50 Prieto  Antonio Beneficencia 
Beneficencia casa calle del Prado  25   99.605,00 125.600,00 25.995,00 Garcia  Pedro Beneficencia 
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Beneficencia casa calle Zurita  8   9.000,00 41.100,00 32.100,00 Junquera  Luis Maria Beneficencia 
Beneficencia casa calle Buenavista  38   50.050,00 51.650,00 1.600,00 Garcia Rios Marcos Beneficencia 
Beneficencia casa calle del Leon  26   63.000,00 80.400,00 17.400,00 Novales Llanos Antonio Beneficencia 
Beneficencia casa calle la Paz  17   71.250,00 71.325,00 75,00 Alvarez  Pedro Beneficencia 
Beneficencia casa calle Toledo  99   61.850,00 75.050,00 13.200,00 Benito  Mariano Beneficencia 
Beneficencia casa calle Jacometreza  76   52.890,00 58.287,50 5.397,50 Mitjavila  Ventura Beneficencia 
Beneficencia casa calle la Luna  24   108.000,00 108.000,00 0,00 Camps  Antonio Beneficencia 
Beneficencia tierra       4.677,50 12.000,00 7.322,50 Labajo  Savas Beneficencia 
Beneficencia tierra       6.375,00 6.375,00 0,00 Martinez  Pedro Beneficencia 
Beneficencia casa calle San Lorenzo  5   94.117,50 125.025,00 30.907,50 Cuervo  Andres Beneficencia 
Beneficencia casa calle Gerona     39.725,00 87.737,50 48.012,50 Lopez  Pedro Beneficencia 
Beneficencia casa calle Hortaleza  27   194.625,00 250.075,00 55.450,00 Pardo  Antonio Beneficencia 
Beneficencia casa calle la Luna     46.300,00 62.637,50 16.337,50 Peña  Pantaleon Beneficencia 
Beneficencia casa calle Preciados   16   141.300,00 210.537,50 69.237,50 Muñoz  Antonio Beneficencia 
Beneficencia casa calle del Carmen  9   182.050,00 279.000,00 96.950,00 Muñoz  Antonio Beneficencia 
Beneficencia casa calle Ballesta  16   15.800,00 25.000,00 9.200,00 Cuni  Juan Beneficencia 
Beneficencia casa calle Capellanes     180.745,00 181.280,00 535,00 Hernando  Gregorio Beneficencia 
Beneficencia casa calle del Rubio  18   63.175,00 84.025,00 20.850,00 Santa Ana  Manuel Maria Beneficencia 
Beneficencia casa calle Conservatorio  15   18.070,00 26.107,50 8.037,50 Santa Ana  Manuel Maria Beneficencia 
Beneficencia solar calle Travesía del Relox 7 4   5.430,00 25.002,50 19.572,50 de la Serna Antonio beneficencia 
Beneficencia casa calle las Hileras 9 6 389 84.159,25 110.000,00 25.840,75 Martinez  Miguel 
patronato Justo 
Valtes 
Beneficencia casa calle San Isidro 7 20   13.500,00 13.875,00 375,00 Santos Anoin Beltrán 
Hospital 
General 
Beneficencia casa calle Principe 4 8 212 73.585,50 126.275,00 52.689,50 Rioseco  Jose Maria 
Hospital 
General 
beneficencia casa calle 
Atocha, vuelta S.Pedro y 
S.Blas     315.000,00 320.300,00 5.300,00 de la Salvia Evaristo beneficencia 
Beneficencia casa  
Corredera Baja de S. 
Pablo, 8     70.750,00 100.787,50 30.037,50 Garcia Biescas Jose Beneficencia 
Beneficencia casa  Jesus del Valle, 11 y 13     57.077,50 62.500,00 5.422,50 Lopez  Eleuterio Beneficencia 
Beneficencia casa  Molino de Viento, 24     59.750,00 75.037,50 15.287,50 Lopez  Andres Beneficencia 
Beneficencia casa  
Corredera Baja de S. 
Pablo, 49     56.950,00 75.025,00 18.075,00 Zaragoza  Vicente Beneficencia 
Beneficencia casa  de la Cebada     25.000,00 40.460,00 15.460,00 Lopez Prado Juan Maria Beneficencia 
Beneficencia casa  calle Mayor, 51     63.000,00 63.250,00 250,00 Ruiz  Santiago Beneficencia 
Beneficencia casa  
carrera de San Jeronimo, 
37     318.850,00 319.000,00 150,00 Santana  Manuel Maria Beneficencia 
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Beneficencia casa  Cruz del Espiritu Santo, 29     70.400,00 80.750,00 10.350,00 de la Riva  Manuel Beneficencia 
Beneficencia casa  
Humilladero, 3, vuelta 
pl.Cebada     472.500,00 472.500,00 0,00 Villaverde Leon Pablo Beneficencia 
Beneficencia casa  la Puebla, 9     87.910,00 117.750,00 29.840,00 Gil  Guillermo Beneficencia 
Beneficencia casa  Toledo, 114     135.000,00 165.562,50 30.562,50 Riloba  Domingo Beneficencia 
Beneficencia tierra  Vega de la Arganzuela     5.590,00 14.687,50 9.097,50 Lopez Coronado Pedro Beneficencia 
Beneficencia casa  calle de la Ballesta, 30     18.457,50 177.587,50 159.130,00 Liñan  Pascual Beneficencia 
Beneficencia casa  calle Alcala, 3     373.050,00 373.050,00 0,00 Murlans  Francisco Beneficencia 
Beneficencia 
casa 2/3 
partes  calle S. Nicolas, 9     74.550,00 74.575,00 25,00 Vera  Ildefonso Beneficencia 
Beneficencia casa  
c/ Angosta de los 
Mancebos, 1     38.075,00 38.467,50 392,50 Garcia  Joaquin Beneficencia 
Beneficencia casa plazuela San Nicolas  9   36.000,00 40.000,00 4.000,00 Cuni  Juan Beneficencia 
beneficencia casa calle la Luna  16   50.085,00 62.525,00 12.440,00 Murlanch  Francisco beneficencia 
beneficencia huerta  paseo de Melancolicos     27.500,00 66.750,00 39.250,00 Ortolano  Juan beneficencia 
beneficencia casa calle  de la Cruz, 31 (3ª parte)     13.762,50 13.762,50 0,00 Muñoz  Francisco beneficencia 
beneficencia casa calle de la Ruda, 26 a, 3 m     46.015,00 74.250,00 28.235,00 Bruño  Cristobal beneficencia 




de la Justa, 32 (Buena 
dicha)     11.954,95 11.955,00 0,05 Mediavilla  Ramon beneficencia 
beneficencia solar caññe Toledo, 6 y 7     22.197,00 22.252,50 55,50 Dominguez Narciso beneficencia 
beneficencia lavadero  
Rivera Rio Manzanares 
(pradera del corregidor)     15.406,25 15.407,50 1,25 Vances  Mariano beneficencia 
beneficencia casa calle Embajadores, 19a y 13m     39.000,00 39.000,00 0,00 Esteban  Basilio beneficencia 
beneficencia lavadero  
Rivera Rio Manzanares 
(paseo melancolicos)     30.150,00 30.150,00 0,00 Utrilla  Juan beneficencia 
beneficencia casa calle Concepcion Jerónima     157.500,00 203.525,00 46.025,00 Esteban  Martin 
Parador de los 
Huevos 
beneficencia casa calle Leganitos 5 y 6 59   75.900,00 176.242,00 100.342,00 Tarduchy  Julian beneficencia 
beneficencia casa calle Leganitos  48   113.295,00 200.200,00 86.905,00 Perez Moliner Carlos beneficencia 
beneficencia solar callejon Peña de Francia 1 9   7.500,00 7.746,00 246,00 Prados Mohllor Antonio beneficencia 










beneficencia solar  afueras Pta. De Toledo     78.031,00 78.128,00 97,00 Tarduchi  Julian beneficencia 
beneficencia casa calle Buenavista y Zurita  24 y 16   14.040,00 14.040,00 0,00 Villanueva Mariano beneficencia 
beneficencia casa calle Salitre 13 28 20 60.480,00 62.010,00 1.530,00 Cano Luzon Francisco 
Hospital 
General 
Clero casa calle Toledo 24 143 400 5.400,00 12.500,00 7.100,00 Valencia  Daniel 
Real Capilla de 
San Isidro 
Clero casa calle Esgrima 23 13 56 45.200,00 120.250,00 75.050,00 Garrido  Domingo 
Real Capilla de 
San Isidro 
Clero casa calle Rollo 2 5 181 50.850,00 75.000,00 24.150,00 Anguiano  Alejandro 
Real Capilla de 
San Isidro 
Clero casa calle de la Iglesia 5    1.280,00 1.500,00 220,00 Herrera Puerto Francisco 
Cofradía Ntra. 
Sra. del Carmen 
Clero casa calle San Antón 25 21   23.793,75 43.350,00 19.556,25 de las Bárcenas Juan 
Real Capilla de 
San Isidro 








Clero tierra  Sitio de la Campanilla     46.051,00 177.500,00 131.449,00 Lastier  Victor 
Abadia de Santa 
Leocadia/Toledo 
Clero tierra  Sitio del Monchillo, el Pico     23.761,25 60.550,00 36.788,75 Lastier  Victor 
Abadia de Santa 
Leocadia/Toledo 
Clero tierra  Cerro de la Plata     10.304,50 28.000,00 17.695,50 Lastier  Victor 




Clero tierra  la Campanilla     5.179,50 25.050,00 19.870,50 Lastier  Victor 
Abadia de Santa 
Leocadia/Toledo 
Clero tierra  la Batería     5.117,00 25.025,00 19.908,00 Lastier  Victor 
Abadia de Santa 
Leocadia/Toledo 
Clero tierra  Cabañiles     10.117,00 22.500,00 12.383,00 Lastier  Victor 
Abadia de Santa 
Leocadia/Toledo 
Clero tierra  Cabañiles     1.417,50 11.150,00 9.732,50 Mendizabal Joaquin 
Abadia de Santa 
Leocadia/Toledo 
clero casa  Puerta de la Moreria  12   13.050,00 20.025,00 6.975,00 Riloba  Domingo clero 
Clero casa calle de la Madera 1 28 459 186.080,00 250.000,00 63.920,00 Montant  Manuel 
Cong. Stmo. 
Cristo de la 
Miser. 
Clero casa calle Espiritu Santo 11 41 484 30.140,00 51.625,00 21.485,00 Espinosa  Jose Maria 
Cong. Stmo. 
Cristo de la 
Miser. 
Clero casa calle Espiritu Santo 11 39 484 29.887,50 40.000,00 10.112,50 Rilova  Domingo 
Cong. Stmo. 





calidad  Charco Mateo     11.500,00 25.125,00 13.625,00 Buja  Vicente 
Monjas de la 
Concep. 
Francisc. 
Clero tierra  
detrás del barrio de 
Chamberí     24.765,00 27.500,00 2.735,00 Romeral  Anselmo 
Monjas de la 
Concep. 
Francisc. 
Clero tierra  
Fuente castellana y alto 
chamartín     58.447,75 60.150,00 1.702,25 Rilova  Domingo 





Clero tierra  
Fuente castellana y alto 
chamartín     96.217,00 100.000,00 3.783,00 Romeral  Anselmo 
Monjas de la 
Concep. 
Francisc. 
Clero casa calle Amaniel 10 31 543 17.491,25 25.000,00 7.508,75 Paton  Baldomero 
Sacramental de 
S. Juan Bautist 
Clero casa calle Juanelo 9 3 55 13.860,00 25.850,00 11.990,00 Recarte  Jose 
monjas de la 
Concepción 
Clero casa calle Ancha de San Bernardo     75.502,50 202.950,00 127.447,50 Buenavida Jose Maria 
monjas de 
Vallecas 








Clero casa calle Toledo 6 125 99 26.041,50 26.342,00 300,50 Buisen Cuevas Jose Maria 
Parroquia de 
Santa Cruz 
Clero casa calle Ministrales 18 17 43 3.906,25 4.156,25 250,00 Buisen Cuevas Jose Maria 
misioneros de 
Salamanca 
Clero casa calle de la Paz 16 8 203 2.802,00 3.500,00 698,00 Saavedra  Julian 
dominicos de 
Atoch 




Clero casa calle Atocha     57.037,50 93.000,00 35.962,50 Guimera  Vicente Clero 
Clero casa calle Atocha 88    76.862,50 125.850,00 48.987,50 del Hoyo  Juan Manuel Clero 
Clero casa calle de los Estudios     202.360,00 551.500,00 349.140,00 Pereda  Patricio Clero 
Clero casa  Lavapies     65.790,00 75.000,00 9.210,00 Garcia  Isidro Clero 
Clero casa calle  del Olmo     81.962,50 98.000,00 16.037,50 Navarro  Serafin Clero 
Clero casa calle Mediodia grande     40.891,25 62.525,00 21.633,75 Navarro  Serafin Clero 
clero casa calle Toledo 12 43   71.712,00 178.750,00 107.038,00 del Hoyo  Juan Manuel clero 
clero casa calle Gobernador 4    20.542,75 31.525,00 10.982,25 Regualdo  Juan clero 
clero casa calle Pelayo 31    27.439,50 53.450,00 26.010,50 Maestre Doncel Anselmo clero 




detrás de las tapias del 






detrás de las tapias del 
Retiro     82.368,25 130.000,00 47.631,75 Pantoja  JoseMaria clero 
clero terreno  Cerro de la Plata     74.131,25 74.132,00 0,75 Michelena Ramon clero 
clero terreno  Cerro de la Plata     63.095,00 63.595,00 500,00 Rilova  Domingo clero 




detrás de las tapias del 
Retiro     50.086,00 75.250,00 25.164,00 Rilova  Domingo clero 
clero casa calle Mediodia grande 16    25.525,00 33.300,00 7.775,00 Ortiz Amor Miguel clero 
clero casa calle San Andres 20 16 455 32.006,00 50.750,00 18.744,00 Pascual  Felix clero 
Clero casa calle Ribera de Curtidores 21 25 73 17.500,00 22.525,00 5.025,00 Lesaca Adeopito Mariano 
Sacramental de 
S. Justo 
Clero casa calle del Prado 5 21 220 13.077,50 13.250,00 172,50 Lopez Orozco Salvador clero 
Clero casa calle Luzon 3 9 427 46.425,00 90.260,00 43.835,00 Diaz Quintana Antonio 
Religiosos 
Trinitarios 
Clero casa calle los Reyes 4 12 530 25.412,50 47.750,00 22.337,50 Ibarra  Agustin 
frailes 
capuchinos 
clero casa calle Jardines  27   31.500,00 60.025,00 28.525,00 German  Manuel clero 
clero solar calle Comadre 21 35 56 14.838,00 25.875,00 11.037,00 Entrambasaguas Juan clero 
clero tierra       1.250,00 3.405,00 2.155,00 Vances  Leon clero 
clero 
solar 1 - 
las 
Vallecas calle Alcala  17-19   860.990,00 ########## 139.320,00 Cort Claur Jose clero 
clero 
solar 2 - 
las 
Vallecas calle Alcala  17-19   965.160,00 ########## 85.100,00 Cort Claur Jose clero 
clero 
solar 4 - 
las 




solar  3- 
las 
Vallecas calle Alcala  17-19   381.650,00 570.000,00 188.350,00 Cort Claur Jose clero 
clero casa calle Dos Amigos  3   115.642,50 151.197,50 35.555,00 Vances  Leon clero 
clero casa calle Dos Amigos  2   76.545,00 90.275,00 13.730,00 Hierro  Isidro clero 
clero casa calle Luciente  11   57.420,00 57.420,00 0,00 Gonzalez  Jose Ramon clero 
clero casa calle Luciente  11   39.652,50 39.800,00 147,50 Abienzo  Francisco clero 
clero casa  
calle S. Marcos, 34 a,32 
m     16.022,50 30.682,50 14.660,00 Murlans  Francisco clero 
clero tierra  Casas del Rey     4.500,00 20.007,50 15.507,50 Varela  Pedro clero 
clero tierra  Casas del Rey     4.500,00 25.007,50 20.507,50 Varela  Pedro clero 
clero tierra  casa puerta     4.500,00 16.525,00 12.025,00 Sainz  Severiano clero 
clero 
casa de 
labor  casa puerta y casa del Rey     13.500,00 37.550,00 24.050,00 Varela  Pedro clero 
clero casa  c/ Hileras, 4     157.775,00 250.000,00 92.225,00 Lopez  Salvador clero 
clero casa plazuela de la Leña     250.500,00 251.250,00 750,00 Cazurro  
Mariano 
Zacarias clero 
clero tierra       1.000,00 5.750,00 4.750,00 Ojesto  Nicolas clero 
clero tierra       1.000,00 3.500,00 2.500,00 Ojesto  Nicolas clero 
clero tierra       4.500,00 22.500,00 18.000,00 Ojesto  Nicolas clero 
clero casa calle Hortaleza  110   121.500,00 162.525,00 41.025,00 Murlanch  Francisco clero 
clero casa calle Santiago  2   202.500,00 250.000,00 47.500,00 Perez Gainza Manuel clero 
clero casa calle Comadre  11   29.100,00 30.607,50 1.507,50 Cervantes Pio clero 
clero terreno       28.000,00 28.000,00 0,00 Cordon  Tomas clero 
clero terreno       28.750,00 28.750,00 0,00 Montoy   Pedro Maria clero 
clero casa  
Travesia de 
Cabestreros  3   11.000,00 11.000,00 0,00 Fernandez de los Rios Francisco clero 
clero casa calle Humilladero  25   19.710,00 19.710,00 0,00 Cuni  Juan clero 
clero casa calle de la Palma Alta  10 y 11   90.000,00 97.525,00 7.525,00 Eguiluz  Manuel clero 
clero casa calle Milaneses  34   16.000,00 37.525,00 21.525,00 Cuni  Juan clero 
clero tierra  Alto de la Noria     12.390,00 12.512,50 122,50 Moret  Segismundo clero 
clero casa calle Lope de Vega, 2     54.500,00 55.100,00 600,00 Casaes  Eusebio clero 
clero casa calle Arco de Sta. Maria, 34     41.250,00 90.000,00 48.750,00 Ladron de Guevara Fernando clero 
clero casa calle Lope de Vega, 3     43.350,00 43.600,00 250,00 Casaes  Eusebio clero 
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clero solar calle 
Arco de Sta. Maria,manz. 
307     16.540,00 62.500,00 45.960,00 Guerrero  Diego clero 
clero convento calle la Libertad, 16 m, 11 a     346.428,03 407.042,50 60.614,48 Guerrero  Diego 
Relig. 
Mercedarias 
descalzas de S. 
Fernando 
clero casa calle Embajadores, 7     25.500,00 72.625,00 47.125,00 Ubeda  Jose clero 
clero casa  
plaza de la Moreria, 6m - 
1a      6.900,00 9.700,00 2.800,00 Liberto  Eugenio clero 
clero casa  
Corredera alta de S. 
Pablo, 14     14.375,00 32.825,00 18.450,00 Martin de Oliva Manuel clero 
clero casa calle de la Palma Alta  4   59.645,00 125.000,00 65.355,00 Martin de Oliva Manuel clero 
clero casa plaza de la Seña     250.500,00 250.500,00 0,00 Basarrate Manuel clero 
clero casa calle Lopez de Vega  8   37.800,00 65.002,50 27.202,50 Casado  Sotero clero 
clero casa calle Lope de Vega  7   45.815,00 75.062,50 29.247,50 Denche  Segundo clero 
clero casa calle Silva 10 9   250.050,00 393.750,00 143.700,00 Astudillo 
de 
Guzman Juan clero 
clero casa calle Valverde 33 34   152.825,00 251.275,00 98.450,00 Ventura Romero Jose clero 
clero casa calle Atocha y San Ildefonso  78   379.200,00 629.300,00 250.100,00 Esteve  Pascual clero 
clero solar plazuela San Miguel     213.375,00 275.225,00 61.850,00 Alonso Colmenar Nemesio clero 
clero solar plaza San Miguel     175.721,00 175.721,00 0,00 Suarez Fernandez Juan clero 
clero casa calle Tabernillas  21   75.281,00 105.020,00 29.739,00 Moran Alonso Francisco clero 
clero casa calle D. Pedro 3 6 126 66.400,00 79.000,00 12.600,00 Moran Alonso Francisco clero 
clero tierra  
el Charcon(deposito Canal 
Isabel II)     15.500,00 15.500,00 0,00 Abad Valenzuela Pio 
dentro del 
ensanche 
clero terreno  
entre carretera 
Vallecas/tapias Retiro     6.678,00 7.000,00 322,00 Galera  Felix Maria en el ensanche. 
clero casa calle Leganitos  11   4.932,00 20.333,00 15.401,00 Tarduchi  Julian clero 
clero finca  
Sacramental de S. Justo y 
S. Andrdes     57.570,00 86.834,00 29.264,00 del Valle  Manuel Maria clero 
clero finca calle de los dos amigos 2 4   50.003,00 85.700,00 35.697,00 Lauza  Francisco clero 
clero solar calle San Mateo     102.280,00 102.575,00 295,00 Estruel  Joaquin clero 
clero casa calle Dos Hermanas 26 13   46.550,00 46.655,00 105,00 Feijoo Garcia Antonio clero 
clero casa calle Dos Hermanas 27 9   57.570,00 74.610,00 17.040,00 Unguora  Luis Maria clero 
clero casa calle Valverde  14   197.842,00 376.200,00 178.358,00 Esteban Zazo Aniceto clero 
clero solar  
solar 1 manz. 336, afueras 
Pt.Alcala     54.854,00 100.251,00 45.397,00 Laredo  Jose clero 
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clero solar  
solar 2 manz. 336 afueras 
Pt.alcala     6.257,00 11.000,00 4.743,00 Castellot  Gregorio clero 
clero solar  
solar 3 manz. 336 afueras 
Pt.Alcala     7.911,00 12.010,00 4.099,00 Guijarro  Miguel clero 
clero solar  
solar 4 manz. 336 afueras 
Pt.Alcala     9.293,00 13.000,00 3.707,00 Garralon  Telesforo clero 
clero solar  
solar 5 manz. 336 afueras 
Pt.Alcala     7.406,00 11.100,00 3.694,00 Castellot  Gregorio clero 
clero solar  
solar 6 manz. 336 afueras 
Pt.Alcala     3.113,00 11.600,00 8.487,00 Garralon  Telesforo clero 
clero casa calle Meson de Paredes 11 63   60.280,00 78.590,00 18.310,00 Junquera  Luis Maria clero 
clero casa calle Comadre 2 52   75.640,00 143.000,00 67.360,00 Junquera  Luis Maria clero 
clero casa cale Embajadores 25 47   32.108,75 34.109,00 2.000,25 Gallego  Jose clero 
clero casa clle Torrecilla del Leal  23   17.820,00 50.010,00 32.190,00 Zuguera  Luis Maria clero 
clero solar  
afueras de la Pta. De 
Alcala     2.267,00 12.010,00 9.743,00 Campa  Porta Antonio Maria clero 
clero casa calle Ministriles 20 13 43 2.855,00 2.855,00 0,00 Tejero  Manuel clero 
clero terreno    
Ensanche (adjunto al 
deposito de agua)     11.250,00 22.770,00 11.520,00 Garcia  Juan Antonio clero 
clero tierra  
Charcon de Mateo, 
camino Chamartin     8.437,00 10.125,00 1.688,00 Garcia  Eduardo clero 
clero tierra  
Barrio de Chamberi 
(vereda Zarzales)     29.325,00 59.050,00 29.725,00 Garcia  Eduardo clero 
clero tierra  
Alto de la Castellana, 
camino Chamartin     78.248,00 78.248,00 0,00 Lopez Balboa Juan clero 














































































































calidad       325,00 625,00 300,00 Arana  Meliton Iglesia de la villa 
clero tierra  Cruz de Mayo     700,00 1.010,00 310,00 Bello Bayle Manuel clero 
clero tierra  la Ventilla     900,00 1.010,00 110,00 Garcia  Mauricio clero 
el Estado solar calle Duque de Osuna 3 10   28.056,00 53.775,00 25.719,00 Dominguez Joaquin El Estado 




calidad  la Fuente     900,00 12.502,50 11.602,50 Garcia Carralero Máximo propios 
el Estado casa calle Calatrava 27    51.285,00 51.285,00 0,00 Orallo  Jose Maria Estado 






edificar barrio Chamberí     81.494,50 81.495,00 0,50 Bacque  Alejandro el Estado 
el Estado solar callejón  de las Minas     4.390,50 13.775,00 9.384,50 Novales  José el Estado 
el Estado casa calle Lavapies 21 39   25.605,00 50.050,00 24.445,00 Cucurella  Jose el Estado 
el Estado solar  el Salitre   36 21.543,00 26.375,00 4.832,00 Herrera  Lorenzo el Estado 
el Estado solar  el Salitre   36 28.910,50 29.015,00 104,50 Reche  Joaquin el Estado 
el Estado solar  el Salitre   36 89.500,00 89.562,50 62,50 García  Sisebuto el Estado 
el Estado solar  el Salitre   36 61.219,50 77.500,00 16.280,50 Canalejas  Jose el Estado 
el Estado solar  el Salitre     117.121,50 117.121,50 0,00 Ochandatay Nicanor el Estado 
el Estado solar  el Salitre     32.175,00 38.075,00 5.900,00 Lagunero  Jose el Estado 
el Estado solar - 1  El Salitre - Cuartel del Sur     32.900,00 47.000,00 14.100,00 Gutierrez  Juan el Estado 
el Estado solar - 2  El Salitre - Cuartel del Sur     42.300,00 44.412,50 2.112,50 Vances  Leon el Estado 
el Estado solar - 4  El Salitre - Cuartel del Sur     55.380,00 62.575,00 7.195,00 Requejo  Gumersindo el Estado 
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el Estado solar - 5  El Salitre - Cuartel del Sur     43.996,00 47.525,00 3.529,00 Rilova  Domingo el Estado 
el Estado solar - 3  El Salitre - Cuartel del Sur     37.520,50 43.775,00 6.254,50 Galcerán  Jose el Estado 
el Estado solar 10  El Salitre - Cuartel del Sur     28.500,00 56.725,00 28.225,00 Gismero  Placido el Estado 
el Estado solar - 11  El Salitre - Cuartel del Sur     25.298,00 50.000,00 24.702,00 Lamberri  Cristobal el Estado 
el Estado solar - 9  El Salitre - Cuartel del Sur     50.025,00 83.250,00 33.225,00 Gismero  Placido el Estado 
el Estado solar - 8  El Salitre - Cuartel del Sur     17.075,00 31.250,00 14.175,00 Mollas  Nicolas el Estado 
el Estado solar - 6  El Salitre - Cuartel del Sur     28.531,75 40.660,00 12.128,25 Camps  Antonio el Estado 
el Estado solar - 7  El Salitre - Cuartel del Sur     16.539,25 32.375,00 15.835,75 Perez  Julian el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     40.245,00 120.250,00 80.005,00 Barberia  Zoilo el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     51.544,50 116.750,00 65.205,50 Barberia  Zoilo el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     25.200,00 53.750,00 28.550,00 O´Donnell Abreu Carlos el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     33.430,50 107.500,00 74.069,50 O´Donnell Abreu Carlos el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     36.792,75 61.750,00 24.957,25 O´Donnell Abreu Carlos el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     57.032,50 100.750,00 43.717,50 O´Donnell Abreu Carlos el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     48.500,00 105.250,00 56.750,00 Prat Soler Alberto el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     29.595,00 62.750,00 33.155,00 Villar  Manuel Maria el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     32.605,00 83.750,00 51.145,00 Villar  Manuel Maria el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     53.750,00 110.750,00 57.000,00 Garcia  Sisebuto el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     44.582,50 58.175,00 13.592,50 Armero Peñaranda Ramón el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     59.601,25 92.750,00 33.148,75 Garcia  Sisebuto el Estado 
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el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     55.093,75 67.025,00 11.931,25 Escudero Casado Aniano el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     34.273,50 44.000,00 9.726,50 Rodriguez Sanchez Alfonso el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     28.974,50 38.750,00 9.775,50 O´Donnell Abreu Carlos el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     50.030,00 119.150,00 69.120,00 O´Donnell Abreu Carlos el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     27.802,25 56.500,00 28.697,75 O´Donnell Abreu Carlos el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     33.659,50 65.025,00 31.365,50 Rubio  Cayo el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     38.000,00 75.625,00 37.625,00 Martinez  Mateo el Estado 
el Estado solar   
terrenos titulados del 
Salitre     35.000,00 95.075,00 60.075,00 Rueda  Francisco el Estado 




el Estado casa calle San Agustin 10    38.612,25 114.225,00 75.612,75 Maestre Doncel Anselmo el Estado 
el Estado solar calle del Rio     7.696,50 17.675,00 9.978,50 Lopez  Ramon el Estado 
el Estado casa calle 
Isabel la Catolica (vuelta 
Flor Baja) 23    404.892,00 412.000,00 7.108,00 Ziburu  Enrique el Estado 
el Estado casa calle Amor de Dios     157.500,00 157.510,00 10,00 Prado  Jose Simon el Estado 
el Estado casa calle Conde Duque 3 5 538 3.511,00 5.025,00 1.514,00 Gutierrez Tominaya Luis el Estado 
el Estado casa calle 
Lavapies(acceso Jesus 
y Maria)     8.086,50 27.850,00 19.763,50 Reynaldo  Juan el Estado 
el Estado casa  carretera de Aranjuez     9.000,00 9.048,75 48,75 Gomez  Cipriano el Estado 
el Estado casa calle Pelayo  51   75.250,00 75.260,00 10,00 Carlos Almansa Abelardo el Estado 




moneda  calle de Segovia      171.122,00 171.122,00 0,00 Fernandez Fernandez Alejandro el Estado 
el Estado tierra  
3º lote Canal del 
Manzanares     22.500,00 32.515,00 10.015,00 Fernandez 
de 
Quevedo Juan el Estado 
el Estado casa  Paseo de la Chopera     3.500,00 6.822,50 3.322,50 Leon  Marcos el Estado 
el Estado solar calle San Lucas  1   16.925,00 21.500,00 4.575,00 Montenegro Antonio el Estado 
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el Estado tierra  
6º lote Canal del 
Manzanares     28.435,00 28.460,00 25,00 Mojar  Julian el Estado 
el Estado tierra  
7º lote Canal del 
Manzanares     14.062,50 14.815,00 752,50 de Francisco Hilario el Estado 
el Estado solar calle Daoiz y Velarde, 5a, 17 m     29.370,38 29.372,50 2,13 Abenojar  
Mariano 
Andres el Estado 
el Estado edificio    calle Atocha  115   372.831,25 401.000,00 28.168,75 Sanz  Jose Maria el Estado 
el Estado 
solar y 
huerto calle Buenaventura     147.629,63 147.630,00 0,38 Cavenat  Santiago el Estado 
el Estado solar  
exconvento, Sto. 















Domingo, 11     184.100,00 184.110,00 10,00 Pellico  Sebastian el Estado 
el Estado 
solar, 
4,5,6,7  Exconvento de San Martin     512.242,50 512.495,00 252,50 Carrion Anguiano Jose el Estado 
el Estado solar 1  Exconvento de San Martin     225.050,00 367.950,00 142.900,00 Alejandro  Candido el Estado 
el Estado solar 2  Exconvento de San Martin     222.487,50 340.025,00 117.537,50 del Val  Celedonio el Estado 
el Estado solar 3  Exconvento de San Martin     151.255,00 192.575,00 41.320,00 Richi  Juan el Estado 
el Estado solar 8  Exconvento de San Martin     77.560,00 87.527,50 9.967,50 de la Camara Ricardo el Estado 
el Estado solar 2  
Exconvento Religiosas Sto 
Domingo     122.315,00 122.315,00 0,00 Pellico  Ramon el Estado 
el Estado solar 4  
Exconvento Religiosas Sto 
Domingo     117.605,00 117.607,50 2,50 Ginesta  Miguel el Estado 
el Estado solar 7  
Exconvento Religiosas Sto 




exconvento de Santo 
Domingo     47.000,00 111.100,00 64.100,00 Garcia  Juan Antonio el Estado 
el Estado solar 6  el Salitre     28.318,00 32.102,00 3.784,00 Barberia  Adrian el Estado 
el Estado 
solar nº 
5  el Salitre     20.030,00 20.351,00 321,00 Alvarez Mon Domingo el Estado 
el Estado 
solar nº 
17  el Salitre     15.823,00 15.835,00 12,00 Oria de Rueda Jose el Estado 
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el Estado solar 15  el Salitre     11.901,00 11.901,00 0,00 Perez Rodriguez Julian el Estado 
el Estado solar 3  el Salitre     13.415,00 13.419,00 4,00 Gonzalez Rodriguez Fulgencio el Estado 
el Estado solar 4  el Salitre     17.714,00 30.060,00 12.346,00 Espiñez  Ramon el Estado 
el Estado terreno  
camino alto de 
Chamartin (ensanche)     20.178,76 35.011,00 14.832,24 Martin  Gabriel el Estado 
el Estado solar calle Caballero de Gracia 13 42 289 163.234,00 163.234,00 0,00 Sainz de Lastra Severiano el Estado 
el Estado tierra  Carretera de Castilla     18.750,00 19.100,00 350,00 Torres  Ignacio el Estado 
el Estado solar  el Salitre, solar 16     31.099,00 31.192,00 93,00 Ranco Castillo Juan el Estado 
el Estado solar  el Salitre, solar 7     19.250,00 25.000,00 5.750,00 Cuervo Defa Guillermo el Estado 
el Estado solar  
5º solar, manz. A, parte 
de la 557     7.444,00 7.444,00 0,00 Turnes Bemtis Francisco el Estado 
el Estado solar  
2º solar, manz. A, parte 
de la 557     11.828,00 23.500,00 11.672,00 Turnes Bemtis Francisco el Estado 
el Estado solar  
4º solar, manz. A, parte 
de la 557     11.828,00 20.000,00 8.172,00 Turnes Bemtis Francisco el Estado 
el Estado solar  
9º solar, manz. A, parte 
de la 557     18.942,00 30.500,00 11.558,00 Orueta Aguirre Fernando el Estado 
el Estado solar  
1º solar, manz. A, parte 
de la 557     18.594,00 27.000,00 8.406,00 Orueta Aguirre Fernando el Estado 
el Estado solar  
3º solar, manz. A, parte 
de la 557     11.828,00 25.050,00 13.222,00 Gimenez Echevarria Carlos el Estado 
el Estado solar  
6º solar, manz. A, parte 
de la 557     7.542,00 8.350,00 808,00 Gimenez Echevarria Carlos el Estado 
el Estado solar  
7º solar, manz. A, parte 
de la 557     7.645,00 9.145,00 1.500,00 Gimenez Echevarria Carlos el Estado 
el Estado solar  
8º solar, manz. A, parte 
de la 557     7.728,00 13.005,00 5.277,00 de la Riva Llereda Jose el Estado 
el Estado solar  solar 13, manz. B, nº 557     19.934,00 30.010,00 10.076,00 Lopez  Antonio el Estado 
el Estado solar  solar 3, manz. B, nº 557     7.221,00 7.710,00 489,00 Lopez  Antonio el Estado 
el Estado solar  solar 1, manz. B, nº 557     25.781,00 26.030,00 249,00 Cortazar  
Francisco 
Maria el Estado 
el Estado solar  solar 2, manz. B, nº 557     8.655,00 9.100,00 445,00 Cortazar  
Francisco 
Maria el Estado 
el Estado solar  solar 5, manz. B, nº 557     2.885,00 5.410,00 2.525,00 Lopez  Antonio el Estado 
el Estado solar  solar 9, manz. B, nº 557     1.504,00 6.000,00 4.496,00 Alba  Antonio el Estado 
el Estado solar  solar 8, manz. B, nº 557     1.400,00 6.510,00 5.110,00 Alba  Antonio el Estado 
el Estado solar  solar 6, manz. B, nº 557     2.834,00 7.550,00 4.716,00 Mapfrey  Eugenio el Estado 
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el Estado solar  solar 7, manz. B, nº 557     1.130,00 6.110,00 4.980,00 Mapfrey  Eugenio el Estado 
el Estado solar  solar 4, manz. B, nº 557     4.327,00 4.361,00 34,00 Baró  Jose el Estado 
el Estado solar  solar 10, manz. B, nº 557     2.257,00 7.000,00 4.743,00 Castillejos Jose Maria el Estado 
el Estado solar  solar 11, manz. B, nº 557     3.070,00 6.820,00 3.750,00 Cortazar  
Francisco 
Maria el Estado 
el Estado solar  solar 12, manz. B, nº 557     3.157,00 10.600,00 7.443,00 Cortazar  
Francisco 
Maria el Estado 
el Estado solar  
solar 1, prolongacion c/ 
Belen     44.757,00 50.840,00 6.083,00 de Montes Manuel el Estado 
el Estado solar  
solar 2, prolongacion c/ 
Belen     77.296,00 77.296,00 0,00 de Montes Manuel el Estado 
el Estado solar  
solar 4, prolongacion c/ 
Belen     54.190,00 54.190,00 0,00 de Montes Manuel el Estado 
el Estado solar  
solar 5, prolongacion c/ 
Belen     50.382,00 50.382,00 0,00 de Montes Manuel el Estado 
el Estado edificio  
casa de Capellanes y 







Duque de Osuna/callejon 
Principe Pio     351.673,00 575.034,00 223.361,00 Muñoz Martin Juan Antonio 
Congregacion 
San Vicente Paul 
el Estado solar       49.082,40 72.000,00 22.917,60 Antran Gonzalez Isidro 
exconvento de 
Santa Teresa 







Duque de Osuna/callejon 
Principe Pio     351.673,00 437.115,00 85.442,00 Palacio   Francisco el Estado 
el Estado solar calle Mayor     295.787,00 360.045,00 64.258,00 Luque Martinez Candido el Estado 
el Estado casa calle Botoneros  5 102 45.000,00 106.700,00 61.700,00 Garrido  Domingo el Estado 
el Estado finca calle Dos de Mayo   479 9.532,00 20.111,00 10.579,00 del Valle  Manuel Maria el Estado 
el Estado solar  
antigua iglesia de San 
Millan     75.327,00 75.327,00 0,00 Lara Ortal Candido el Estado 
el Estado solar calle Monserrat 5 10   14.013,00 51.038,00 37.025,00 Garcia  Juan el Estado 
el Estado solar       379.010,00 379.010,00 0,00 Cespedes Romualdo el Estado 
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el Estado casa calle 
San Roque(Puente 
Toledo)     13.656,00 15.501,00 1.845,00 Sanchez 
de 
Sebastian Timoteo el Estado 
el Estado 
casa-
portazgo  carretera de Andalucia     11.900,00 11.900,00 0,00 
de la 
Fuente Alvare Juan el Estado 
el Estado solar  
solar 1, manz. 321, 
afueras Pta. Alcala     4.669,00 15.501,00 10.832,00 Abad Valenzuela Pio el Estado 
el Estado solar  
solar 2, manz. 321, 
afueras Pta. Alcala     4.054,00 14.625,00 10.571,00 Morales Arias Jose Antonio el Estado 
el Estado solar  
solar 3, manz. 321, 
afueras Pta. Alcala     4.054,00 14.500,00 10.446,00 Abad Valenzuela Pio el Estado 
el Estado solar  
solar 4, manz. 321, 
afueras Pta. Alcala     3.735,00 13.000,00 9.265,00 Santandreu Francisco el Estado 
el Estado solar  
solar 5, manz. 321, 
afueras Pta. Alcala     7.004,00 15.831,00 8.827,00 Abad Valenzuela Pio el Estado 
el Estado solar  
solar 6, manz. 321, 
afueras Pta. Alcala     9.911,00 15.000,00 5.089,00 Moya  Jimenez Nicolas el Estado 
el Estado solar  
solar 7, manz. 321, 
afueras Pta. Alcala     9.911,00 17.000,00 7.089,00 Santandreu Francisco el Estado 
el Estado solar  
solar 8, manz. 321, 
afueras Pta. Alcala     9.911,00 19.300,00 9.389,00 Prieto Caules Rafael el Estado 
el Estado casa calle Calvario  1   27.196,00 40.001,00 12.805,00 Barela Baredo Domingo el Estado 
el Estado solar calle Caravaca  11 57 26.163,00 26.919,00 756,00 Abad Valenzuela Pio el Estado 
el Estado solar  
solar 16, afueras Pta. De 
Alcala     9.911,00 15.103,00 5.192,00 Redondo Martinez Gumersindo el Estado 
el Estado solar  
solar 15, afueras pta. De 
alcala     9.911,00 14.705,00 4.794,00 Gonzalo  Casiano el Estado 
el Estado solar  
solar 5 manz. 319, afueras 
Pt.alcala     966,00 1.850,00 884,00 Pascual Peña Mariano el Estado 
el Estado solar  
solar 6 manz. 319, afueras 
Pt.alcala     2.018,00 3.006,00 988,00 Fernandez Pedro el Estado 
el Estado solar  
solar 7 manz. 319, afueras 
Pt.alcala     2.018,00 2.101,00 83,00 Abad  Pio el Estado 
el Estado solar  
solar 8 manz. 319, afueras 
Pt.alcala     2.018,00 3.005,00 987,00 Pascual Peña Mariano el Estado 
el Estado solar  
solar 9 manz. 319, afueras 
Pt.alcala     889,00 3.000,00 2.111,00 Gallego  Jose el Estado 
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el Estado solar  
solar10 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     708,00 1.210,00 502,00 Delgado  Jose el Estado 
el Estado solar  
solar11 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     779,00 1.300,00 521,00 Gallego  Jose el Estado 
el Estado solar  
solar12 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     779,00 1.718,00 939,00 Gallego  Jose el Estado 
el Estado solar  
solar13 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     885,00 1.018,00 133,00 Abad  Pio el Estado 
el Estado solar  
solar 14 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     2.018,00 5.000,00 2.982,00 Morales  Jose Antonio el Estado 
el Estado solar  
solar 15 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     2.018,00 4.001,00 1.983,00 Morales  Jose Antonio el Estado 
el Estado solar  
solar 16 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     2.018,00 5.001,00 2.983,00 Morales  Jose Antonio el Estado 
el Estado solar  
solar 9 manz. 321, afueras 
Pt. Alcala     4.347,00 7.000,00 2.653,00 Barroso  Polonio el Estado 
el Estado solar  
solar10 manz. 321, 
afueras Pt. Alcala     1.739,00 1.743,00 4,00 Tarduchi  Julian el Estado 
el Estado solar  
solar 11 manz. 321, 
afueras Pt. Alcala     1.912,00 1.934,00 22,00 Abad Valenzuela Pio el Estado 
el Estado solar  
solar12 manz. 321, 
afueras Pt. Alcala     1.912,00 2.001,00 89,00 Tarduchi  Julian el Estado 
el Estado solar  
solar 13 manz. 321, 
afueras Pt. Alcala     4.347,00 4.348,00 1,00 Abad  Pio el Estado 
el Estado solar  
solar14 manz. 321, 
afueras Pt. Alcala     9.911,00 11.000,00 1.089,00 Ortega  Enrique el Estado 
el Estado solar  
solar 6 manz. 312, afueras 
Pt. Alcala     1.842,00 1.842,00 0,00 Gallego  Jose el Estado 
el Estado solar  
solar 7 manz. 312, afueras 
Pt. Alcala     1.842,00 5.650,00 3.808,00 Ortega Noguera Antonio el Estado 
el Estado solar  
solar8 manz. 312, afueras 
Pt. Alcala     885,00 897,00 12,00 Pascual Peña Mariano el Estado 
el Estado solar  
solar 9 manz.312 afueras 
Pt. Alcala     956,00 967,00 11,00 Fernandez Lopez Pedro el Estado 
el Estado solar  
solar 10 manz.312 
afuertas Pt.Alcala     992,00 994,00 2,00 Vila   Alberto el Estado 
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el Estado solar  
solar 11 manz. 312 
afueras Pt.Alcala     885,00 1.016,00 131,00 Tarduchi  Julian el Estado 
el Estado solar  
solar12 manz. 312 afueras 
Pt.Alcala     2.054,00 2.200,00 146,00 Fernandez Pedro el Estado 
el Estado solar  
solar13 manz. 312 afueras 
Pt.Alcala     2.054,00 2.251,00 197,00 Villar Tojal Manuel el Estado 
el Estado solar  
solar14 manz. 312 afueras 
Pt.Alcala     2.054,00 3.000,00 946,00 Castellote  Gregorio el Estado 
el Estado solar  
solar 1 manz. 320 afueras 
Pt.Alcala     2.334,00 2.610,00 276,00 Delgado Martinez Jose el Estado 
el Estado solar  
solar 2 manz. 320 afueras 
Pt.Alcala     2.054,00 2.401,00 347,00 Gallego del Coso Jose el Estado 
el Estado solar  
solar 3 manz. 320 afueras 
Pt.Alcala     2.054,00 2.390,00 336,00 Garralon  Telesforo el Estado 
el Estado solar  
solar 4 manz. 320 afueras 
Pt.Alcala     1.867,00 2.053,00 186,00 Abad  Pio el Estado 
el Estado solar  
sola 5 manz. 320 afueras 
Pt.Alcala     2.334,00 2.771,00 437,00 Rodriguez Galego Jose el Estado 
el Estado solar  
solar 6 manz. 320 afueras 
Pt.Alcala     4.955,00 5.318,00 363,00 Lence Tegeiro Jose el Estado 
el Estado solar  
solar 7 manz. 320 afueras 
Pt.Alcala     4.955,00 5.735,00 780,00 Garralon  Telesforo el Estado 
el Estado solar  
solar 8 manz. 320 afueras 
Pt.Alcala     4.955,00 8.160,00 3.205,00 Tarduchi  Julian el Estado 
el Estado solar  
solar 9 manz. 320 afueras 
Pt.Alcala     2.173,00 2.280,00 107,00 Abad  Pio el Estado 
el Estado solar  
solar10 manz. 320 afueras 
Pt.Alcala     1.788,00 3.115,00 1.327,00 Larravide  Braulio el Estado 
el Estado solar  
solar11 manz. 320 afueras 
Pt.Alcala     1.912,00 2.070,00 158,00 Larravide  Braulio el Estado 
el Estado solar  
solar 12 manz. 320 
afueras Pt.Alcala     1.912,00 3.005,00 1.093,00 Larravide  Braulio el Estado 
el Estado solar  
solar13 manz. 320 afueras 
Pt.Alcala     2.173,00 4.233,00 2.060,00 Marti  Joaquin el Estado 
el Estado solar  
solar 14 manz. 320 
afueras Pt.Alcala     4.955,00 8.000,00 3.045,00 Sotomayor Manuel el Estado 
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el Estado solar  
solar 15 manz. 320 
afueras Pt.Alcala     4.955,00 7.005,00 2.050,00 Larravide  Braulio el Estado 
el Estado solar  
solar 16 manz. 320 
afueras Pt. Alcala     4.955,00 6.440,00 1.485,00 Marti  Joaquin el Estado 
el Estado solar  
solar 1 manz. 319 afueras 
Pt. Alcala     966,00 3.105,00 2.139,00 Larravide  Braulio el Estado 
el Estado solar  
solar 2 manz. 319 afueras 
Pt. Alcala     890,00 3.542,00 2.652,00 Marti  Joaquin el Estado 
el Estado solar  
solar 3 manz. 319 afueras 
Pt. Alcala     890,00 3.181,00 2.291,00 Gomez  Manuel el Estado 
el Estado solar  
solar 4 manz. 319 afueras 
Pt. Alcala     772,00 3.001,00 2.229,00 Marti  Joaquin el Estado 
el Estado solar  
calle Comadre 14m, manz. 
56     8.090,00 13.515,00 5.425,00 Guijarro  Miguel el Estado 
el Estado solar  
solar 2 manz 289, afueras 
Pt. Alcala     2.614,00 3.111,00 497,00 Fernandez Lopez Pedro el Estado 
el Estado solar  
solar 3manz 289, afueras 
Pt. Alcala     2.521,00 3.000,00 479,00 Pascual Peña Mariano el Estado 
el Estado solar  
solar4 manz 289, afueras 
Pt. Alcala     2.334,00 4.036,00 1.702,00 Pascual Peña Mariano el Estado 
el Estado solar  
solar 5 manz 289, afueras 
Pt. Alcala     4.521,00 5.000,00 479,00 Delgado Martinez Jose el Estado 
el Estado solar  
solar6 manz 289, afueras 
Pt. Alcala     4.521,00 4.837,00 316,00 Pascual Peña Mariano el Estado 
el Estado solar  
solar 7 manz 289, afueras 
Pt. Alcala     4.521,00 5.123,00 602,00 Garralon  Telesforo el Estado 
el Estado solar  
solar 8 manz 289, afueras 
Pt. Alcala     2.173,00 4.120,00 1.947,00 Pascual Peña Mariano el Estado 
el Estado solar  
solar 9 manz 289, afueras 
Pt. Alcala     2.347,00 3.026,00 679,00 Lopez  Francisco el Estado 
el Estado solar  
solar 10 manz 289, 
afueras Pt. Alcala     2.434,00 9.000,00 6.566,00 Abad Valenzuela Pio el Estado 
el Estado solar  
solar 11 manz 289, 
afueras Pt. Alcala     2.173,00 4.010,00 1.837,00 Pascual Peña Mariano el Estado 
el Estado solar  
solar 12 manz 289, 
afueras Pt. Alcala     4.607,00 5.000,00 393,00 Garralon  Telesforo el Estado 
el Estado solar  
solar 13 manz 289, 
afueras Pt. Alcala     4.607,00 4.703,00 96,00 Lence Tegeiro Francisco el Estado 
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el Estado solar  
solar 14 manz 289, 
afueras Pt. Alcala     4.607,00 5.000,00 393,00 Garralon  Telesforo el Estado 
el Estado solar  
solar 1 manz 310, afueras 
Pt. Alcala     4.669,00 13.001,00 8.332,00 Garralon  Telesforo el Estado 
el Estado solar  
solar 4 manz.310, afueras 
Pt. Alcala     4.669,00 13.010,00 8.341,00 Guijarro  Miguel el Estado 
el Estado solar  
solar 8 manz.310 afueras 
Pt. Alcala     4.347,00 11.000,00 6.653,00 Garralon  Telesforo el Estado 
el Estado solar  
solar 9 manz.310 afueras 
Pt. Alcala     4.694,00 6.000,00 1.306,00 Delgado  Jose el Estado 
el Estado solar  
solar 10 manz.310 afueras 
Pt.Alcala     4.868,00 8.000,00 3.132,00 del Valle  Manuel el Estado 
el Estado solar  
solar 11 manz.310 afueras 
Pt. Alcala     4.347,00 8.200,00 3.853,00 Guijarro  Miguel el Estado 
el Estado solar  
solar 2 manz. 310. afueras 
Pt.Alcala     5.229,00 10.940,00 5.711,00 Lozano  Felipe el Estado 
el Estado solar  
solar 3 manz. 310, afueras 
Pt.Alcala     5.042,00 9.001,00 3.959,00 Gomez  Manuel el Estado 
el Estado solar  
solar 5 manz. 310, afueras 
Pt.Alcala     9.042,00 12.050,00 3.008,00 Guijarro  Miguel el Estado 
el Estado solar  
solar 7 manz. 310, afueras 
Pt.Alcala     9.042,00 12.500,00 3.458,00 Delgado  Jose el Estado 
el Estado solar  
solar 12 manz. 310, 
afueras Pt.Alcala     9.215,00 12.944,00 3.729,00 Garralon  Telesforo el Estado 
el Estado solar  
solar 13 manz. 310, 
afueras Pt.Alcala     9.215,00 15.000,00 5.785,00 Garralon  Telesforo el Estado 
el Estado solar  
solar 6 manz. 310, afueras 
Pt.Alcala     9.042,00 10.047,00 1.005,00 de la Vega Jose el Estado 
el Estado solar  
solar 14 manz. 310, 
afueras Pt.Alcala     9.215,00 18.001,00 8.786,00 Gomez  Manuel el Estado 
el Estado solar  
solar 2 manz. 290, afueras 
Pt.Alcala     5.229,00 5.229,00 0,00 Garralon  Telesforo el Estado 
el Estado solar  
solar 3 manz. 290, afueras 
Pt.Alcala     5.042,00 5.042,00 0,00 Gomez  Manuel el Estado 
el Estado solar  
solar 5 manz. 290, afueras 
Pt.Alcala     9.042,00 11.010,00 1.968,00 Garralon  Telesforo el Estado 
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el Estado solar  
solar 6 manz. 290, afueras 
Pt.Alcala     9.042,00 24.000,00 14.958,00 Muñoz Vicente Diego el Estado 
el Estado solar  
solar 7 manz. 290, afueras 
Pt.Alcala     9.042,00 9.042,00 0,00 Castellote  Gregorio el Estado 
el Estado solar  
solar 14 manz. 290, 
afueras Pt.Alcala     9.215,00 9.219,00 4,00 Tarduchi  Julian el Estado 
el Estado solar  
solar 12 manz. 290, 
afueras Pt.Alcala     9.215,00 9.216,00 1,00 Gallego  Jose el Estado 
el Estado solar  
solar 13 manz. 290, 
afueras Pt.Alcala     9.215,00 9.215,00 0,00 Gomez  Manuel el Estado 
el Estado solar  
solar 1 manz. 290, afueras 
Pt.Alcala     4.669,00 4.674,00 5,00 Riaza  Marcelino el Estado 
el Estado solar  
solar 4 manz. 290, afueras 
Pt.Alcala     4.669,00 4.669,00 0,00 Garralon  Telesforo el Estado 
el Estado solar  
solar 8 manz.290, afueras 
Pt.Alcala      4.347,00 4.347,00 0,00 Rodriguez Jose el Estado 
el Estado solar  
solar 9 manz. 290, afueras 
Pt.Alcala     4.694,00 4.694,00 0,00 Gallego  Jose el Estado 
el Estado solar  
solar 10 manz. 290, 
afueras Pt.Alcala     4.868,00 4.871,00 3,00 Garralon  Telesforo el Estado 
el Estado solar  
solar 11 manz. 290, 
afueras Pt.Alcala     4.347,00 6.266,00 1.919,00 Tutor  Martin el Estado 
el Estado solar  
solar 14 manz. 311, 
afueras Pt.Alcala     4.607,00 10.005,00 5.398,00 Fernandez Lorenzo el Estado 
el Estado solar  
solar 13 manz. 311, 
afueras Pt.Alcala     4.607,00 7.601,00 2.994,00 Rodriguez Jose el Estado 
el Estado solar  
solar 12 manz. 311, 
afueras Pt.Alcala     4.607,00 7.400,00 2.793,00 Garralon  Telesforo el Estado 
el Estado solar  
solar 11 manz. 311, 
afueras Pt.Alcala     2.173,00 4.102,00 1.929,00 Garralon  Telesforo el Estado 
el Estado solar  
solar 10 manz. 311, 
afueras Pt.Alcala     2.434,00 4.011,00 1.577,00 Garralon  Telesforo el Estado 
el Estado solar  
solar 9 manz. 311, afueras 
Pt. Alcala     1.347,00 3.500,00 2.153,00 Castellote  Gregorio el Estado 
el Estado solar  
solar 8 manz. 311, afueras 
Pt.Alcala     2.173,00 3.172,00 999,00 Delgado  Jose el Estado 
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el Estado solar  
solar 7 manz. 311, afueras 
Pt.Alcala     4.521,00 7.105,00 2.584,00 Guijarro  Miguel el Estado 
el Estado solar  
solar 6 manz. 311 afueras 
Pt.Alcala      4.521,00 7.515,00 2.994,00 Guijarro  Miguel el Estado 
el Estado solar  
solar 5 manz. 311 afueras 
Pt. Alcala     4.521,00 7.005,00 2.484,00 Guijarro  Miguel el Estado 
el Estado solar  
solar 4 manz. 311 afueras 
Pt. Alcala     2.334,00 4.326,00 1.992,00 Garralon  Telesforo el Estado 
el Estado solar  
solar 3 manz. 314 afueras 
Pt.Alcala     2.521,00 3.333,00 812,00 Delgado  Jose el Estado 
el Estado solar  
solar 2 manz. 314 afueras 
Pt.Alcala     2.614,00 3.350,00 736,00 Castellot   Gregorio el Estado 
el Estado solar  
solar 1 manz. 314 afueras 
Pt.Alcala     2.334,00 4.042,00 1.708,00 Fernandez Lorenzo el Estado 
el Estado solar  
solar 14 manz. 288 
afueras Pt.Alcala     2.054,00 4.000,00 1.946,00 Abad Valenzuela Pio el Estado 
el Estado solar  
solar 13 manz. 288 
afueras Pt.Alcala     2.054,00 5.301,00 3.247,00 del Valle Gonzalez Manuel el Estado 
el Estado solar  
solar 12 manz. 288 
afueras Pt.Alcala     2.054,00 2.700,00 646,00 Abad  Pio el Estado 
el Estado solar  
solar 11 manz. 288 
afueras Pt.Alcala     885,00 892,00 7,00 Castellot  Gregorio el Estado 
el Estado solar  
solar 10 manz. 288 
afueras Pt.Alcala     992,00 1.002,00 10,00 Delgado  Jose el Estado 
el Estado solar  
solar 9 manz. 288 afueras 
Pt.Alcala     956,00 957,00 1,00 Castellot  Gregorio el Estado 
el Estado solar  
solar 8 manz. 288 afueras 
Pt.Alcala     885,00 889,00 4,00 Pascual Peña Mariano el Estado 
el Estado solar  
solar 7 manz. 288 afueras 
Pt.Alcala     1.842,00 1.842,00 0,00 Pascual Peña Mariano el Estado 
el Estado solar  
solar 6 manz. 288 afueras 
Pt.Alcala     1.842,00 3.600,00 1.758,00 Castellot  Gregorio el Estado 
el Estado solar  
solar 5 manz. 288 afueras 
Pt.Alcala     1.842,00 5.605,00 3.763,00 Castellot  Gregorio el Estado 
el Estado solar  
solar 4 manz. 288 afueras 
Pt.Alcala     966,00 3.100,00 2.134,00 Castellot  Gregorio el Estado 
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el Estado solar  
solar 3 manz. 288 afueras 
Pt.Alcala     1.043,00 3.000,00 1.957,00 Castellot  Gregorio el Estado 
el Estado solar  
solar 2 manz.288 afueras 
Pt.Alcala     1.082,00 3.100,00 2.018,00 Castellot  Gregorio el Estado 
el Estado solar  
solar 1 manz. 288 afueras 
Pt.Alcala     975,00 3.500,00 2.525,00 Castellot  Gregorio el Estado 
el Estado solar  
solar 1 manz. 312 afueras 
Pt.Alcala     966,00 2.500,00 1.534,00 Gallego  Jose el Estado 
el Estado solar  
solar 2 manz. 312 afueras 
Pt.Alcala     1.082,00 2.230,00 1.148,00 Castellot  Gregorio el Estado 
el Estado solar  
solar 3 manz. 312 afueras 
Pt.Alcala     1.043,00 3.165,00 2.122,00 Riviere  Pedro el Estado 
el Estado solar  
solar 4 manz. 312 afueras 
Pt.Alcala     966,00 4.000,00 3.034,00 Garralon  Telesforo el Estado 
el Estado solar  
solar 5 manz. 312 afueras 
Pt.Alcala     1.842,00 4.004,00 2.162,00 Riviere  Pedro el Estado 
el Estado solar   
solar 1 manz.289, afueras 
Pt.Alcala     2.334,00 3.460,00 1.126,00 Pascual Peña Mariano El Estado 
el Estado lavadero  
Rivera del 
Manzanares(Pte.Toledo)     13.006,00 18.002,00 4.996,00 Garcia Gomez Francisco El Estado 
el Estado huerto  Arroyo Abroñigal     850,00 7.903,00 7.053,00 Paton  Baldomero El Estado 
el Estado tierra  Arroyo Abroñigal     500,00 6.882,00 6.382,00 Muñoz  Narciso El Estado 
el Estado huerto  Arroyo Abroñigal     1.750,00 21.250,00 19.500,00 Barroso  Polonio el Estado 
el Estado huerto  Arroyo Abroñigal     750,00 4.394,00 3.644,00 Paton  Baldomero el Estado 
el Estado huerto  Arroyo Abroñigal     525,00 4.592,00 4.067,00 Paton  Baldomero el Estado 
el Estado huerto  Arroyo Abroñigal     3.100,00 16.950,00 13.850,00 Barroso  Polonio el Estado 
el Estado huerto  Arroyo Abroñigal     450,00 3.531,00 3.081,00 Muñoz  Narciso el Estado 
el Estado huerto  Arroyo Abroñigal     1.250,00 12.100,00 10.850,00 Barroso  Polonio el Estado 
el Estado huerto  Arroyo Abroñigal     562,00 3.552,00 2.990,00 Ortega  Antonio el Estado 
el Estado casa calle Doctor Fourquel     554,00 554,00 0,00 Tejero  Manuel el Estado 
el Estado casa calle Doctor Fourquel     4.736,00 4.736,00 0,00 Tejero  Manuel el Estado 
el Estado solar  Cuartel del Soldado     67.547,00 87.571,00 20.024,00 Garcia Rizo Antonio el Estado 
el Estado solar  Cuartel del Soldado     83.791,00 113.000,00 29.209,00 Guerrero 
de 
Cordoba Diego el Estado 
el Estado solar  Cuartel del Soldado     70.867,00 120.004,00 49.137,00 Garcia Rizo Antonio el Estado 
el Estado solar  Cuartel del Soldado     44.815,00 100.162,00 55.347,00 Pardo Ramos Eugenio el Estado 
el Estado solar  Cuartel del Soldado     123.373,00 210.073,00 86.700,00 Guerrero Vazquez Ramon el Estado 
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el Estado solar  Cuartel del Soldado     136.760,00 156.210,00 19.450,00 Perez Anguita Jose el Estado 
el Estado solar calle Buenavista    9 34   10.708,00 10.708,00 0,00 de Miguel  Joaquin el Estado 
el Estado solar calle la Chopa  6 25 3.783,00 5.300,00 1.517,00 Garcon  Manuel el Estado 
el Estado casa Calle Espino 8 4   19.440,00 19.448,00 8,00 Fernandez Prieto Antonio el Estado 
el Estado casa calle San Marcos  21   42.120,00 45.602,00 3.482,00 Lopez Salazar Domingo el Estado 








el Estado solar  
entre c/ /Sandoval Ruiz y 
Carranza     77.737,00 77.900,00 163,00 Gayo Bueno Jose el Estado 
el Estado solar  
entre c/ /Sandoval Ruiz y 
Carranza     62.540,00 63.000,00 460,00 Estruel  Joaquin el Estado 
el Estado solar  
entre c/ /Sandoval Ruiz y 
Carranza     58.383,00 60.001,00 1.618,00 Tarduchi  Julian el Estado 
el Estado solar  
entre c/ /Sandoval Ruiz y 
Carranza     16.980,00 17.500,00 520,00 de la Concha Joaquin el Estado 
el Estado solar  
entre c/ /Sandoval Ruiz y 
Carranza     8.382,00 13.902,00 5.520,00 Fernandez Prieto Antonio el Estado 
el Estado solar  
entre c/ /Sandoval Ruiz y 
Carranza     12.802,00 22.112,00 9.310,00 Fernandez Prieto Antonio el Estado 
el Estado solar calle Segovia  25   38.461,00 38.461,00 0,00 Garibaldi  Ricardo el Estado 
el Estado 
edificio 
militar calle Tribulete  86   110.064,50 110.065,00 0,50 Fominaya Vie Tomas el Estado 
el Estado solar calle Buenavista 11 38   16.800,00 30.249,00 13.449,00 Lopez Brea Constanzo el Estado 
el Estado solar calle Colegiata  3   39.346,00 51.000,00 11.654,00 Millan  Enrique el Estado 
el Estado solar calle de los Estudios  9   53.439,00 85.140,00 31.701,00 Benito  Mariano el Estado 
el Estado casa calle Jesus del Valle  22   23.724,00 46.000,00 22.276,00 Fernandez Prieto Antonio el Estado 
el Estado casa calle del Conde  2   16.000,00 30.000,00 14.000,00 Tarduchi  Julian el Estado 
el Estado casa calle Duque de Alba 28 10   26.580,00 27.900,00 1.320,00 Delgado Martin Manuel el Estado 
el Estado casa calle Toledo  27   5.044,00 14.100,00 9.056,00 Cano Gutierrez Pedro el Estado 
el Estado casa plazuela San Javier  4   90.000,00 166.510,00 76.510,00 Nuñez Samper Pedro el Estado 
el Estado solar calle Segovia  25   17.948,00 43.004,00 25.056,00 Fernandez Alejandro el Estado 
el Estado casa calle Duque de Alba 28 10   30.000,00 50.000,00 20.000,00 Martin Gonzalez Gregorio el Estado 
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el Estado solar calle Atocha  74   142.671,00 142.681,00 10,00 Nagera Cosin Patricio el Estado 
Instruccion 




















Pública casa calle de la Cruz 7 19 213 39.037,50 60.000,00 20.962,50 Gonzalez Diaz Jose 
Colegio de la 
Paz 
Instrucción 




















afueras de la puerta de 
Atocha     33.325,00 42.500,00 9.175,00 Novales  Jose propios 
Instrucción 
pública casa  
afueras puerta de 




pública casa  
afueras puerta de 




pública casa  
afueras puerta de 




pública casa  
afueras puerta de 




pública casa  
afueras puerta de 
Atocha     1.706,25 1.706,25 0,00 Boada  Robustiano 
Instrucción 
pública 
Patrimonio casa calle Capellanes  7   130.500,00 302.775,00 172.275,00 Safont  Manuel Patrimonio 
Patrimonio casa calle Misericordia     213.300,00 356.575,00 143.275,00 Safont  Manuel Patrimonio 
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Patrimonio casa calle Alcala 1 4 265 321.675,00 837.500,00 515.825,00 Oña  Joaquin Patrimonio 
Patrimonio casa  carrera de San Jeronimo   1 3   720.900,00 ########## 279.387,50 Segundo de Lema Jose Patrimonio 
Patrimonio solar calle Alcala 13 23 289 634.920,00 900.000,00 265.080,00 Redondo Medina Gumersindo Patrimonio 
Patrimonio casa calle San Lorenzo  5 332 50.210,00 60.060,00 9.850,00 Rio  Juan Patrimonio 
Patrimonio casa calle de los Mancebos 8 7   25.002,00 30.100,00 5.098,00 Dominguez Manuel Patrimonio 
Patrimonio solar 18  El Salitre     19.230,00 20.022,00 792,00 Gonzalez Bautista Lorenzo Patrimonio 
patrimonio solar  
solar 4, manz. 27, Barrio 
Arguelles     5.121,00 5.521,00 400,00 Bona Garcia Jose patrimonio 
patrimonio solar  solar 8, manz. 27      4.705,00 4.705,00 0,00 Bona Garcia Jose patrimonio 
patrimonio solar  solar 10, manz. 18     7.750,00 7.750,00 0,00 Bona Garcia Jose patrimonio 
patrimonio solar  solar 2, manz. 18     18.695,00 18.695,00 0,00 Zorita Musillo Victor patrimonio 
patrimonio solar  solar 9, manz. 19     10.760,00 10.760,00 0,00 Garcia Garcia Gumersindo patrimonio 
patrimonio solar  solar 3, manz. 21     6.517,00 6.517,00 0,00 Serra  Ramon patrimonio 
patrimonio solar  solar 13, manz. 26     2.216,00 2.236,00 20,00 Monreal Garcia Agustin patrimonio 
patrimonio solar  solar 9, manz. 26     3.674,00 3.674,00 0,00 Aranda Escartin Manuel patrimonio 
patrimonio solar  solar 10, manz. 26     1.613,00 1.613,00 0,00 Aranda Escartin Manuel patrimonio 
patrimonio solar  solar 2, manz. 26     3.325,00 3.325,00 0,00 Aranda Escartin Manuel patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio 
Arguelles,manz.20     3.249,95 3.265,00 15,05 Rien  Federico patrimonio 
patrimonio solar  
solar 9 barrio 
Arguelles,manz.20     3.610,00 3.611,00 1,00 Rien  Federico patrimonio 
patrimonio solar  solar 8 barrio Arguelles     1.657,50 1.658,00 0,50 Rien  Federico patrimonio 
patrimonio solar  solar 7 barrio Arguelles     2.817,75 2.828,00 10,25 Rien  Federico patrimonio 
patrimonio solar  solar 6 barrio Arguelles     1.320,05 1.336,00 15,95 Rien  Federico patrimonio 
patrimonio solar  solar 5 barrio arguelles     1.198,00 1.209,00 11,00 Rien  Federico patrimonio 
patrimonio solar  solar 4 barrio arguelles     2.722,55 2.738,00 15,45 Rien  Federico patrimonio 
patrimonio solar  solar 1 barrio Arguelles     1.479,85 1.620,00 140,15 Moreno Gamarra Manuel patrimonio 
patrimonio solar  solar 13 barrio arguelles     1.153,45 1.154,00 0,55 Moreno Gamarra Manuel patrimonio 
patrimonio solar  solar 12 barrio Arguelles     1.116,05 1.237,00 120,95 Moreno Gamarra Manuel patrimonio 
patrimonio solar  solar 2 barrio Arguelles     2.102,90 2.228,00 125,10 Campaya  Vicente patrimonio 
patrimonio solar  solar 11 barrio Arguelles     1.711,00 1.712,00 1,00 Campaya  Vicente patrimonio 
patrimonio solar  solar 10 barrio Arguelles     3.061,70 3.062,00 0,30 Campaya  Vicente patrimonio 
patrimonio solar  
solar 2 barrio Arguelles, 
manz.27     1.154,30 1.199,00 44,70 Alba  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar 7 barrio Arguelles, 
manz. 27     3.940,60 6.180,00 2.239,40 Perez Perez Esteban patrimonio 
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patrimonio solar  
solar 14 barrio 
Arguelles,manz.27     1.688,95 2.380,00 691,05 Hernando  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar  
solar 13 barrio Arguelles, 
manz.27     1.688,95 2.310,00 621,05 Hernando  Gregorio patrimonio 
Patrimonio solar  
solar 6 barrio Arguelles, 
manz. 27     3.940,60 6.210,00 2.269,40 Marquez  Javier Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar 2 barrio Arguelles, 
manz.27     1.599,70 2.210,00 610,30 Hernando  Gregorio Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar 3 barrio Arguelles, 
manz. 27     1.154,30 1.790,00 635,70 Bono  Felix Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar 5 barrio Arguelles, 
manz.27     3.940,60 7.600,00 3.659,40 Garcia Garcia Jose Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar 11 barrio arguelles, 
manz.27     1.730,60 1.740,00 9,40 Marquez  Javier Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar 10 barrio arguelles, 
manz.27     1.730,60 1.740,00 9,40 Marquez  Javier Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar 9 barrio Arguelles, 
manz. 27     1.730,60 2.200,00 469,40 Marquez  Javier Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar 15 barrio arguelles, 
manz.27     1.688,95 2.490,00 801,05 Marquez  Javier Patrimonio 
patrimonio solar  
solar 7 barrio arguelles, 
manz. 19     6.516,95 6.605,00 88,05 Campaya  Vicente patrimonio 
patrimonio solar  
solar 9 barrio arguelles, 
manz. 18     11.512,40 12.310,00 797,60 Parenal Gadea Eduardo patrimonio 
patrimonio solar  
solar 11 barrio arguelles, 
manz. 18     5.264,05 5.585,00 320,95 Campos Hidalgo Primo patrimonio 
patrimonio solar  
solar 10 barrio arguelles, 
manz.18     5.156,10 5.590,00 433,90 Beneito Martinez Luis patrimonio 
patrimonio solar  
solar 13 barrio arguelles, 
manz. 18     5.729,80 5.750,00 20,20 Beneito Martinez Luis patrimonio 
patrimonio solar  
solar 3 barrio arguelles, 
manz. 18     8.469,40 8.800,00 330,60 Beneito Martinez Luis patrimonio 
patrimonio solar  
solar 8 barrio arguelles, 
manz. 18     9.684,05 11.010,00 1.325,95 Beneito Martinez Luis patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 18     4.250,85 4.251,00 0,15 Delrien Gard Federico patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 18     4.557,70 4.558,00 0,30 Delrien Gard Federico patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 18     2.625,65 2.636,00 10,35 Delrien Gard Federico patrimonio 
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patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 18     3.715,35 4.045,00 329,65 Delrien Gard Federico patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 19     2.317,10 2.318,00 0,90 Beneito Martinez Luis patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 19     2.667,30 2.680,00 12,70 Beneito Martinez Luis patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 18     4.217,70 4.228,00 10,30 Delrien Chevalier Jorge patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 26     7.990,00 8.000,00 10,00 Garcia  Juan Antonio patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 26     5.797,00 10.030,00 4.233,00 Hernando  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 21     7.516,55 7.517,00 0,45 Monreal Garcia Agustin patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 21     9.402,70 9.404,00 1,30 Cano  Francisco patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 21     9.242,05 9.480,00 237,95 Esteban  Francisco patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 21     8.640,25 8.641,00 0,75 Oliva  Manuel patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 21     8.537,40 8.538,00 0,60 Oliva  Manuel patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 21     9.503,30 9.505,00 1,70 Campaya  Vicente patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 21     5.203,70 5.204,00 0,30 Campaya  Vicente patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 26     3.473,10 5.110,00 1.636,90 Feijoo Garcia Antonio patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 27     2.315,40 2.316,00 0,60 Feijoo Garcia Antonio patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 28     2.221,05 3.000,00 778,95 Ortiz Landaguri Antonio patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 29     4.114,85 7.215,00 3.100,15 de la Torre Alejandro patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 30     2.221,05 3.110,00 888,95 Ballals Cervera Pablo patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 31     4.747,25 6.050,00 1.302,75 Ballals Cervera Pablo patrimonio 
patrimonio solar  barrio arguelles, manz. 32     2.461,60 4.350,00 1.888,40 Verca Romero Francisco patrimonio 
patrimonio edificio  calle Segovia 1 28 190 36.000,00 75.130,00 39.130,00 Mozan Alonso Francisco patrimonio 
patrimonio solar   
barrio de arguelles, manz. 
21     8.771,00 10.251,00 1.480,00 Marques Barrero Prudencio patrimonio 
patrimonio solar   
barrio de arguelles, manz. 
19     1.594,60 1.595,00 0,40 Campos Hidalgo Primo patrimonio 
patrimonio solar   
barrio de Arguelles, manz. 
19     6.809,60 9.000,00 2.190,40 Martin Rubio Jose patrimonio 
patrimonio casa  Montaña de Principe Pio     21.073,00 32.100,00 11.027,00 Hernando Melero Gregorio patrimonio 
patrimonio solar  solar 15 barrio Arguelles     2.921,00 2.921,00 0,00 
de la 
Serna Ontañon Antonio patrimonio 
patrimonio solar  solar 8 barrio Argulles     4.392,00 4.400,00 8,00 Ortiz Sendazuri Antonio patrimonio 
patrimonio solar   solar 5 barrio arguelles     4.392,00 6.001,00 1.609,00 Perez Perez Esteban patrimonio 
patrimonio solar  solar 6 barrio Arguelles     4.392,00 5.008,00 616,00 Cano Luzon Francisco patrimonio 
patrimonio solar  solar 16 barrio Arguelles     1.921,00 2.102,00 181,00 Cano Luzon Francisco patrimonio 
patrimonio solar  solar 4 barrio Arguelles     4.995,00 7.414,00 2.419,00 Bona Garcia Jose patrimonio 
patrimonio solar  solar 7 barrio arguelles     4.392,00 4.392,00 0,00 Falces Villanueva Jose patrimonio 
patrimonio solar  solar 10 barrio arguelles     3.203,00 3.204,00 1,00 Falces Villanueva Jose patrimonio 
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patrimonio solar  solar 9 barrio Arguelles     2.677,00 3.013,00 336,00 Tejeiro Alonso Manuel patrimonio 
patrimonio solar  solar 11 barrio Arguelles     2.458,00 2.458,00 0,00 Abad Valenzuela Pio patrimonio 
patrimonio solar  solar 12 barrio Arguelles     1.907,00 1.907,00 0,00 Abad Valenzuela Pio patrimonio 
patrimonio solar  solar 13 barrio Arguelles     3.089,00 3.089,00 0,00 Abad Valenzuela Pio patrimonio 
patrimonio solar  solar 14 barrio arguelles     3.922,00 4.924,00 1.002,00 Abad Valenzuela Pio patrimonio 
patrimonio solar  solar 16 barrio Arguelles     1.899,00 2.800,00 901,00 Morales Perez Valentin patrimonio 
patrimonio solar  solar 1 barrio arguelles     1.833,00 3.001,00 1.168,00 Morales Perez Valentin patrimonio 
patrimonio solar  solar 2 barrio Arguelles     1.349,00 2.211,00 862,00 Morales Perez Valentin patrimonio 
patrimonio solar  solar 3 barrio arguelles     1.909,00 3.301,00 1.392,00 Morales Perez Valentin patrimonio 
patrimonio solar  solar 2 barrio Arguelles     4.706,00 4.707,00 1,00 Gonzalez  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  solar 8 barrio Argulles     2.197,00 2.512,00 315,00 Quintana  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  solar 13 barrio Arguelles     2.058,00 2.177,00 119,00 Lozano Perez Benito patrimonio 
patrimonio solar  solar 1 barrio arguelles     3.366,00 3.667,00 301,00 Gonzalez Espinosa Jose patrimonio 
patrimonio solar  solar 10 barrio arguelles     2.464,00 3.536,00 1.072,00 Armengo Roca Vicente patrimonio 
patrimonio solar  solar 9 barrio arguelles     2.004,00 2.621,00 617,00 Armengo Roca Vicente patrimonio 
patrimonio solar  solar 11 barrio Arguelles     5.680,00 7.125,00 1.445,00 Bermejo  Ciriaco patrimonio 
patrimonio solar  solar 7 barrio arguelles     5.009,00 5.754,00 745,00 Bona Garcia Jose patrimonio 
patrimonio solar  solar 6 barrio Arguelles     6.240,00 6.251,00 11,00 Chaves Revilla Jose patrimonio 
patrimonio solar  solar 5 barrio arguelles     6.240,00 6.241,00 1,00 Sattareli  Jose patrimonio 
patrimonio solar  solar 4 barrio Arguelles     6.935,00 6.936,00 1,00 Tejero  Manuel patrimonio 
patrimonio solar  solar 12 barrio Arguelles     5.123,00 8.109,00 2.986,00 Fernandez Pedro patrimonio 
patrimonio solar  solar 6 barrio Arguelles     6.182,00 6.220,00 38,00 Entrambasaguas Gregorio patrimonio 
patrimonio solar  solar 7 barrio arguelles     6.497,00 7.184,00 687,00 Fernandez Gonzalez Jose patrimonio 
patrimonio solar  solar 5 barrio arguelles     6.142,00 7.318,00 1.176,00 Blasco Martinez Pedro patrimonio 
patrimonio solar  solar 11 barrio Arguelles     2.021,00 2.021,00 0,00 
de la 
Serna Ontañon Antonio patrimonio 
patrimonio solar  solar 15 barrio Arguelles     1.228,00 1.867,00 639,00 Feijoo Garcia Antonio patrimonio 
patrimonio solar  solar 9 barrio Arguelles     2.979,00 3.113,00 134,00 Gonzalez Espinosa Jose patrimonio 
patrimonio solar  solar 13 barrio Arguelles     1.624,00 4.000,00 2.376,00 Fernandez Gonzalez Jose patrimonio 
patrimonio solar  solar 12 barrio Arguelles     3.371,00 4.015,00 644,00 Falces Villanueva Jose patrimonio 
patrimonio solar  solar 1 barrio arguelles     330,00 1.570,00 1.240,00 Cano Luzon Francisco patrimonio 
patrimonio solar  solar 2 barrio Arguelles     1.624,00 2.219,00 595,00 Cano Luzon Francisco patrimonio 
patrimonio solar  solar 3 barrio arguelles     2.000,00 4.801,00 2.801,00 Cano Luzon Francisco patrimonio 
patrimonio solar  solar 4 barrio Arguelles     2.712,00 4.516,00 1.804,00 Cano Luzon Francisco patrimonio 
patrimonio solar  solar 14 barrio arguelles     1.237,00 2.016,00 779,00 Cano Luzon Francisco patrimonio 
patrimonio solar  solar 8 barrio arguelles     2.930,00 3.110,00 180,00 Campos  Primo patrimonio 
patrimonio solar  solar 79 barrio arguelles     2.389,00 3.000,00 611,00 Campos  Primo patrimonio 
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patrimonio solar   solar 1 barrio arguelles     2.176,00 5.030,00 2.854,00 Toledo  Calisto patrimonio 
patrimonio solar  Barrio de arguelles     26.495,00 26.495,00 0,00 Orueta  Fernando patrimonio 
patrimonio solar  solar 3 barrio arguelles     3.775,70 7.077,00 3.301,30 Gonzalez Espinosa Jose patrimonio 
patrimonio solar  solar 1 barrio arguelles     5.522,00 10.010,00 4.488,00 San Martin Rafael patrimonio 
patrimonio solar  solar 2 barrio Arguelles     5.173,00 10.395,00 5.222,00 Santos  Jose patrimonio 
patrimonio solar  casas de Capellanes     20.692,26 20.693,00 0,74 Vazquez  Pedro 
ex-convento de 
las Salesas 
patrimonio solar  casas de Capellanes     66.759,00 79.520,00 12.761,00 Chalbaud  Pedro Julian 
ex-convento de 
las Salesas 
patrimonio solar  casas de Capellanes     24.796,87 24.797,00 0,13 Caballero Lopez Melchor 
ex-convento de 
las Salesas 
patrimonio solar  casas de Capellanes     50.762,25 50.763,00 0,75 Olazabal Pardo Francisco 
ex-convento de 
las Salesas 
patrimonio solar  calle Veterinaria     53.410,50 76.005,00 22.594,50 Carballo Pedroche Juan 
huerta de las 
Salesas Reales 
patrimonio solar  casas de Capellanes     18.260,12 18.261,00 0,88 Martin Rodriguez Jose Maria 
ex-convento de 
las Salesas 
patrimonio solar  casas de Capellanes     25.430,62 28.000,00 2.569,38 Martin Rodriguez Jose Maria 
ex-convento de 
las Salesas 
patrimonio solar  casas de Capellanes     26.654,40 30.000,00 3.345,60 Martin Rodriguez Jose Maria 
ex-convento de 
las Salesas 
patrimonio solar  casas de Capellanes     18.335,13 19.102,00 766,87 Martin Rodriguez Jose Maria 
ex-convento de 
las Salesas 
patrimonio solar  calle Veterinaria     134.046,00 134.046,00 0,00 de las Rivas Simon 
huerta de las 
Salesas Reales 
patrimonio solar  calle Veterinaria     134.046,00 134.046,00 0,00 de las Rivas Simon 
huerta de las 
Salesas Reales 
patrimonio solar  
solar 1, manz. 29 barrio 
arguelles     6.573,00 13.261,00 6.688,00 Fernandez Lorenzo patrimonio 
patrimonio solar  
solar 2, manz. 29 barrio 
arguelles     7.064,00 14.000,00 6.936,00 Sevilas  Federico patrimonio 
patrimonio solar  
solar 28,manz.29, barrio 
arguelles     12.702,00 29.400,00 16.698,00 Luque  Candido patrimonio 
patrimonio solar  
solar 1, manz. 8, barrio 
arguelles     8.610,00 10.421,00 1.811,00 Gonzalez  Jose Maria patrimonio 
patrimonio solar  
solar 2, manz. 8, barrio 
arguelles     5.261,00 153,00 -5.108,00 Fernandez Duran Lorenzo patrimonio 
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patrimonio solar  
solar 3, manz. 8, barrio 
arguelles     6.646,00 12.126,00 5.480,00 Fernandez Duran Lorenzo patrimonio 
patrimonio solar  
solar 4, manz. 8, barrio 
arguelles     6.115,00 6.255,00 140,00 de la Torre Francisco patrimonio 
patrimonio solar  
solar 5, manz. 8, barrio 
arguelles     5.863,00 5.892,00 29,00 Fernandez Duran Lorenzo patrimonio 
patrimonio solar  
solar 6, manz. 8, barrio 
arguelles     5.902,00 7.062,00 1.160,00 Torres Peñalosa Calisto patrimonio 
patrimonio solar  
solar 7, manz. 8, barrio 
aarguelles     7.951,00 8.023,00 72,00 Tarduchy  Julian patrimonio 
patrimonio solar  
solar 8, manz. 8, barrio 
arguelles     6.018,00 6.125,00 107,00 de la Torre Francisco patrimonio 
patrimonio solar  
solar 9, manz. 8, barrio 
arguelles     6.285,00 6.285,00 0,00 Gallego Vasco Eugenio patrimonio 
patrimonio solar  
solar 14, manz. 8, barrio 
arguelles     5.866,00 5.951,00 85,00 de la Torre Francisco patrimonio 
patrimonio solar  
solar 10, manz. 8, barrio 
arguelles     4.332,00 4.334,00 2,00 Fernandez Duran Lorenzo patrimonio 
patrimonio solar  
solar 11, manz. 8, barrio 
arguelles     3.141,00 3.154,00 13,00 Fernandez Duran Lorenzo patrimonio 
patrimonio casa  Cuesta de la Vega  1 445 381.085,00 386.580,00 5.495,00 Lopez  Manuel patrimonio 
patrimonio casa  Plaza de la Armeria  3 445 113.658,00 158.200,00 44.542,00 Cristeto Romero Vicente patrimonio 
patrimonio casa  Plaza de la Armeria  3 y 4   76.737,00 101.460,00 24.723,00 Serra  Rafael patrimonio 
patrimonio casa  Carpinteria de Palacio     81.562,00 132.200,00 50.638,00 Romillo  Eugenio patrimonio 
patrimonio casa  Plaza de la Armeria  5 445 77.043,00 88.100,00 11.057,00 del Valle  Manuel Maria patrimonio 
patrimonio solar  
solar 13, manz. 9, barrio 
arguelles     5.019,00 8.432,00 3.413,00 Merino  
Jose 
Fernando patrimonio 
patrimonio solar  
solar 12, manz. 9, barrio 
arguelles     5.060,00 8.200,00 3.140,00 Merino  
Jose 
Fernando patrimonio 
patrimonio casa plaza de la Armeria  2   32.850,00 80.800,00 47.950,00 Escalante  Ignacio patrimonio 
patrimonio casa  cuesta de Santo Domingo     531.495,00 700.200,00 168.705,00 Aparicio  Angel Maria patrimonio 
patrimonio casa  Cuesta de la Vega  1   381.085,00 386.610,00 5.525,00 Hernando  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar       77.624,00 82.100,00 4.476,00 Fernandez Mariano patrimonio 
patrimonio solar       77.468,00 86.700,00 9.232,00 Pascual  Mariano patrimonio 
patrimonio solar       77.992,00 98.200,00 20.208,00 Pertierra  Joaquin patrimonio 
patrimonio huerta  Montaña de Principe Pio     79.545,00 117.100,00 37.555,00 de Moya  Ildefonso patrimonio 
patrimonio huerta  Montaña de Principe Pio     77.065,00 84.001,00 6.936,00 Miro  Jose Ignacio patrimonio 
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patrimonio huerta  Montaña de Principe Pio     25.819,00 60.010,00 34.191,00 de Carlos  Abelardo patrimonio 
patrimonio huerta  Montaña de Principe Pio     28.633,00 84.110,00 55.477,00 Camacho  Felipe patrimonio 
patrimonio huertsa  Montaña de Principe Pio     40.187,00 40.187,00 0,00 Fernandez Duran Lorenzo patrimonio 
patrimonio huerta  Montaña de Principe Pio     46.421,00 46.421,00 0,00 Miro  Jose Ignacio patrimonio 
patrimonio solar  
solar 1, manz. 1 barrio de 
Moncloa     7.587,00 16.099,00 8.512,00 Lopez Borreguero Amaro patrimonio 
patrimonio solar  
solar 11, manz. 1 barrio 
de Moncloa     5.100,00 12.153,00 7.053,00 Lopez Borreguero Amaro patrimonio 
patrimonio solar  
solar 12, manz. 1 barrio 
de Moncloa     5.313,00 9.010,00 3.697,00 Lopez Borreguero Amaro patrimonio 
patrimonio solar  
solar 2, manz. 1 barrio de 
Moncloa     2.591,00 7.010,00 4.419,00 de la Torre Calisto patrimonio 
patrimonio solar  
solar 3, manz. 1 barrio de 
Moncloa     2.898,00 8.790,00 5.892,00 Tarduchi  Julian patrimonio 
patrimonio solar  
solar 4, manz. 1 barrio de 
Moncloa     3.934,00 10.512,00 6.578,00 Abad Valenzuela Pio patrimonio 
patrimonio solar  
solar 5, manz. 1 barrio de 
Moncloa     835,00 4.000,00 3.165,00 de la Torre Calisto patrimonio 
patrimonio solar  
solar 6, manz. 1 barrio de 
Moncloa     821,00 4.500,00 3.679,00 Abad Valenzuela Pio patrimonio 
patrimonio solar  
solar 7, manz. 1 barrio de 
Moncloa     343,00 3.010,00 2.667,00 de la Torre Calisto patrimonio 
patrimonio solar  
solar 8, manz. 1 barrio de 
Moncloa     354,00 4.010,00 3.656,00 Espuña  Francisco patrimonio 
patrimonio solar  
solar 9, manz. 1 barrio de 
Moncloa     354,00 3.625,00 3.271,00 Tarduchi  Julian patrimonio 
patrimonio solar  
solar 10, manz. 1 barrio 
de Moncloa     2.125,00 6.286,00 4.161,00 de la Vega Romero Jose patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     4.559,00 9.005,00 4.446,00 Acebo  Jose Maria patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     2.941,00 6.000,00 3.059,00 Palacio  Melchor patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     347,00 3.000,00 2.653,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     396,00 2.000,00 1.604,00 Lozano  Benito patrimonio 
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patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     396,00 2.500,00 2.104,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     386,00 3.100,00 2.714,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     4.170,00 11.240,00 7.070,00 Acebo  Jose Maria patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     422,00 2.205,00 1.783,00 Campa   Antonio Maria patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     402,00 2.205,00 1.803,00 Campa   Antonio Maria patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     402,00 2.210,00 1.808,00 Campa   Antonio Maria patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     372,00 2.005,00 1.633,00 Campa   Antonio Maria patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     489,00 1.810,00 1.321,00 Campa   Antonio Maria patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     467,00 3.500,00 3.033,00 de la Torre Calisto patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     5.970,00 10.000,00 4.030,00 Acebo  Jose Maria patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     5.023,00 8.000,00 2.977,00 Acebo  Jose Maria patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     5.970,00 10.120,00 4.150,00 Acebo  Jose Maria patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     7.453,00 12.100,00 4.647,00 Acebo  Jose Maria patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     5.091,00 13.005,00 7.914,00 Acebo  Jose Maria patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     5.699,00 10.067,00 4.368,00 Acebo  Jose Maria patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     5.699,00 10.501,00 4.802,00 Acebo  Jose Maria patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     6.269,00 13.016,00 6.747,00 Acebo  Jose Maria patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     5.098,00 10.900,00 5.802,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
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patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     5.878,00 10.100,00 4.222,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     6.121,00 10.809,00 4.688,00 Portocarrero Cirilo patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     6.531,00 10.505,00 3.974,00 Ortega  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     4.674,00 11.000,00 6.326,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     2.391,00 7.005,00 4.614,00 Palacin  Melchor patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     2.221,00 8.100,00 5.879,00 Ortega  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     1.603,00 10.105,00 8.502,00 Portocarrero Cirilo patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     3.304,00 8.000,00 4.696,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     2.844,00 5.100,00 2.256,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     4.463,00 18.007,00 13.544,00 Portocarrero Cirilo patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     4.412,00 18.501,00 14.089,00 Portocarrero Cirilo patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     2.578,00 10.101,00 7.523,00 Azcutia  Manuel patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     584,00 8.015,00 7.431,00 Hernandez Yepes Casto patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     584,00 7.000,00 6.416,00 Hernandez Yepes Casto patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     607,00 6.205,00 5.598,00 Hernandez Yepes Casto patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     637,00 7.210,00 6.573,00 Feijoo  Campio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     584,00 7.052,00 6.468,00 Hernandez Yepes Casto patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     584,00 6.600,00 6.016,00 Feijoo  Campio patrimonio 
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patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     2.350,00 8.100,00 5.750,00 Trillo Rufo Francisco patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     2.577,00 13.131,00 10.554,00 Hernandez Yepes Casto patrimonio 
patrimonio solar   
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     528,00 1.000,00 472,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar   
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     532,00 1.000,00 468,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar   
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     1.064,00 2.000,00 936,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar   
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     438,00 1.700,00 1.262,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar   
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     608,00 4.000,00 3.392,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar   
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     681,00 5.500,00 4.819,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar   
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     604,00 5.100,00 4.496,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar   
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     474,00 2.000,00 1.526,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar   
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     474,00 2.000,00 1.526,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar   
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     366,00 3.000,00 2.634,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar   
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     574,00 810,00 236,00 Bernaldo de Quiros Elias patrimonio 
patrimonio solar   
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     534,00 2.001,00 1.467,00 Bernaldo de Quiros Elias patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     534,00 2.005,00 1.471,00 Bernaldo de Quiros Elias patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     548,00 3.000,00 2.452,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     623,00 3.500,00 2.877,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     534,00 3.600,00 3.066,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
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patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     534,00 4.000,00 3.466,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     534,00 4.500,00 3.966,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     508,00 520,00 12,00 Marti Orfila Joaquin patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     534,00 590,00 56,00 Lopez  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     534,00 552,00 18,00 Marti Orfila Joaquin patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     561,00 806,00 245,00 Lopez  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     668,00 776,00 108,00 Lopez  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     534,00 1.000,00 466,00 Castellot  Gregorio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     534,00 701,00 167,00 Pereira Huerta Juan patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     428,00 1.001,00 573,00 Barroso  Polonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     2.311,00 10.001,00 7.690,00 Bernaldo de Quiros Elias patrimonio 
patrimonio solar   
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     2.343,00 5.001,00 2.658,00 Bernaldo de Quiros Elias patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     3.406,00 13.415,00 10.009,00 Feijoo  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     646,00 4.510,00 3.864,00 Feijoo  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     657,00 5.015,00 4.358,00 Feijoo  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     657,00 6.011,00 5.354,00 Feijoo  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     698,00 6.005,00 5.307,00 Feijoo  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     657,00 2.595,00 1.938,00 Feijoo  Antonio patrimonio 
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patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     3.875,00 6.315,00 2.440,00 Feijoo  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     4.073,00 11.005,00 6.932,00 Feijoo  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida o 
Moncloa     3.406,00 7.005,00 3.599,00 Feijoo  Antonio patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la 
Florida/Moncloa     909,00 909,00 0,00 Fernandez Albert Joaquin Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la 
Florida/Moncloa     985,00 985,00 0,00 Fernandez Albert Joaquin Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la 
Florida/Moncloa     1.164,00 1.164,00 0,00 Fernandez Albert Joaquin Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la 
Florida/Moncloa     578,00 680,00 102,00 Fernandez Albert Joaquin Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la 
Florida/Moncloa     439,00 451,00 12,00 Fernandez Albert Joaquin Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la 
Florida/Moncloa     458,00 466,00 8,00 Fernandez Albert Joaquin Patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 11     3.406,00 13.415,00 10.009,00 Feijoo  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 11     646,00 4.510,00 3.864,00 Feijoo  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 11     657,00 5.015,00 4.358,00 Feijoo  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 11     657,00 6.011,00 5.354,00 Feijoo  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 11     698,00 6.005,00 5.307,00 Feijoo  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 11     657,00 2.595,00 1.938,00 Feijoo  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 11     3.875,00 6.315,00 2.440,00 Feijoo  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 11     4.073,00 11.005,00 6.932,00 Feijoo  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 11     3.406,00 7.005,00 3.599,00 Feijoo  Antonio patrimonio 
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Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 12     520,00 566,00 46,00 Marti Orfila Joaquin Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 12     629,00 650,00 21,00 Marti Orfila Joaquin Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 12     575,00 600,00 25,00 Marti Orfila Joaquin Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 12     575,00 600,00 25,00 Marti Orfila Joaquin Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 12     657,00 700,00 43,00 Marti Orfila Joaquin Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 12     575,00 600,00 25,00 Marti Orfila Joaquin Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 12     629,00 650,00 21,00 Marti Orfila Joaquin Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 12     779,00 800,00 21,00 Marti Orfila Joaquin Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 13     643,00 1.100,00 457,00 Garcia  Faustino Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 13     547,00 567,00 20,00 Garcia  Faustino Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 13     547,00 618,00 71,00 Garcia  Faustino Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 13     520,00 520,00 0,00 Garcia  Faustino Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 13     629,00 640,00 11,00 Garcia  Faustino Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 13     547,00 578,00 31,00 Garcia  Faustino Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 13     547,00 560,00 13,00 Garcia  Faustino Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 13     561,00 572,00 11,00 Garcia  Faustino Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 15     2.381,00 18.100,00 15.719,00 Ortega  Antonio Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 15     2.381,00 16.100,00 13.719,00 Ortega  Antonio Patrimonio 
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Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 14     646,00 2.552,00 1.906,00 Ortega  Antonio Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 14     514,00 4.501,00 3.987,00 Ortega  Antonio Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 14     2.703,00 7.010,00 4.307,00 Ortega  Antonio Patrimonio 
Patrimonio solar  
solar barrio de la Florida, 
manz. 14     943,00 11.716,00 10.773,00 Ortega  Antonio Patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     107.730,00 115.500,00 7.770,00 Fernandez Arturo patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     104.268,00 141.020,00 36.752,00 Sainz de Lastra Severiano patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     116.640,00 185.120,00 68.480,00 Sainz de Lastra Severiano patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     79.383,00 80.000,00 617,00 Lopez  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     89.711,15 140.510,00 50.798,85 Rodriguez Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     93.685,00 150.010,00 56.325,00 Rodriguez Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     103.081,68 104.000,00 918,32 Alvarez Carballo Pedro patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     103.081,68 105.000,00 1.918,32 Sanchez  Jose Maria patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     110.658,10 180.510,00 69.851,90 Sanchez  Jose Maria patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     116.972,00 135.000,00 18.028,00 Martin Perez Manuel patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     113.664,00 125.000,00 11.336,00 Martin Perez Manuel patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     107.391,00 148.210,00 40.819,00 Martin Perez Manuel patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     66.962,00 86.000,00 19.038,00 Monasterio Domingo patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     62.592,00 78.020,00 15.428,00 Zaldo Rivera Bruno patrimonio 
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patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     90.113,00 130.010,00 39.897,00 Zaldo Rivera Bruno patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     109.823,00 136.010,00 26.187,00 de la Torre Silverio patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     110.983,00 130.110,00 19.127,00 Gosalvez Barcelo Modesto patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     100.583,00 138.500,00 37.917,00 Martinez  Sebastian patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     99.425,00 158.010,00 58.585,00 Campo Montañola Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     86.669,00 86.669,00 0,00 Gosalvez Barcelo Modesto patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     93.336,00 121.210,00 27.874,00 Gosalvez Barcelo Modesto patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     93.336,00 93.460,00 124,00 Campo Montañola Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     93.036,00 95.010,00 1.974,00 Campo Montañola Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     54.866,00 54.866,00 0,00 Alvarez Carballo Pedro patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     52.000,00 52.000,00 0,00 Alvarez Carballo Pedro patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     92.016,00 92.120,00 104,00 Alvarez Carballo Pedro patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     93.591,00 93.600,00 9,00 Alvarez Carballo Pedro patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     65.545,00 100.310,00 34.765,00 Campos Montañola Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     90.942,00 142.400,00 51.458,00 de la Borbolla Julian patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     65.244,00 80.210,00 14.966,00 Martinez  Jose patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     72.513,00 122.220,00 49.707,00 Martinez  Jose patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     66.961,00 68.610,00 1.649,00 Perez Anguita Jose patrimonio 
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patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     75.070,00 75.070,00 0,00 Campos Montañola Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     75.545,00 75.545,00 0,00 Campos Montañola Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     100.947,00 100.947,00 0,00 Campos Montañola Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     77.088,00 77.088,00 0,00 Bermojillo  Pio patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     77.629,00 77.629,00 0,00 de la Haza Francisco patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     77.993,00 77.993,00 0,00 Martinez Ortiz Manuel patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     78.711,00 110.070,00 31.359,00 Morales Perez Valentin patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     69.857,00 109.040,00 39.183,00 Perez Anguita Jose patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     79.399,00 113.030,00 33.631,00 Morales Perez Valentin patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     75.471,00 123.020,00 47.549,00 Morales Perez Valentin patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     84.637,00 135.600,00 50.963,00 Morales Perez Valentin patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     76.566,00 78.010,00 1.444,00 Zaldo Rivera Bruno patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     77.485,00 77.485,00 0,00 Zaldo Rivera Bruno patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     116.893,00 160.000,00 43.107,00 Zaldo Rivera Bruno patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     62.864,00 64.230,00 1.366,00 Zaldo Rivera Bruno patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     62.406,00 68.000,00 5.594,00 Reina  Francisco patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     62.049,00 68.100,00 6.051,00 Reina  Francisco patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     64.079,00 76.000,00 11.921,00 Reina  Francisco patrimonio 
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patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     67.476,05 67.490,00 13,95 Camps  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     62.075,50 62.420,00 344,50 Camps  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     63.843,50 63.904,00 60,50 Camps  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     73.668,65 91.010,00 17.341,35 Reina  Francisco patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     63.668,65 94.010,00 30.341,35 Reina  Francisco patrimonio 
patrimonio solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     32.300,00 52.000,00 19.700,00 Alvarez Carballo Pedro patrimonio 
patrimonio solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     26.614,00 42.100,00 15.486,00 Sanchez Martin Jose patrimonio 
patrimonio solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     30.438,00 50.110,00 19.672,00 Oria de Rueda Jose patrimonio 
patrimonio solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     13.684,00 31.000,00 17.316,00 Garcia Inoral Eduardo patrimonio 
patrimonio solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     11.133,00 27.000,00 15.867,00 Garcia Inoral Eduardo patrimonio 
patrimonio solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     2.869,00 12.130,00 9.261,00 Oria de Rueda Jose patrimonio 
patrimonio solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     5.615,00 20.010,00 14.395,00 Oria de Rueda Jose patrimonio 
patrimonio solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     9.262,00 35.010,00 25.748,00 Oria de Rueda Jose patrimonio 
patrimonio solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     9.412,00 20.220,00 10.808,00 Ruiz Mier Valentin patrimonio 
patrimonio solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     11.069,00 11.134,00 65,00 Nanot Vall Pablo patrimonio 
patrimonio solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     7.647,00 7.732,00 85,00 Nanot Vall Pablo patrimonio 
patrimonio solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     9.286,00 9.346,00 60,00 Nanot Vall Pablo patrimonio 
patrimonio solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     9.378,00 9.428,00 50,00 Nanot Vall Pablo patrimonio 
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patrimonio solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     2.991,00 8.050,00 5.059,00 Nanot Vall Pablo patrimonio 
patrimonio solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     3.815,00 8.500,00 4.685,00 Perez Anguita Jose patrimonio 
patrimonio solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     3.775,00 8.028,00 4.253,00 Tarduchi  Julian patrimonio 
patrimonio solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     2.930,00 11.025,00 8.095,00 Nanot Vall Pablo patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     108.209,00 129.110,00 20.901,00 Sanchez Martin Jose patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     51.753,00 81.100,00 29.347,00 Ametller  Tomas patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     67.287,00 78.119,00 10.832,00 Sanchez Martin Jose patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     53.918,00 66.170,00 12.252,00 Perez Anguita Jose patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     54.704,00 66.125,00 11.421,00 Perez Anguita Jose patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     75.098,00 89.025,00 13.927,00 Perez Anguita Jose patrimonio 
patrimonio solar  
barrio de Arguelles, manz. 
557     4.859,00 9.400,00 4.541,00 Sanchez Martin Jose patrimonio 
patrimonio solar  
barrio de Arguelles, manz. 
18     17.907,00 17.907,00 0,00 Perez Anguita Jose patrimonio 
patrimonio solar  
barrio de Arguelles, manz. 
18     26.784,00 26.784,00 0,00 Perez Anguita Jose patrimonio 
patrimonio solar  
barrio de arguelles, manz. 
19     22.458,00 30.300,00 7.842,00 Sanchez Martin Jose patrimonio 
patrimonio solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz.1     104.580,00 145.000,00 40.420,00 Michelena Ramon patrimonio 
patrimonio solar  La Florida, manz. 3     347,00 1.397,00 1.050,00 Roso  
Crisanto 
Rafael patrimonio 
patrimonio solar  La Florida, manz. 4     386,00 406,00 20,00 Roso  
Crisanto 
Rafael patrimonio 
patrimonio solar  La Florida, manz. 5     396,00 2.003,00 1.607,00 Roso  
Crisanto 
Rafael patrimonio 
patrimonio solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     62.306,70 66.000,00 3.693,30 Gutierrez  Andres patrimonio 
patrimonio solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     60.927,15 62.000,00 1.072,85 Gutierrez  Andres patrimonio 
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patrimonio solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     59.547,60 61.000,00 1.452,40 Gutierrez  Andres patrimonio 
patrimonio solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     43.427,16 43.428,00 0,84 Gutierrez  Andres patrimonio 
patrimonio solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     43.428,26 45.000,00 1.571,74 Gutierrez  Andres patrimonio 
patrimonio solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     35.036,19 35.037,00 0,81 Gutierrez  Andres patrimonio 
patrimonio solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     35.511,35 35.512,00 0,65 Gutierrez  Andres patrimonio 
patrimonio solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     37.308,32 37.309,00 0,68 Gutierrez  Andres patrimonio 
patrimonio solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     47.090,50 47.091,00 0,50 Gutierrez  Andres patrimonio 
patrimonio solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     51.487,80 51.488,00 0,20 Gutierrez  Andres patrimonio 
patrimonio solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     35.702,80 35.703,00 0,20 Gutierrez  Andres patrimonio 
patrimonio solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     72.965,20 78.200,00 5.234,80 Gutierrez  Andres patrimonio 
patrimonio solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     71.109,50 71.110,00 0,50 Gutierrez  Andres patrimonio 
patrimonio solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     71.239,00 72.000,00 761,00 Gutierrez  Andres patrimonio 
patrimonio solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     72.835,00 72.835,00 0,00 Gutierrez  Andres patrimonio 
patrimonio solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     67.730,60 69.080,00 1.349,40 de la Viesca Federico patrimonio 
patrimonio solar  barrio del Buen Retiro     29.313,68 30.000,00 686,32 Gutierrez Herrera Andres patrimonio 
patrimonio solar  barrio del Buen Retiro     23.816,65 30.270,00 6.453,35 Arias Grana Ramon patrimonio 
patrimonio solar  barrio del Buen Retiro     53.163,55 62.500,00 9.336,45 Gutierrez Herrero Andres patrimonio 
patrimonio solar  barrio del Buen Retiro     28.028,00 35.105,00 7.077,00 Ortega Torres Eugenio patrimonio 
patrimonio solar  barrio del Buen Retiro     23.881,00 40.005,00 16.124,00 Ortega Torres Eugenio patrimonio 
patrimonio solar  barrio del Buen Retiro     28.044,00 29.914,00 1.870,00 Ortega Torres Eugenio patrimonio 
patrimonio solar  barrio del Buen Retiro     27.968,60 28.500,00 531,40 Ortega Torres Eugenio patrimonio 
patrimonio solar  barrio del Buen Retiro     67.152,25 73.005,00 5.852,75 Espino Anton Miguel patrimonio 
patrimonio solar  barrio del Buen Retiro     54.677,15 64.580,00 9.902,85 Morales Amo  Antonio patrimonio 
patrimonio solar  barrio del Buen Retiro     67.445,95 67.446,00 0,05 Yuste Yubero Gregorio patrimonio 
patrimonio solar  barrio del Buen Retiro     67.115,40 67.116,00 0,60 Biesca  Federico patrimonio 
patrimonio solar  barrio del Buen Retiro     67.519,65 79.000,00 11.480,35 Biesca  Federico patrimonio 
patrimonio solar  barrio del Buen Retiro     54.713,45 54.714,00 0,55 Biesca  Federico patrimonio 
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patrimonio solar  barrio del Buen Retiro     27.528,40 30.010,00 2.481,60 Pando Cañedo Manuel patrimonio 
patrimonio solar  barrio del Buen Retiro     27.901,78 30.100,00 2.198,22 Pando Cañedo Manuel patrimonio 
patrimonio solar  barrio del Buen Retiro     62.839,00 62.839,00 0,00 Ceballos Urrutia Daniel patrimonio 
patrimonio solar  barrio del Buen Retiro     48.017,00 48.017,00 0,00 Espino  Ramon patrimonio 
patrimonio solar  barrio del Buen Retiro     46.774,00 51.014,00 4.240,00 Espino  Ramon patrimonio 
patrimonio solar calle Alfonso XII     61.290,95 61.291,00 0,05 Gonzalez del Valle Jose patrimonio 
patrimonio solar  Barrio del Retiro     26.419,80 26.430,00 10,20 Fernandez Gamboa Emilio patrimonio 
patrimonio solar  Barrio del Retiro     33.555,90 33.576,00 20,10 Rosignol  Jose patrimonio 
patrimonio solar  los solares del Retiro     90.000,00 90.000,00 0,00 Sainz Rueda Teodoro patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     835,00 9.037,00 8.202,00 Vances  Mariano patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     1.500,00 7.500,00 6.000,00 Rubio Gonzalez Jose patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     1.632,00 7.672,00 6.040,00 Diaz Padilla Juan patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     1.628,00 7.723,00 6.095,00 Ramos  Tomas patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     1.638,00 4.045,00 2.407,00 Ramos  Tomas patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     2.977,00 9.506,00 6.529,00 Berrueco  Julian patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     2.222,00 6.613,00 4.391,00 Hernanz  Bernardo patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     773,00 6.014,00 5.241,00 Hernandez Francisco patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     720,00 5.203,00 4.483,00 Hernandez Francisco patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     1.634,00 7.001,00 5.367,00 Hernandez Francisco patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     1.630,00 7.222,00 5.592,00 Rodriguez Serafin patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     1.636,00 5.544,00 3.908,00 Rodriguez Serafin patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     2.061,00 8.016,00 5.955,00 Rodriguez Serafin patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     2.071,00 8.019,00 5.948,00 Rubio Gonzalez Jose patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     1.803,00 6.645,00 4.842,00 Pro Cubiells Juan patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     515,00 5.005,00 4.490,00 Pro Cubiells Juan patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     1.803,00 6.860,00 5.057,00 Rubio Gonzalez Jose patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     515,00 4.365,00 3.850,00 Rubio Gonzalez Jose patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     501,00 4.005,00 3.504,00 Dolz Soriano Cristobal patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     824,00 5.605,00 4.781,00 Verrano Ojeda Juan patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     1.648,00 8.025,00 6.377,00 Alonso Revenga Juan patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     1.648,00 7.030,00 5.382,00 Calvin Garcia Antonio patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     2.003,00 8.105,00 6.102,00 Lozano  Benito patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     1.604,00 5.055,00 3.451,00 Fernandez Duran Raimundo patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     1.654,00 5.005,00 3.351,00 Fernandez Duran Raimundo patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     827,00 5.000,00 4.173,00 Fernandez Duran Raimundo patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     1.944,00 5.025,00 3.081,00 Gutierrez  Claudio patrimonio 
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patrimonio solar  barrio de Arguelles     555,00 5.570,00 5.015,00 Berrueco  Julian patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     773,00 4.501,00 3.728,00 de Andres Serra Manuel patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     773,00 4.235,00 3.462,00 Benavente Isidro patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     773,00 4.513,00 3.740,00 Gonzalez Flores Antonio patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     729,00 4.228,00 3.499,00 Gonzalez Flores Antonio patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     412,00 5.505,00 5.093,00 Oliva  
de las 
Heras Francisco patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     413,00 5.315,00 4.902,00 Cuesta  Pablo patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     412,00 5.200,00 4.788,00 Gomez Sacristan Pablo patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     465,00 3.685,00 3.220,00 Gomez Sacristan Pablo patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     773,00 5.005,00 4.232,00 Gomez Sacristan Pablo patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     333,00 3.120,00 2.787,00 Gomez Sacristan Pablo patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     412,00 5.450,00 5.038,00 Luque  Candido patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     729,00 5.125,00 4.396,00 Luque  Candido patrimonio 
patrimonio solar  barrio de Arguelles     833,00 6.471,00 5.638,00 Luque  Candido patrimonio 
patrimonio solar  
barrio de la Florida, manz. 
14     1.415,00 6.007,00 4.592,00 Tarduchi  Julian patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     112.699,68 134.520,00 21.820,32 Alonso Gamo Francisco patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     108.732,48 127.000,00 18.267,52 Alonso Gamo Francisco patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     103.302,24 125.000,00 21.697,76 Reyna Colorado Francisco patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     102.954,00 125.000,00 22.046,00 Gonzalez del Valle Jose patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     105.321,00 180.101,00 74.780,00 Pastor Ogero Policarpo patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     151.132,00 151.132,00 0,00 Gonzalez del Valle Jose patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     152.824,00 152.824,00 0,00 Gonzalez del Valle Jose patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     101.432,00 110.050,00 8.618,00 Pardo  Eugenio patrimonio 
patrimonio solar calle 
Alarcon, Juan de Mena, 
Salon Prado     70.205,75 70.736,00 530,25 Sr. Marques de Viesca patrimonio 
patrimonio solar  
Salon del Prado y Parque 
de Madrid     105.280,00 105.330,00 50,00 Reina Colorado Francisco patrimonio 
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patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     61.853,82 61.854,00 0,18 Gomez Zayas Fernando patrimonio 
patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     63.570,00 63.570,00 0,00 Gomez Zayas Fernando patrimonio 
patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     49.809,60 49.810,00 0,40 Gomez Zayas Fernando patrimonio 
patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     48.236,30 48.237,00 0,70 Villarreal Gonzalez Salvador patrimonio 
patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     83.276,30 84.600,00 1.323,70 Arbos  Fernando patrimonio 
patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     78.200,00 80.600,00 2.400,00 Arbos  Fernando patrimonio 
patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     85.373,45 85.374,00 0,55 Arbos  Fernando patrimonio 
patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     47.886,44 47.887,00 0,56 Monsalve  Andres patrimonio 
patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     47.787,79 48.500,00 712,21 Morales  Ramon patrimonio 
patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     54.076,25 54.077,00 0,75 Monsalve  Andres patrimonio 
patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     50.951,38 50.952,00 0,62 Monsalve  Andres patrimonio 
patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     57.026,60 57.027,00 0,40 Catalina  Mariano patrimonio 
patrimonio solar  manzana P. del Retiro     43.228,00 43.228,00 0,00 Arias Grana Ramon patrimonio 
patrimonio solar  manzana P. del Retiro     36.782,90 36.783,00 0,10 Lopez Olivares Cesar patrimonio 
patrimonio solar  manzana M. del retiro     82.235,00 82.235,00 0,00 Cardedera Mariano patrimonio 
patrimonio solar  manzana M. del retiro     85.854,00 85.854,00 0,00 Cardedera Mariano patrimonio 
patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     26.817,70 40.001,00 13.183,30 Vazquez Queipo Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     22.632,00 44.020,00 21.388,00 Vazquez Queipo Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     22.548,40 34.012,00 11.463,60 Vazquez Queipo Antonio patrimonio 
patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     18.112,50 28.004,00 9.891,50 Tarduchi  Julian patrimonio 
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patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     36.240,40 53.050,00 16.809,60 Garcia  Eduardo patrimonio 
patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     31.827,60 49.500,00 17.672,40 Gonzalez del Valle Jose patrimonio 
patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     19.516,00 32.261,00 12.745,00 Larravide  Braulio patrimonio 
patrimonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     22.012,20 31.041,00 9.028,80 Delgado Alferez Laureano patrimonio 
Propios casa calle Aduana 22/23 17 291 161.201,00 161.201,00 0,00 Echeverria Iribarren Manuel Propios 
Propios casa plaza La Constitución 
20 al 
26 5   250.028,00 250.028,00 0,00 Soriano  Ramón Propios 
Propios casa calle Ciudad Rodrigo 1 y 2  2   250.025,00 250.100,00 75,00 Perez Hernandez Manuel M.H.V. - Madrid 
Propios casa calle Toledo  174 113 42.309,00 81.225,00 38.916,00 Sanzano  Carlos propios 










calidad  Arroyo Bayones     0,00 0,00 0,00 Arce  Antonio propios 
propios 
tierra de 
secano  Campo Santo y Polvorín     4.488,75 8.565,00 4.076,25 Martinez Luna Pedro propios 
propios pastos  Prado Longo     0,00 0,00 0,00 Martinez Luna Pedro propios 






























junto al arroyo de 





junto al arroyo de 
Bayones     348,75 348,75 0,00 Martín Luna Pedro propios 
Propios casa calle Tres Peces 19 17 25 16.745,50 25.800,00 9.054,50 Gallo  José Beneficencia 
Propios casa calle Ballesta 9 10 362 32.993,25 50.125,00 17.131,75 Zayas  Joaquin propios 
Propios solar  parador Puerta de Hierro     247,50 500,00 252,50 Heredia  Jerónimo propios 
Propios erial       700,63 2.500,00 1.799,38 Sanfort  Guillermo propios 
propios tierra       17.280,00 18.750,00 1.470,00 Covarrubias Sebastian propios 
propios tierra       196,75 2.800,00 2.603,25 Martinez Luna Pedro propios 
propios tierra       1.485,00 1.610,00 125,00 Garcia  Francisco propios 




calidad  Encima Glorieta del angel     843,75 7.502,50 6.658,75 Gonzalez  Fulgencio propios 
propios tierra  frente Parador del Sol     175,00 2.125,00 1.950,00 Rilova  Domingo propios 
propios tierra  frente Parador del Sol     196,75 1.775,00 1.578,25 Reynaldo  Juan propios 
propios solar  
Ptas. Toledo/portillo 
Embajadores     101.750,00 101.757,50 7,50 Moreno  Baldomero propios 






calidad  Camino de los Yeseros     1.406,25 3.975,00 2.568,75 Carlier  Eduardo propios 
Propios casa calle Comadre 25 4   81.795,00 85.000,00 3.205,00 Fernandez  de los Rios Francisco M.H.V. - Madrid 
propios solar  
frente a Puerta de 
Toledo     153.400,00 153.405,00 5,00 Garcia  Restituto propios 
propios solar  las Peñuelas     33.791,50 36.317,50 2.526,00 Olazagoitia Geronimo propios 
propios solar  Vegade la Arganzuela     5.594,50 11.000,00 5.405,50 Olazagoitia Geronimo propios 
propios solar  
entre Parador de 
Acero/fabrica cartones     13.750,00 13.750,00 0,00 Velasco  Manuel propios 
propios casa calle de los Abades, 15 y 16     36.000,00 57.500,00 21.500,00 Guerrero  Ramon propios 
propios ventorro  
La Bombilla, frente a 
Moncloa     3.150,00 6.277,50 3.127,50 Hernanz  Juan Manuel propios 
propios casa calle dela Parada 14 5 508 17.000,00 25.420,00 8.420,00 Mendez Ayala Blas propios 
propios prado  dehesa de la Arganzuela     3.958,00 14.115,00 10.157,00 Rodriguez Parrondo Domingo propios 
propios tierra  
las Peñuelas(afuera Pta. 
Toledo)     12.701,00 12.701,00 0,00 
de la 
Fuente Garcia Fernando propios 
propios solar  
Huerta del Palacio de las 
Salesas     76.011,00 142.000,00 65.989,00 Castellot  Gregorio propios 
propios solar  
Huerta del Palacio de las 
Salesas     17.290,00 50.005,00 32.715,00 Acebo  Jose Maria propios 
propios solar  
Huerta del Palacio de las 
Salesas     20.601,00 50.500,00 29.899,00 Acebo  Jose Maria propios 
propios solar  
Huerta del Palacio de las 
Salesas     20.601,00 52.005,00 31.404,00 Palacin  Melchor propios 
propios solar  
Huerta del Palacio de las 
Salesas     25.739,00 70.116,00 44.377,00 Acebo  Jose Maria propios 
propios solar  
Huerta del Palacio de las 
Salesas     15.417,00 54.100,00 38.683,00 Castellot  Gregorio propios 
propios solar  
entre Pta.Toledo Y Portillo 
Embajadores     12.271,87 24.000,00 11.728,13 Garcia Montero Jose propios 
propios solar  
entre Pta.Toledo Y Portillo 
Embajadores     15.353,25 25.011,00 9.657,75 Garcia Montero Jose propios 
propios solar  
frente a Pta.Toledo(la 
Glorieta)     84.372,75 100.063,00 15.690,25 Sanchez 
de 
Sebastian Timoteo propios 
propios solar  
fuera Pta. Bilbao, junto 
hera de Mico     38.155,00 38.429,00 274,00 Rodriguez Garcia Juan propios 
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propios solar   
fuera Pta. Bilbao, junto 
hera de Mico     87.136,00 87.141,00 5,00 Feijoo  Antonio propios 
propios solar   
fuera Pta. Bilbao, junto 
hera de Mico     78.769,00 106.350,00 27.581,00 Peñasco  Victor propios 
propios solar   
fuera Pta. Bilbao, junto 
hera de Mico     76.475,00 95.000,00 18.525,00 Ortega  Antonio propios 
propios solar   
fuera Pta. Bilbao, junto 
hera de Mico     56.550,00 73.000,00 16.450,00 Ortega  Antonio propios 
propios solar   
fuera Pta. Bilbao, junto 
hera de Mico     97.374,00 113.315,00 15.941,00 Ortega  Antonio propios 
propios casilla  
calle Real de Francia/Gta. 
De Quevedo     38.079,00 49.005,00 10.926,00 Palacin  Melchor propios 
propios huerta  margen del Manzanares     7.053,75 70.070,00 63.016,25 Garcia Montero Jose propios 
propios huerta  margen del Manzanares     11.250,00 81.180,00 69.930,00 Garcia Montero Jose propios 
propios corral  puente de Toledo     13.262,50 70.239,00 56.976,50 Garcia Montero Jose propios 
Propios Huerta       850,00 5.000,00 4.150,00 Ogesto Puerto Jose Propios 
Propios Prado  Dehesilla     792,25 5.255,00 4.462,75 Cedul  Tiburcio Propios 
Propios Prado  Dehesilla     706,25 4.000,00 3.293,75 Cuadrado  Valentin Propios 
Propios Prado  Dehesilla     546,75 3.025,00 2.478,25 Garcia Sancho Mariano Propios 
Propios Prado  Dehesilla     546,75 3.005,00 2.458,25 Garcia Sancho Mariano Propios 
Propios Prado  Dehesilla     933,50 3.340,00 2.406,50 Garcia Sancho Mariano Propios 
Propios Prado       4.200,00 20.125,00 15.925,00 Gomez  Angel 
Propios de 
Chamartín 
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moderno Manzana Pesetas Pesetas     
Abad Valenzuela Pio solar  
solar 6, manz. 1 barrio 
de Moncloa     821,00 4.500,00 3.679,00 patrimonio 
Abad Valenzuela Pio solar  solar 12 barrio Arguelles     1.907,00 1.907,00 0,00 patrimonio 
Abad Valenzuela Pio solar  
solar 11 manz. 321, 
afueras Pt. Alcala     1.912,00 1.934,00 22,00 el Estado 
Abad Valenzuela Pio solar  
solar 14 manz. 288 
afueras Pt.Alcala     2.054,00 4.000,00 1.946,00 el Estado 
Abad Valenzuela Pio solar  
solar 10 manz 289, 
afueras Pt. Alcala     2.434,00 9.000,00 6.566,00 el Estado 
Abad Valenzuela Pio solar  solar 11 barrio Arguelles     2.458,00 2.458,00 0,00 patrimonio 
Abad Valenzuela Pio solar  solar 13 barrio Arguelles     3.089,00 3.089,00 0,00 patrimonio 
Abad Valenzuela Pio solar  solar 14 barrio arguelles     3.922,00 4.924,00 1.002,00 patrimonio 
Abad Valenzuela Pio solar  
solar 4, manz. 1 barrio 
de Moncloa     3.934,00 10.512,00 6.578,00 patrimonio 
Abad Valenzuela Pio solar  
solar 3, manz. 321, 
afueras Pta. Alcala     4.054,00 14.500,00 10.446,00 el Estado 
Abad Valenzuela Pio solar  
solar 1, manz. 321, 
afueras Pta. Alcala     4.669,00 15.501,00 10.832,00 el Estado 
Abad Valenzuela Pio solar  
solar 5, manz. 321, 
afueras Pta. Alcala     7.004,00 15.831,00 8.827,00 el Estado 
Abad Valenzuela Pio tierra  
el Charcon(deposito 
Canal Isabel II)     15.500,00 15.500,00 0,00 
dentro del 
ensanche 
Abad Valenzuela Pio solar calle Caravaca  11 57 26.163,00 26.919,00 756,00 el Estado 
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Abad  Pio solar  
solar13 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     885,00 1.018,00 133,00 el Estado 
Abad  Pio solar  
solar 4 manz. 320 
afueras Pt.Alcala     1.867,00 2.053,00 186,00 el Estado 
Abad  Pio solar  
solar 7 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     2.018,00 2.101,00 83,00 el Estado 
Abad  Pio solar  
solar 12 manz. 288 
afueras Pt.Alcala     2.054,00 2.700,00 646,00 el Estado 
Abad  Pio solar  
solar 9 manz. 320 
afueras Pt.Alcala     2.173,00 2.280,00 107,00 el Estado 
Abad  Pio solar  
solar 13 manz. 321, 
afueras Pt. Alcala     4.347,00 4.348,00 1,00 el Estado 
Abenojar  
Mariano 
Andres solar calle 
Daoiz y Velarde, 5a, 17 
m     29.370,38 29.372,50 2,13 el Estado 
Abienzo  Francisco casa calle Luciente  11   39.652,50 39.800,00 147,50 clero 
Acebo  Jose Maria solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     4.170,00 11.240,00 7.070,00 patrimonio 
Acebo  Jose Maria solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     4.559,00 9.005,00 4.446,00 patrimonio 
Acebo  Jose Maria solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     5.023,00 8.000,00 2.977,00 patrimonio 
Acebo  Jose Maria solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     5.091,00 13.005,00 7.914,00 patrimonio 
Acebo  Jose Maria solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     5.699,00 10.067,00 4.368,00 patrimonio 
Acebo  Jose Maria solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     5.699,00 10.501,00 4.802,00 patrimonio 
Acebo  Jose Maria solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     5.970,00 10.000,00 4.030,00 patrimonio 
Acebo  Jose Maria solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     5.970,00 10.120,00 4.150,00 patrimonio 
Acebo  Jose Maria solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     6.269,00 13.016,00 6.747,00 patrimonio 
Acebo  Jose Maria solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     7.453,00 12.100,00 4.647,00 patrimonio 
Acebo  Jose Maria solar  
Huerta del Palacio de las 
Salesas     17.290,00 50.005,00 32.715,00 propios 
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Acebo  Jose Maria solar  
Huerta del Palacio de las 
Salesas     20.601,00 50.500,00 29.899,00 propios 
Acebo  Jose Maria solar  
Huerta del Palacio de las 
Salesas     25.739,00 70.116,00 44.377,00 propios 
Alba  Antonio solar  
solar 2 barrio Arguelles, 
manz.27     1.154,30 1.199,00 44,70 patrimonio 
Alba  Antonio solar  solar 8, manz. B, nº 557     1.400,00 6.510,00 5.110,00 el Estado 
Alba  Antonio solar  solar 9, manz. B, nº 557     1.504,00 6.000,00 4.496,00 el Estado 




Alejandro  Candido solar 1  
Exconvento de San 
Martin     225.050,00 367.950,00 142.900,00 el Estado 
Alonso Colmenar Nemesio solar plazuela San Miguel     213.375,00 275.225,00 61.850,00 clero 
Alonso Gamo Francisco solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     108.732,48 127.000,00 18.267,52 patrimonio 
Alonso Gamo Francisco solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     112.699,68 134.520,00 21.820,32 patrimonio 
Alonso Revenga Juan solar  barrio de Arguelles     1.648,00 8.025,00 6.377,00 patrimonio 
Alonso  Mariano casa calle Amor de Dios 1 4 237 154.480,00 360.002,50 205.522,50 
Hospital 
General 
Alvarez Carballo Pedro solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     32.300,00 52.000,00 19.700,00 patrimonio 
Alvarez Carballo Pedro solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     52.000,00 52.000,00 0,00 patrimonio 
Alvarez Carballo Pedro solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     54.866,00 54.866,00 0,00 patrimonio 
Alvarez Carballo Pedro solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     92.016,00 92.120,00 104,00 patrimonio 
Alvarez Carballo Pedro solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     93.591,00 93.600,00 9,00 patrimonio 
Alvarez Carballo Pedro solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     103.081,68 104.000,00 918,32 patrimonio 
Alvarez Mon Domingo solar nº 5  el Salitre     20.030,00 20.351,00 321,00 el Estado 
Alvarez  Benito casa calle Manzana 26 3 490 39.228,25 63.250,00 24.021,75 Inclusa 
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Alvarez  Benito casa calle Palma 1 44 513 63.454,00 73.325,00 9.871,00 
Hospital 
General 
Alvarez  Nicolas casa calle Paloma 16 4 111 31.533,75 31.558,75 25,00 
Hospital 
General 
Alvarez  Pedro casa calle la Paz  17   71.250,00 71.325,00 75,00 Beneficencia 
Ametller  Tomas solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     51.753,00 81.100,00 29.347,00 patrimonio 
Anguiano  Alejandro casa calle Rollo 2 5 181 50.850,00 75.000,00 24.150,00 
Real Capilla de 
San Isidro 
Angulo  Domingo casa calle San Isidro  13 122 6.750,00 7.045,00 295,00 
Hospital 
General 
Angulo  Santiago casa calle Vicario Viejo 4 1 199 73.828,00 75.100,00 1.272,00 
Hospital 
General 
Antran Gonzalez Isidro solar       49.082,40 72.000,00 22.917,60 
exconvento de 
Santa Teresa 
Aparicio  Angel Maria casa  
cuesta de Santo 
Domingo     531.495,00 700.200,00 168.705,00 patrimonio 
Arana  Meliton tierra - 3ª calidad     72,00 675,00 603,00 Iglesia de la villa 
Arana  Meliton tierra - 1ª calidad     75,00 525,00 450,00 Iglesia de la villa 
Arana  Meliton tierra - 2ª calidad     100,00 725,00 625,00 Iglesia de la villa 
Arana  Meliton tierra - 3ª calidad     125,00 1.550,00 1.425,00 Iglesia de la villa 
Arana  Meliton tierra - 2ª calidad     150,00 175,00 25,00 Iglesia de la villa 
Arana  Meliton tierra - 2ª calidad     150,00 525,00 375,00 Iglesia de la villa 
Arana  Meliton tierra - 3ª calidad     150,00 1.525,00 1.375,00 Iglesia de la villa 
Arana  Meliton tierra - 2ª calidad La Ventilla     180,00 1.505,00 1.325,00 Iglesia de la villa 
Arana  Meliton tierra - 2ª calidad     180,00 1.550,00 1.370,00 Iglesia de la villa 
Arana  Meliton tierra - 1ª calidad     187,50 1.525,00 1.337,50 Iglesia de la villa 
Arana  Meliton tierra - 3ª calidad     288,00 3.650,00 3.362,00 Iglesia de la villa 
Arana  Meliton tierra - 2ª calidad     325,00 625,00 300,00 Iglesia de la villa 
Arana  Meliton tierra - 3ª calidad     360,00 3.000,00 2.640,00 Iglesia de la villa 
Arana  Meliton tierra - 3ª calidad     363,00 1.300,00 937,00 Iglesia de la villa 
Arana  Meliton tierra - 1ª calidad     375,00 2.275,00 1.900,00 Iglesia de la villa 
Arana  Meliton tierra - 3ª calidad     1.080,00 2.900,00 1.820,00 Iglesia de la villa 
Arana  Melitón tierra - 2ª calidad     108,00 4.000,00 3.892,00 Iglesia de la villa 
Arana  Melitón tierra - 3ª calidad     648,00 5.000,00 4.352,00 Iglesia de la villa 
Arana  Melitón tierra - 2ª calidad     1.100,00 5.000,00 3.900,00 Iglesia de la villa 
Aranda Escartin Manuel solar  solar 10, manz. 26     1.613,00 1.613,00 0,00 patrimonio 
Aranda Escartin Manuel solar  solar 2, manz. 26     3.325,00 3.325,00 0,00 patrimonio 
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Aranda Escartin Manuel solar  solar 9, manz. 26     3.674,00 3.674,00 0,00 patrimonio 
Arbos  Fernando solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     78.200,00 80.600,00 2.400,00 patrimonio 
Arbos  Fernando solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     83.276,30 84.600,00 1.323,70 patrimonio 
Arbos  Fernando solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     85.373,45 85.374,00 0,55 patrimonio 
Arce  Antonio tierra - 2ª calidad Arroyo Bayones     0,00 0,00 0,00 propios 
Arce  Antonio tierra - 2ª calidad Arroyo Bayones     5.760,00 10.850,00 5.090,00 propios 
Arias Grana Ramon solar  barrio del Buen Retiro     23.816,65 30.270,00 6.453,35 patrimonio 
Arias Grana Ramon solar  manzana P. del Retiro     43.228,00 43.228,00 0,00 patrimonio 
Armengo Roca Vicente solar  solar 9 barrio arguelles     2.004,00 2.621,00 617,00 patrimonio 
Armengo Roca Vicente solar  solar 10 barrio arguelles     2.464,00 3.536,00 1.072,00 patrimonio 
Armero Peñaranda Ramón solar   
terrenos titulados del 
Salitre     44.582,50 58.175,00 13.592,50 el Estado 




Astudillo de Guzman Juan casa calle Silva 10 9   250.050,00 393.750,00 143.700,00 clero 
Azcutia  Manuel solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     2.578,00 10.101,00 7.523,00 patrimonio 
Bacque  Alejandro 
terreno para 
edificar barrio Chamberí     81.494,50 81.495,00 0,50 el Estado 
Bailly  Carlos casa plaza Principe de Asturias 11 16 223 296.930,00 296.930,00 0,00 
casa-inclusa de 
Pamplona 
Ballals Cervera Pablo solar  
barrio arguelles, manz. 
30     2.221,05 3.110,00 888,95 patrimonio 
Ballals Cervera Pablo solar  
barrio arguelles, manz. 
31     4.747,25 6.050,00 1.302,75 patrimonio 
Balta  Narciso casa calle Escalinata 17 4 414 17.480,00 33.000,00 15.520,00 Beneficencia 
Barberia  Adrian solar 6  el Salitre     28.318,00 32.102,00 3.784,00 el Estado 
Barberia  Zoilo solar   
terrenos titulados del 
Salitre     40.245,00 120.250,00 80.005,00 el Estado 
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Barberia  Zoilo solar   
terrenos titulados del 
Salitre     51.544,50 116.750,00 65.205,50 el Estado 
Barela Baredo Domingo casa calle Calvario  1   27.196,00 40.001,00 12.805,00 el Estado 
Baró  Jose solar  solar 4, manz. B, nº 557     4.327,00 4.361,00 34,00 el Estado 
Barroso  Polonio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     428,00 1.001,00 573,00 patrimonio 
Barroso  Polonio huerto  Arroyo Abroñigal     1.250,00 12.100,00 10.850,00 el Estado 
Barroso  Polonio huerto  Arroyo Abroñigal     1.750,00 21.250,00 19.500,00 el Estado 
Barroso  Polonio huerto  Arroyo Abroñigal     3.100,00 16.950,00 13.850,00 el Estado 
Barroso  Polonio solar  
solar 9 manz. 321, 
afueras Pt. Alcala     4.347,00 7.000,00 2.653,00 el Estado 
Basarrate  Manuel casa plaza de la Seña     250.500,00 250.500,00 0,00 clero 
Bello Bayle Manuel tierra  Cruz de Mayo     700,00 1.010,00 310,00 clero 
Benavente  Isidro solar  barrio de Arguelles     773,00 4.235,00 3.462,00 patrimonio 
Beneito Martinez Luis solar  
barrio arguelles, manz. 
19     2.317,10 2.318,00 0,90 patrimonio 
Beneito Martinez Luis solar  
barrio arguelles, manz. 
19     2.667,30 2.680,00 12,70 patrimonio 
Beneito Martinez Luis solar  
solar 10 barrio 
arguelles, manz.18     5.156,10 5.590,00 433,90 patrimonio 
Beneito Martinez Luis solar  
solar 13 barrio 
arguelles, manz. 18     5.729,80 5.750,00 20,20 patrimonio 
Beneito Martinez Luis solar  
solar 3 barrio arguelles, 
manz. 18     8.469,40 8.800,00 330,60 patrimonio 
Beneito Martinez Luis solar  
solar 8 barrio arguelles, 
manz. 18     9.684,05 11.010,00 1.325,95 patrimonio 
Benito  Mariano solar calle de los Estudios  9   53.439,00 85.140,00 31.701,00 el Estado 
Benito  Mariano casa calle Toledo  99   61.850,00 75.050,00 13.200,00 Beneficencia 
Bermejo  Ciriaco solar  solar 11 barrio Arguelles     5.680,00 7.125,00 1.445,00 patrimonio 
Bermojillo  Pio solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     77.088,00 77.088,00 0,00 patrimonio 
Bernaldo de Quiros Elias solar   
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     534,00 2.001,00 1.467,00 patrimonio 
Bernaldo de Quiros Elias solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     534,00 2.005,00 1.471,00 patrimonio 
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Bernaldo de Quiros Elias solar   
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     574,00 810,00 236,00 patrimonio 
Bernaldo de Quiros Elias solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     2.311,00 10.001,00 7.690,00 patrimonio 
Bernaldo de Quiros Elias solar   
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     2.343,00 5.001,00 2.658,00 patrimonio 




Bernete  Aureliano casa calle San Ildefonso 26 12 23 31.300,00 41.855,00 10.555,00 
Colegio niñas 
huerfanas 
Berrueco  Julian solar  barrio de Arguelles     555,00 5.570,00 5.015,00 patrimonio 
Berrueco  Julian solar  barrio de Arguelles     2.977,00 9.506,00 6.529,00 patrimonio 
Biesca  Federico solar  barrio del Buen Retiro     54.713,45 54.714,00 0,55 patrimonio 
Biesca  Federico solar  barrio del Buen Retiro     67.115,40 67.116,00 0,60 patrimonio 
Biesca  Federico solar  barrio del Buen Retiro     67.519,65 79.000,00 11.480,35 patrimonio 
Blasco Martinez Pedro solar  solar 5 barrio arguelles     6.142,00 7.318,00 1.176,00 patrimonio 
Boada  Robustiano casa  camino de Yeseros 55 25   0,00 0,00 0,00 
Hospital 
General 
Boada  Robustiano casa  camino de Yeseros 57 27   0,00 0,00 0,00 
Hospital 
General 
Boada  Robustiano casa  camino de Yeseros 59 27   0,00 0,00 0,00 
Hospital 
General 
Boada  Robustiano casa  camino de Yeseros 61 y 63 29   0,00 0,00 0,00 
Hospital 
General 
Boada  Robustiano casa  
afueras puerta de 
Atocha     1.146,75 1.146,75 0,00 
Instrucción 
pública 
Boada  Robustiano casa  
afueras puerta de 
Atocha     1.233,38 1.233,38 0,00 
Instrucción 
pública 
Boada  Robustiano casa  
afueras puerta de 
Atocha     1.303,13 1.303,13 0,00 
Instrucción 
pública 
Boada  Robustiano casa  
afueras puerta de 
Atocha     1.340,63 1.340,63 0,00 
Instrucción 
pública 
Boada  Robustiano casa  
afueras puerta de 
Atocha     1.706,25 1.706,25 0,00 
Instrucción 
pública 
Boada  Robustiano casa  camino de Yeseros 53 23   6.730,25 6.730,25 0,00 
Hospital 
General 
Bona Garcia Jose solar  solar 8, manz. 27      4.705,00 4.705,00 0,00 patrimonio 
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Bona Garcia Jose solar  solar 4 barrio Arguelles     4.995,00 7.414,00 2.419,00 patrimonio 
Bona Garcia Jose solar  solar 7 barrio arguelles     5.009,00 5.754,00 745,00 patrimonio 
Bona Garcia Jose solar  
solar 4, manz. 27, Barrio 
Arguelles     5.121,00 5.521,00 400,00 patrimonio 
Bona Garcia Jose solar  solar 10, manz. 18     7.750,00 7.750,00 0,00 patrimonio 
Bono  Felix solar  
solar 3 barrio Arguelles, 
manz. 27     1.154,30 1.790,00 635,70 Patrimonio 
Borja Calderon Francisco posesión calle Segovia 1 31 140 0,00 0,00 0,00 
Hospital 
General 
Borja Calderon Francisco posesión calle Segovia 1 31 140 63.000,00 108.250,00 45.250,00 
Hospital 
General 
Bruño  Cristobal casa calle de la Ruda, 26 a, 3 m     46.015,00 74.250,00 28.235,00 beneficencia 
Buenavida  Jose Maria casa calle Ancha de San Bernardo     75.502,50 202.950,00 127.447,50 
monjas de 
Vallecas 
Buisen Cuevas Jose Maria casa calle Ministrales 18 17 43 3.906,25 4.156,25 250,00 
misioneros de 
Salamanca 
Buisen Cuevas Jose Maria casa calle Toledo 6 125 99 26.041,50 26.342,00 300,50 
Parroquia de 
Santa Cruz 




Buisen  Jose Maria casa calle Arco de Santa Maria 26 9 313 58.484,50 75.135,00 16.650,50 
Hospital 
General 
Buisen  Jose María casa calle 
Corredera Baja de San 
Pablo 14 7 418 50.212,00 87.500,00 37.288,00 
Hospital 
General 
Buja  Vicente tierra - 3ª calidad Charco Mateo     11.500,00 25.125,00 13.625,00 
Monjas de la 
Concep. 
Francisc. 
Buso  Bonifacio casa calle Pelayo 21 34 423 33.450,00 33.450,00 0,00 
Hospital 
General 
Caballero Lopez Melchor solar  casas de Capellanes     24.796,87 24.797,00 0,13 
ex-convento de 
las Salesas 
Calvin Garcia Antonio solar  barrio de Arguelles     1.648,00 7.030,00 5.382,00 patrimonio 
Camacho  Felipe huerta  
Montaña de Principe 
Pio     28.633,00 84.110,00 55.477,00 patrimonio 
Campa  Porta Antonio Maria solar  
afueras de la Pta. De 
Alcala     2.267,00 12.010,00 9.743,00 clero 
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Campa   Antonio Maria solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     372,00 2.005,00 1.633,00 patrimonio 
Campa   Antonio Maria solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     402,00 2.205,00 1.803,00 patrimonio 
Campa   Antonio Maria solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     402,00 2.210,00 1.808,00 patrimonio 
Campa   Antonio Maria solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     422,00 2.205,00 1.783,00 patrimonio 
Campa   Antonio Maria solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     489,00 1.810,00 1.321,00 patrimonio 
Campaya  Vicente solar  solar 11 barrio Arguelles     1.711,00 1.712,00 1,00 patrimonio 
Campaya  Vicente solar  solar 2 barrio Arguelles     2.102,90 2.228,00 125,10 patrimonio 
Campaya  Vicente solar  solar 10 barrio Arguelles     3.061,70 3.062,00 0,30 patrimonio 
Campaya  Vicente solar  
barrio arguelles, manz. 
21     5.203,70 5.204,00 0,30 patrimonio 
Campaya  Vicente solar  
solar 7 barrio arguelles, 
manz. 19     6.516,95 6.605,00 88,05 patrimonio 
Campaya  Vicente solar  
barrio arguelles, manz. 
21     9.503,30 9.505,00 1,70 patrimonio 
Campo Montañola Antonio solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     93.036,00 95.010,00 1.974,00 patrimonio 
Campo Montañola Antonio solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     93.336,00 93.460,00 124,00 patrimonio 
Campo Montañola Antonio solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     99.425,00 158.010,00 58.585,00 patrimonio 
Campos Hidalgo Primo solar   
barrio de arguelles, 
manz. 19     1.594,60 1.595,00 0,40 patrimonio 
Campos Hidalgo Primo solar  
solar 11 barrio 
arguelles, manz. 18     5.264,05 5.585,00 320,95 patrimonio 
Campos Montañola Antonio solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     65.545,00 100.310,00 34.765,00 patrimonio 
Campos Montañola Antonio solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     75.070,00 75.070,00 0,00 patrimonio 
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Campos Montañola Antonio solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     75.545,00 75.545,00 0,00 patrimonio 
Campos Montañola Antonio solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     100.947,00 100.947,00 0,00 patrimonio 
Campos  Primo solar  solar 79 barrio arguelles     2.389,00 3.000,00 611,00 patrimonio 
Campos  Primo solar  solar 8 barrio arguelles     2.930,00 3.110,00 180,00 patrimonio 
Camps  Antonio solar - 6  
El Salitre - Cuartel del 
Sur     28.531,75 40.660,00 12.128,25 el Estado 
Camps  Antonio solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     62.075,50 62.420,00 344,50 patrimonio 
Camps  Antonio solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     63.843,50 63.904,00 60,50 patrimonio 
Camps  Antonio solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     67.476,05 67.490,00 13,95 patrimonio 
Camps  Antonio casa calle la Luna  24   108.000,00 108.000,00 0,00 Beneficencia 
Canalejas  Jose solar  el Salitre   36 61.219,50 77.500,00 16.280,50 el Estado 
Cano Gutierrez Pedro casa calle Toledo  27   5.044,00 14.100,00 9.056,00 el Estado 
Cano Luzon Francisco solar  solar 1 barrio arguelles     330,00 1.570,00 1.240,00 patrimonio 
Cano Luzon Francisco solar  solar 14 barrio arguelles     1.237,00 2.016,00 779,00 patrimonio 
Cano Luzon Francisco solar  solar 2 barrio Arguelles     1.624,00 2.219,00 595,00 patrimonio 
Cano Luzon Francisco solar  solar 16 barrio Arguelles     1.921,00 2.102,00 181,00 patrimonio 
Cano Luzon Francisco solar  solar 3 barrio arguelles     2.000,00 4.801,00 2.801,00 patrimonio 
Cano Luzon Francisco solar  solar 4 barrio Arguelles     2.712,00 4.516,00 1.804,00 patrimonio 
Cano Luzon Francisco solar  solar 6 barrio Arguelles     4.392,00 5.008,00 616,00 patrimonio 
Cano Luzon Francisco casa calle Salitre 13 28 20 60.480,00 62.010,00 1.530,00 
Hospital 
General 
Cano  Francisco solar  
barrio arguelles, manz. 
21     9.402,70 9.404,00 1,30 patrimonio 
Cano   Alfonso casa calle la Aduana     69.900,00 117.325,00 47.425,00 Beneficencia 
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Canovas  Jose casa calle Imperial 16 31 163 13.500,00 44.025,00 30.525,00 beneficencia 
Carballo Pedroche Juan solar  calle Veterinaria     53.410,50 76.005,00 22.594,50 
huerta de las 
Salesas Reales 
Cardedera  Mariano solar  manzana M. del retiro     82.235,00 82.235,00 0,00 patrimonio 
Cardedera  Mariano solar  manzana M. del retiro     85.854,00 85.854,00 0,00 patrimonio 
Carlier  Eduardo tierra - 2ª calidad Camino de los Yeseros     1.406,25 3.975,00 2.568,75 propios 
Carlos Almansa Abelardo casa calle Pelayo  51   75.250,00 75.260,00 10,00 el Estado 
Carretero  Dionisio casa calle Luzón 16 6 417 36.000,00 61.000,00 25.000,00 
Hospital 
General 
Carrion Anguiano Jose solar, 4,5,6,7 
Exconvento de San 
Martin     512.242,50 512.495,00 252,50 el Estado 
Carriquiri  Nazario casa plazuela Matute 22 8 235 279.779,00 375.525,00 95.746,00 
Hospital 
General 
Casado  Sotero casa calle Lopez de Vega  8   37.800,00 65.002,50 27.202,50 clero 
Casaes  Eusebio casa calle Lope de Vega, 3     43.350,00 43.600,00 250,00 clero 
Casaes  Eusebio casa calle Lope de Vega, 2     54.500,00 55.100,00 600,00 clero 
Castellanos  Antonio posesión calle Segovia 1 31 140 29.250,00 30.025,00 775,00 
Hospital 
General 
Castellot  Gregorio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     347,00 3.000,00 2.653,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar   
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     366,00 3.000,00 2.634,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     386,00 3.100,00 2.714,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     396,00 2.500,00 2.104,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar   
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     438,00 1.700,00 1.262,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar   
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     474,00 2.000,00 1.526,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar   
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     474,00 2.000,00 1.526,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar   
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     528,00 1.000,00 472,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar   
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     532,00 1.000,00 468,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     534,00 1.000,00 466,00 patrimonio 
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Castellot  Gregorio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     534,00 3.600,00 3.066,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     534,00 4.000,00 3.466,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     534,00 4.500,00 3.966,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     548,00 3.000,00 2.452,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar   
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     604,00 5.100,00 4.496,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar   
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     608,00 4.000,00 3.392,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     623,00 3.500,00 2.877,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar   
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     681,00 5.500,00 4.819,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar  
solar 11 manz. 288 
afueras Pt.Alcala     885,00 892,00 7,00 el Estado 
Castellot  Gregorio solar  
solar 9 manz. 288 
afueras Pt.Alcala     956,00 957,00 1,00 el Estado 
Castellot  Gregorio solar  
solar 4 manz. 288 
afueras Pt.Alcala     966,00 3.100,00 2.134,00 el Estado 
Castellot  Gregorio solar  
solar 1 manz. 288 
afueras Pt.Alcala     975,00 3.500,00 2.525,00 el Estado 
Castellot  Gregorio solar  
solar 3 manz. 288 
afueras Pt.Alcala     1.043,00 3.000,00 1.957,00 el Estado 
Castellot  Gregorio solar   
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     1.064,00 2.000,00 936,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar  
solar 2 manz. 312 
afueras Pt.Alcala     1.082,00 2.230,00 1.148,00 el Estado 
Castellot  Gregorio solar  
solar 2 manz.288 
afueras Pt.Alcala     1.082,00 3.100,00 2.018,00 el Estado 
Castellot  Gregorio solar  
solar 6 manz. 288 
afueras Pt.Alcala     1.842,00 3.600,00 1.758,00 el Estado 
Castellot  Gregorio solar  
solar 5 manz. 288 
afueras Pt.Alcala     1.842,00 5.605,00 3.763,00 el Estado 
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Castellot  Gregorio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     2.844,00 5.100,00 2.256,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     3.304,00 8.000,00 4.696,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     4.674,00 11.000,00 6.326,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     5.098,00 10.900,00 5.802,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     5.878,00 10.100,00 4.222,00 patrimonio 
Castellot  Gregorio solar  
solar 2 manz. 336 
afueras Pt.alcala     6.257,00 11.000,00 4.743,00 clero 
Castellot  Gregorio solar  
solar 5 manz. 336 
afueras Pt.Alcala     7.406,00 11.100,00 3.694,00 clero 
Castellot  Gregorio solar  
Huerta del Palacio de las 
Salesas     15.417,00 54.100,00 38.683,00 propios 
Castellot  Gregorio solar  
Huerta del Palacio de las 
Salesas     76.011,00 142.000,00 65.989,00 propios 
Castellot   Gregorio solar  
solar 2 manz. 314 
afueras Pt.Alcala     2.614,00 3.350,00 736,00 el Estado 
Castellote  Gregorio solar  
solar 9 manz. 311, 
afueras Pt. Alcala     1.347,00 3.500,00 2.153,00 el Estado 
Castellote  Gregorio solar  
solar14 manz. 312 
afueras Pt.Alcala     2.054,00 3.000,00 946,00 el Estado 
Castellote  Gregorio solar  
solar 7 manz. 290, 
afueras Pt.Alcala     9.042,00 9.042,00 0,00 el Estado 
Castillejos  Jose Maria solar  
solar 10, manz. B, nº 
557     2.257,00 7.000,00 4.743,00 el Estado 
Castresana  Casimiro casa calle Arco de Santa María  4 312 105.837,50 202.250,00 96.412,50 
Hospital 
General 
Catalina  Mariano solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     57.026,60 57.027,00 0,40 patrimonio 
Cavenat  Santiago solar y huerto calle Buenaventura     147.629,63 147.630,00 0,38 el Estado 
Cazurro  
Mariano 
Zacarias casa plazuela de la Leña     250.500,00 251.250,00 750,00 clero 
Ceballos Urrutia Daniel solar  barrio del Buen Retiro     62.839,00 62.839,00 0,00 patrimonio 
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Cedul  Tiburcio Prado  Dehesilla     792,25 5.255,00 4.462,75 Propios 
Cervantes  Pio casa calle Comadre  11   29.100,00 30.607,50 1.507,50 clero 
Cespedes  Romualdo solar       379.010,00 379.010,00 0,00 el Estado 
Chalbaud  Pedro Julian solar  casas de Capellanes     66.759,00 79.520,00 12.761,00 
ex-convento de 
las Salesas 
Chaves Revilla Jose solar  solar 6 barrio Arguelles     6.240,00 6.251,00 11,00 patrimonio 
Cordoba  Jose tierra - 2ª calidad la Tela     14.006,25 78.250,00 64.243,75 propios 
Cordon  Tomas terreno       28.000,00 28.000,00 0,00 clero 
Cort Claur Jose 
solar 4 - las 
Vallecas calle Alcala  17-19   342.650,00 342.652,50 2,50 clero 
Cort Claur Jose 
solar  3- las 
Vallecas calle Alcala  17-19   381.650,00 570.000,00 188.350,00 clero 
Cort Claur Jose 
solar 1 - las 
Vallecas calle Alcala  17-19   860.990,00 1.000.310,00 139.320,00 clero 
Cort Claur Jose 
solar 2 - las 
Vallecas calle Alcala  17-19   965.160,00 1.050.260,00 85.100,00 clero 
Cortazar  
Francisco 
Maria solar  
solar 11, manz. B, nº 
557     3.070,00 6.820,00 3.750,00 el Estado 
Cortazar  
Francisco 
Maria solar  
solar 12, manz. B, nº 
557     3.157,00 10.600,00 7.443,00 el Estado 
Cortazar  
Francisco 
Maria solar  solar 2, manz. B, nº 557     8.655,00 9.100,00 445,00 el Estado 
Cortazar  
Francisco 
Maria solar  solar 1, manz. B, nº 557     25.781,00 26.030,00 249,00 el Estado 
Covarrubias  Sebastian tierra       17.280,00 18.750,00 1.470,00 propios 
Cristeto Romero Vicente casa  Plaza de la Armeria  3 445 113.658,00 158.200,00 44.542,00 patrimonio 
Cuadrado  Valentin Prado  Dehesilla     706,25 4.000,00 3.293,75 Propios 
Cucurella  Jose casa calle Lavapies 21 39   25.605,00 50.050,00 24.445,00 el Estado 
Cuervo Defa Guillermo solar  el Salitre, solar 7     19.250,00 25.000,00 5.750,00 el Estado 
Cuervo  Andres casa calle San Lorenzo  5   94.117,50 125.025,00 30.907,50 Beneficencia 
Cuesta  Pablo solar  barrio de Arguelles     413,00 5.315,00 4.902,00 patrimonio 
Cuni  Juan casa calle Ballesta  16   15.800,00 25.000,00 9.200,00 Beneficencia 
Cuni  Juan casa calle Milaneses  34   16.000,00 37.525,00 21.525,00 clero 
Cuni  Juan casa calle Humilladero  25   19.710,00 19.710,00 0,00 clero 
Cuni  Juan casa plazuela San Nicolas  9   36.000,00 40.000,00 4.000,00 Beneficencia 
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de Andres Serra Manuel solar  barrio de Arguelles     773,00 4.501,00 3.728,00 patrimonio 
de Carlos  Abelardo huerta  
Montaña de Principe 
Pio     25.819,00 60.010,00 34.191,00 patrimonio 





Francisco  Hilario tierra  
7º lote Canal del 
Manzanares     14.062,50 14.815,00 752,50 el Estado 
de la 
Borbolla  Julian solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     90.942,00 142.400,00 51.458,00 patrimonio 
de la 
Camara  Ricardo solar 8  
Exconvento de San 
Martin     77.560,00 87.527,50 9.967,50 el Estado 
de la 
Concha  Joaquin solar  
entre c/ /Sandoval Ruiz 
y Carranza     16.980,00 17.500,00 520,00 el Estado 
de la Fuente Alvare Juan casa-portazgo carretera de Andalucia     11.900,00 11.900,00 0,00 el Estado 
de la Fuente Garcia Fernando tierra  
las Peñuelas(afuera Pta. 
Toledo)     12.701,00 12.701,00 0,00 propios 
de la Haza  Francisco solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     77.629,00 77.629,00 0,00 patrimonio 
de la Riva Llereda Jose solar  
8º solar, manz. A, parte 
de la 557     7.728,00 13.005,00 5.277,00 el Estado 
de la Riva  Manuel casa  
Cruz del Espiritu Santo, 
29     70.400,00 80.750,00 10.350,00 Beneficencia 
de la Salvia  Evaristo casa calle 
Atocha, vuelta S.Pedro y 
S.Blas     315.000,00 320.300,00 5.300,00 beneficencia 
de la Serna Ontañon Antonio solar  solar 11 barrio Arguelles     2.021,00 2.021,00 0,00 patrimonio 
de la Serna Ontañon Antonio solar  solar 15 barrio Arguelles     2.921,00 2.921,00 0,00 patrimonio 
de la Serna  Antonio solar calle Travesía del Relox 7 4   5.430,00 25.002,50 19.572,50 beneficencia 
de la Torre  Alejandro solar  
barrio arguelles, manz. 
29     4.114,85 7.215,00 3.100,15 patrimonio 
de la Torre  Calisto solar  
solar 7, manz. 1 barrio 
de Moncloa     343,00 3.010,00 2.667,00 patrimonio 
de la Torre  Calisto solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     467,00 3.500,00 3.033,00 patrimonio 
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de la Torre  Calisto solar  
solar 5, manz. 1 barrio 
de Moncloa     835,00 4.000,00 3.165,00 patrimonio 
de la Torre  Calisto solar  
solar 2, manz. 1 barrio 
de Moncloa     2.591,00 7.010,00 4.419,00 patrimonio 
de la Torre  Francisco solar  
solar 14, manz. 8, barrio 
arguelles     5.866,00 5.951,00 85,00 patrimonio 
de la Torre  Francisco solar  
solar 8, manz. 8, barrio 
arguelles     6.018,00 6.125,00 107,00 patrimonio 
de la Torre  Francisco solar  
solar 4, manz. 8, barrio 
arguelles     6.115,00 6.255,00 140,00 patrimonio 
de la Torre  Silverio solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     109.823,00 136.010,00 26.187,00 patrimonio 
de la Vega Romero Jose solar  
solar 10, manz. 1 barrio 
de Moncloa     2.125,00 6.286,00 4.161,00 patrimonio 
de la Vega  Jose solar  
solar 6 manz. 310, 
afueras Pt.Alcala     9.042,00 10.047,00 1.005,00 el Estado 
de la Viesca  Federico solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     67.730,60 69.080,00 1.349,40 patrimonio 
de las Bárcenas Juan casa calle San Antón 25 21   23.793,75 43.350,00 19.556,25 
Real Capilla de 
San Isidro 
de las Rivas  Simon solar  calle Veterinaria     134.046,00 134.046,00 0,00 
huerta de las 
Salesas Reales 
de las Rivas  Simon solar  calle Veterinaria     134.046,00 134.046,00 0,00 
huerta de las 
Salesas Reales 
de Miguel  Joaquin solar calle Buenavista    9 34   10.708,00 10.708,00 0,00 el Estado 
de Montes  Manuel solar  
solar 1, prolongacion c/ 
Belen     44.757,00 50.840,00 6.083,00 el Estado 
de Montes  Manuel solar  
solar 5, prolongacion c/ 
Belen     50.382,00 50.382,00 0,00 el Estado 
de Montes  Manuel solar  
solar 4, prolongacion c/ 
Belen     54.190,00 54.190,00 0,00 el Estado 
de Montes  Manuel solar  
solar 2, prolongacion c/ 
Belen     77.296,00 77.296,00 0,00 el Estado 
de Moya  Ildefonso huerta  
Montaña de Principe 
Pio     79.545,00 117.100,00 37.555,00 patrimonio 
del Hoyo  Juan Manuel casa calle Toledo 12 43   71.712,00 178.750,00 107.038,00 clero 
del Hoyo  Juan Manuel casa calle Atocha 88    76.862,50 125.850,00 48.987,50 Clero 
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del Val  Celedonio solar 2  
Exconvento de San 
Martin     222.487,50 340.025,00 117.537,50 el Estado 
del Valle Gonzalez Manuel solar  
solar 13 manz. 288 
afueras Pt.Alcala     2.054,00 5.301,00 3.247,00 el Estado 
del Valle  Manuel solar  
solar 10 manz.310 
afueras Pt.Alcala     4.868,00 8.000,00 3.132,00 el Estado 
del Valle  Manuel Maria finca calle Dos de Mayo   479 9.532,00 20.111,00 10.579,00 el Estado 
del Valle  Manuel Maria finca  
Sacramental de S. Justo 
y S. Andrdes     57.570,00 86.834,00 29.264,00 clero 
del Valle  Manuel Maria casa  Plaza de la Armeria  5 445 77.043,00 88.100,00 11.057,00 patrimonio 
Delgado Alferez Laureano solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     22.012,20 31.041,00 9.028,80 patrimonio 
Delgado Martin Manuel casa calle Duque de Alba 28 10   26.580,00 27.900,00 1.320,00 el Estado 
Delgado Martinez Jose solar  
solar 1 manz. 320 
afueras Pt.Alcala     2.334,00 2.610,00 276,00 el Estado 
Delgado Martinez Jose solar  
solar 5 manz 289, 
afueras Pt. Alcala     4.521,00 5.000,00 479,00 el Estado 
Delgado  Jose solar  
solar10 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     708,00 1.210,00 502,00 el Estado 
Delgado  Jose solar  
solar 10 manz. 288 
afueras Pt.Alcala     992,00 1.002,00 10,00 el Estado 
Delgado  Jose solar  
solar 8 manz. 311, 
afueras Pt.Alcala     2.173,00 3.172,00 999,00 el Estado 
Delgado  Jose solar  
solar 3 manz. 314 
afueras Pt.Alcala     2.521,00 3.333,00 812,00 el Estado 
Delgado  Jose solar  
solar 9 manz.310 
afueras Pt. Alcala     4.694,00 6.000,00 1.306,00 el Estado 
Delgado  Jose solar  
solar 7 manz. 310, 
afueras Pt.Alcala     9.042,00 12.500,00 3.458,00 el Estado 
Delrien Chevalier Jorge solar  
barrio arguelles, manz. 
18     4.217,70 4.228,00 10,30 patrimonio 
Delrien Gard Federico solar  
barrio arguelles, manz. 
18     2.625,65 2.636,00 10,35 patrimonio 
Delrien Gard Federico solar  
barrio arguelles, manz. 
18     3.715,35 4.045,00 329,65 patrimonio 
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Delrien Gard Federico solar  
barrio arguelles, manz. 
18     4.250,85 4.251,00 0,15 patrimonio 
Delrien Gard Federico solar  
barrio arguelles, manz. 
18     4.557,70 4.558,00 0,30 patrimonio 
Denche  Segundo casa calle Lope de Vega  7   45.815,00 75.062,50 29.247,50 clero 
Diaz Agüero José casa calle Jacometrezo 15 34 361 58.415,00 107.500,00 49.085,00 Inclusa 
Diaz Padilla Juan solar  barrio de Arguelles     1.632,00 7.672,00 6.040,00 patrimonio 
Diaz Quintana Antonio casa calle Luzon 3 9 427 46.425,00 90.260,00 43.835,00 
Religiosos 
Trinitarios 
Dolz Soriano Cristobal solar  barrio de Arguelles     501,00 4.005,00 3.504,00 patrimonio 
Dominguez  Joaquin solar calle Duque de Osuna 3 10   28.056,00 53.775,00 25.719,00 El Estado 
Dominguez  Manuel casa calle de los Mancebos 8 7   25.002,00 30.100,00 5.098,00 Patrimonio 
Dominguez  Narciso solar caññe Toledo, 6 y 7     22.197,00 22.252,50 55,50 beneficencia 
Echeverria Iribarren Manuel casa calle Aduana 22/23 17 291 161.201,00 161.201,00 0,00 Propios 
Eguiluz  Manuel casa calle de la Palma Alta  10 y 11   90.000,00 97.525,00 7.525,00 clero 
Elizondo  Manuel Maria tierra - 1ª calidad 
junto al arroyo de 
Bayones     843,75 4.535,00 3.691,25 propios 
Entrambasaguas Gregorio solar  solar 6 barrio Arguelles     6.182,00 6.220,00 38,00 patrimonio 
Entrambasaguas Juan solar calle Comadre 21 35 56 14.838,00 25.875,00 11.037,00 clero 
Escalante  Ignacio casa plaza de la Armeria  2   32.850,00 80.800,00 47.950,00 patrimonio 
Escribano Iparraguirre Cecilia casa calle la Puebla 16 9 362 87.910,00 117.750,00 29.840,00 beneficencia 
Escudero Casado Aniano solar   
terrenos titulados del 
Salitre     55.093,75 67.025,00 11.931,25 el Estado 
Espino Anton Miguel solar  barrio del Buen Retiro     67.152,25 73.005,00 5.852,75 patrimonio 
Espino  Ramon solar  barrio del Buen Retiro     46.774,00 51.014,00 4.240,00 patrimonio 
Espino  Ramon solar  barrio del Buen Retiro     48.017,00 48.017,00 0,00 patrimonio 
Espinosa  Jose Maria casa calle Espiritu Santo 11 41 484 30.140,00 51.625,00 21.485,00 
Cong. Stmo. 
Cristo de la 
Miser. 
Espiñez  Ramon solar 4  el Salitre     17.714,00 30.060,00 12.346,00 el Estado 
Espuña  Francisco solar  
solar 8, manz. 1 barrio 
de Moncloa     354,00 4.010,00 3.656,00 patrimonio 
Esteban Zazo Aniceto casa calle Valverde  14   197.842,00 376.200,00 178.358,00 clero 
Esteban  Basilio casa calle 
Embajadores, 19a y 
13m     39.000,00 39.000,00 0,00 beneficencia 
Esteban  Francisco solar  
barrio arguelles, manz. 
21     9.242,05 9.480,00 237,95 patrimonio 
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Esteban  Martin casa calle Concepcion Jerónima     157.500,00 203.525,00 46.025,00 
Parador de los 
Huevos 
Esteve  Pascual casa calle 
Atocha y San 
Ildefonso  78   379.200,00 629.300,00 250.100,00 clero 
Estrada  Luis casa calle Infantas 16 15 306 64.919,00 87.500,00 22.581,00 
Hospital 
General 
Estruel  Joaquin solar  
entre c/ /Sandoval Ruiz 
y Carranza     62.540,00 63.000,00 460,00 el Estado 
Estruel  Joaquin solar calle San Mateo     102.280,00 102.575,00 295,00 clero 
Fabeira  Luis casa calle Huertas 12 49 231 43.205,75 58.500,00 15.294,25 
Hospital 
General 
Falces Villanueva Jose solar  solar 10 barrio arguelles     3.203,00 3.204,00 1,00 patrimonio 
Falces Villanueva Jose solar  solar 12 barrio Arguelles     3.371,00 4.015,00 644,00 patrimonio 
Falces Villanueva Jose solar  solar 7 barrio arguelles     4.392,00 4.392,00 0,00 patrimonio 
Feijoo Garcia Antonio solar  solar 15 barrio Arguelles     1.228,00 1.867,00 639,00 patrimonio 
Feijoo Garcia Antonio solar  
barrio arguelles, manz. 
27     2.315,40 2.316,00 0,60 patrimonio 
Feijoo Garcia Antonio solar  
barrio arguelles, manz. 
26     3.473,10 5.110,00 1.636,90 patrimonio 
Feijoo Garcia Antonio casa calle Dos Hermanas 26 13   46.550,00 46.655,00 105,00 clero 
Feijoo  Antonio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     646,00 4.510,00 3.864,00 patrimonio 
Feijoo  Antonio solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 11     646,00 4.510,00 3.864,00 patrimonio 
Feijoo  Antonio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     657,00 2.595,00 1.938,00 patrimonio 
Feijoo  Antonio solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 11     657,00 2.595,00 1.938,00 patrimonio 
Feijoo  Antonio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     657,00 5.015,00 4.358,00 patrimonio 
Feijoo  Antonio solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 11     657,00 5.015,00 4.358,00 patrimonio 
Feijoo  Antonio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     657,00 6.011,00 5.354,00 patrimonio 
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Feijoo  Antonio solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 11     657,00 6.011,00 5.354,00 patrimonio 
Feijoo  Antonio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     698,00 6.005,00 5.307,00 patrimonio 
Feijoo  Antonio solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 11     698,00 6.005,00 5.307,00 patrimonio 
Feijoo  Antonio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     3.406,00 7.005,00 3.599,00 patrimonio 
Feijoo  Antonio solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 11     3.406,00 7.005,00 3.599,00 patrimonio 
Feijoo  Antonio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     3.406,00 13.415,00 10.009,00 patrimonio 
Feijoo  Antonio solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 11     3.406,00 13.415,00 10.009,00 patrimonio 
Feijoo  Antonio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     3.875,00 6.315,00 2.440,00 patrimonio 
Feijoo  Antonio solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 11     3.875,00 6.315,00 2.440,00 patrimonio 
Feijoo  Antonio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     4.073,00 11.005,00 6.932,00 patrimonio 
Feijoo  Antonio solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 11     4.073,00 11.005,00 6.932,00 patrimonio 
Feijoo  Antonio solar   
fuera Pta. Bilbao, junto 
hera de Mico     87.136,00 87.141,00 5,00 propios 
Feijoo  Campio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     584,00 6.600,00 6.016,00 patrimonio 
Feijoo  Campio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     637,00 7.210,00 6.573,00 patrimonio 
Fernandez Albert Joaquin solar  
solar barrio de la 
Florida/Moncloa     439,00 451,00 12,00 Patrimonio 
Fernandez Albert Joaquin solar  
solar barrio de la 
Florida/Moncloa     458,00 466,00 8,00 Patrimonio 
Fernandez Albert Joaquin solar  
solar barrio de la 
Florida/Moncloa     578,00 680,00 102,00 Patrimonio 
Fernandez Albert Joaquin solar  
solar barrio de la 
Florida/Moncloa     909,00 909,00 0,00 Patrimonio 
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Fernandez Albert Joaquin solar  
solar barrio de la 
Florida/Moncloa     985,00 985,00 0,00 Patrimonio 
Fernandez Albert Joaquin solar  
solar barrio de la 
Florida/Moncloa     1.164,00 1.164,00 0,00 Patrimonio 
Fernandez Casariego Felipe casa plaza Humilladero 1 5 125 79.200,00 140.342,50 61.142,50 
Hermandad del 
Refugio 
Fernandez Casariego Juan casa plaza Humilladero 3 6 125 96.875,00 113.650,00 16.775,00 
Hermandad del 
Refugio 
Fernandez de los Rios Francisco casa  
Travesia de 
Cabestreros  3   11.000,00 11.000,00 0,00 clero 
Fernandez de Quevedo Juan tierra  
3º lote Canal del 
Manzanares     22.500,00 32.515,00 10.015,00 el Estado 
Fernandez de Robles Maximo solar 7  
Exconvento Religiosas 
Sto Domingo     68.850,00 75.785,00 6.935,00 el Estado 
Fernandez Duran Lorenzo terreno  Cerro de la Plata     2.000,00 20.001,00 18.001,00 clero 
Fernandez Duran Lorenzo solar  
solar 11, manz. 8, barrio 
arguelles     3.141,00 3.154,00 13,00 patrimonio 
Fernandez Duran Lorenzo solar  
solar 10, manz. 8, barrio 
arguelles     4.332,00 4.334,00 2,00 patrimonio 
Fernandez Duran Lorenzo solar  
solar 2, manz. 8, barrio 
arguelles     5.261,00 153,00 -5.108,00 patrimonio 
Fernandez Duran Lorenzo solar  
solar 5, manz. 8, barrio 
arguelles     5.863,00 5.892,00 29,00 patrimonio 
Fernandez Duran Lorenzo solar  
solar 3, manz. 8, barrio 
arguelles     6.646,00 12.126,00 5.480,00 patrimonio 
Fernandez Duran Lorenzo huertsa  
Montaña de Principe 
Pio     40.187,00 40.187,00 0,00 patrimonio 
Fernandez Duran Raimundo solar  barrio de Arguelles     827,00 5.000,00 4.173,00 patrimonio 
Fernandez Duran Raimundo solar  barrio de Arguelles     1.604,00 5.055,00 3.451,00 patrimonio 
Fernandez Duran Raimundo solar  barrio de Arguelles     1.654,00 5.005,00 3.351,00 patrimonio 
Fernandez Fernandez Alejandro antigua  de la moneda calle de Segovia      171.122,00 171.122,00 0,00 el Estado 




Fernandez Gamboa Emilio solar  Barrio del Retiro     26.419,80 26.430,00 10,20 patrimonio 
Fernandez Gonzalez Jose solar  solar 13 barrio Arguelles     1.624,00 4.000,00 2.376,00 patrimonio 
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Fernandez Gonzalez Jose solar  solar 7 barrio arguelles     6.497,00 7.184,00 687,00 patrimonio 
Fernandez Lopez Pedro solar  
solar 9 manz.312 
afueras Pt. Alcala     956,00 967,00 11,00 el Estado 
Fernandez Lopez Pedro solar  
solar 2 manz 289, 
afueras Pt. Alcala     2.614,00 3.111,00 497,00 el Estado 




Fernandez Prieto Antonio solar  
entre c/ /Sandoval Ruiz 
y Carranza     8.382,00 13.902,00 5.520,00 el Estado 
Fernandez Prieto Antonio solar  
entre c/ /Sandoval Ruiz 
y Carranza     12.802,00 22.112,00 9.310,00 el Estado 
Fernandez Prieto Antonio casa Calle Espino 8 4   19.440,00 19.448,00 8,00 el Estado 
Fernandez Prieto Antonio casa calle Jesus del Valle  22   23.724,00 46.000,00 22.276,00 el Estado 
Fernandez Vallejo Diego casa calle Infantas 17 26 301 56.535,50 85.250,00 28.714,50 
Hospital 
General 
Fernandez  Alejandro solar calle Segovia  25   17.948,00 43.004,00 25.056,00 el Estado 
Fernandez  Arturo solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     107.730,00 115.500,00 7.770,00 patrimonio 




Fernandez  Jose casa cale del Angel 4    27.637,50 41.325,00 13.687,50 
Instruccion 
Publica 
Fernandez  Lorenzo solar  
solar 1 manz. 314 
afueras Pt.Alcala     2.334,00 4.042,00 1.708,00 el Estado 
Fernandez  Lorenzo solar  
solar 14 manz. 311, 
afueras Pt.Alcala     4.607,00 10.005,00 5.398,00 el Estado 
Fernandez  Lorenzo solar  
solar 1, manz. 29 barrio 
arguelles     6.573,00 13.261,00 6.688,00 patrimonio 
Fernandez  Mariano solar       77.624,00 82.100,00 4.476,00 patrimonio 
Fernandez  Pedro solar  
solar 6 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     2.018,00 3.006,00 988,00 el Estado 
Fernandez  Pedro solar  
solar12 manz. 312 
afueras Pt.Alcala     2.054,00 2.200,00 146,00 el Estado 
Fernandez  Pedro solar  solar 12 barrio Arguelles     5.123,00 8.109,00 2.986,00 patrimonio 
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Fernandez  de los Rios Francisco casa calle Comadre 25 4   81.795,00 85.000,00 3.205,00 M.H.V. - Madrid 
Ferrocarriles del Norte de España tierra - 3ª calidad la Florida     281,25 32.750,00 32.468,75 propios 
Fominaya Vie Tomas edificio militar calle Tribulete  86   110.064,50 110.065,00 0,50 el Estado 
Franco  Juan Antonio casa calle Mayor 51  194 13.640,00 30.000,00 16.360,00 propios 
Galcerán  Jose solar - 3  
El Salitre - Cuartel del 
Sur     37.520,50 43.775,00 6.254,50 el Estado 
Galera  Felix Maria terreno  
entre carretera 
Vallecas/tapias Retiro     6.678,00 7.000,00 322,00 en el ensanche. 
Galilea  Alejo casa calle Cabestreros 9 12 66 11.475,00 16.825,00 5.350,00 
Hospital 
General 
Galilea  Alejo casa calle San Isidro 36 13 122 12.555,00 16.475,00 3.920,00 
Hospital 
General 
Galilea  Alejo casa calle Colmillo 14 6 303 91.063,00 110.825,00 19.762,00 
Hospital 
General 
Galilea  Alejo casa calle Colmillo  3 318 139.933,00 225.125,00 85.192,00 
Hospital 
General 
Galilea  Alejo casa calle 
Costanilla de los 
Desamparados 9 15   178.364,00 178.894,00 530,00 
Colegio de los 
Desamparados 
Gallego del Coso Jose solar  
solar 2 manz. 320 
afueras Pt.Alcala     2.054,00 2.401,00 347,00 el Estado 
Gallego Vasco Eugenio solar  
solar 9, manz. 8, barrio 
arguelles     6.285,00 6.285,00 0,00 patrimonio 
Gallego  Jose solar  
solar11 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     779,00 1.300,00 521,00 el Estado 
Gallego  Jose solar  
solar12 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     779,00 1.718,00 939,00 el Estado 
Gallego  Jose solar  
solar 9 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     889,00 3.000,00 2.111,00 el Estado 
Gallego  Jose solar  
solar 1 manz. 312 
afueras Pt.Alcala     966,00 2.500,00 1.534,00 el Estado 
Gallego  Jose solar  
solar 6 manz. 312, 
afueras Pt. Alcala     1.842,00 1.842,00 0,00 el Estado 
Gallego  Jose solar  
solar 9 manz. 290, 
afueras Pt.Alcala     4.694,00 4.694,00 0,00 el Estado 
Gallego  Jose solar  
solar 12 manz. 290, 
afueras Pt.Alcala     9.215,00 9.216,00 1,00 el Estado 
Gallego  Jose casa cale Embajadores 25 47   32.108,75 34.109,00 2.000,25 clero 
Gallo  José casa calle Tres Peces 19 17 25 16.745,50 25.800,00 9.054,50 Beneficencia 
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Garcia Biescas Jose casa  
Corredera Baja de S. 
Pablo, 8     70.750,00 100.787,50 30.037,50 Beneficencia 
Garcia Carralero Máximo tierra - 2ª calidad la Fuente     900,00 12.502,50 11.602,50 propios 
Garcia Garcia Gumersindo solar  solar 9, manz. 19     10.760,00 10.760,00 0,00 patrimonio 
Garcia Garcia Jose solar  
solar 5 barrio Arguelles, 
manz.27     3.940,60 7.600,00 3.659,40 Patrimonio 
Garcia Garcia Tomás casa calle del Rubio  28 471 14.400,00 25.125,00 10.725,00   
Garcia Gomez Francisco lavadero  
Rivera del 
Manzanares(Pte.Toledo)     13.006,00 18.002,00 4.996,00 El Estado 
Garcia Inoral Eduardo solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     11.133,00 27.000,00 15.867,00 patrimonio 
Garcia Inoral Eduardo solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     13.684,00 31.000,00 17.316,00 patrimonio 
Garcia Losada José solar calle San Vicente 32  479 2.125,00 2.500,00 375,00 beneficencia 
Garcia Montero Jose huerta  margen del Manzanares     7.053,75 70.070,00 63.016,25 propios 
Garcia Montero Jose huerta  margen del Manzanares     11.250,00 81.180,00 69.930,00 propios 
Garcia Montero Jose solar  
entre Pta.Toledo Y 
Portillo Embajadores     12.271,87 24.000,00 11.728,13 propios 
Garcia Montero Jose corral  puente de Toledo     13.262,50 70.239,00 56.976,50 propios 
Garcia Montero Jose solar  
entre Pta.Toledo Y 
Portillo Embajadores     15.353,25 25.011,00 9.657,75 propios 
Garcia Rios Marcos casa calle Buenavista  38   50.050,00 51.650,00 1.600,00 Beneficencia 
Garcia Rizo Antonio solar  Cuartel del Soldado     67.547,00 87.571,00 20.024,00 el Estado 
Garcia Rizo Antonio solar  Cuartel del Soldado     70.867,00 120.004,00 49.137,00 el Estado 




Garcia Sancho Mariano Prado  Dehesilla     546,75 3.005,00 2.458,25 Propios 
Garcia Sancho Mariano Prado  Dehesilla     546,75 3.025,00 2.478,25 Propios 
Garcia Sancho Mariano Prado  Dehesilla     933,50 3.340,00 2.406,50 Propios 
Garcia  Eduardo tierra  
Charcon de Mateo, 
camino Chamartin     8.437,00 10.125,00 1.688,00 clero 
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Garcia  Eduardo tierra  
Barrio de Chamberi 
(vereda Zarzales)     29.325,00 59.050,00 29.725,00 clero 
Garcia  Eduardo solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     36.240,40 53.050,00 16.809,60 patrimonio 
Garcia  Faustino solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 13     520,00 520,00 0,00 Patrimonio 
Garcia  Faustino solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 13     547,00 560,00 13,00 Patrimonio 
Garcia  Faustino solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 13     547,00 567,00 20,00 Patrimonio 
Garcia  Faustino solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 13     547,00 578,00 31,00 Patrimonio 
Garcia  Faustino solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 13     547,00 618,00 71,00 Patrimonio 
Garcia  Faustino solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 13     561,00 572,00 11,00 Patrimonio 
Garcia  Faustino solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 13     629,00 640,00 11,00 Patrimonio 
Garcia  Faustino solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 13     643,00 1.100,00 457,00 Patrimonio 
Garcia  Francisco tierra       1.485,00 1.610,00 125,00 propios 
Garcia  Isidro casa  Lavapies     65.790,00 75.000,00 9.210,00 Clero 
Garcia  Joaquin casa  
c/ Angosta de los 
Mancebos, 1     38.075,00 38.467,50 392,50 Beneficencia 
Garcia  Juan solar calle Monserrat 5 10   14.013,00 51.038,00 37.025,00 el Estado 
Garcia  Juan Antonio solar  
barrio arguelles, manz. 
26     7.990,00 8.000,00 10,00 patrimonio 
Garcia  Juan Antonio terreno    
Ensanche (adjunto al 
deposito de agua)     11.250,00 22.770,00 11.520,00 clero 
Garcia  Juan Antonio solar nº 3  
exconvento de Santo 
Domingo     47.000,00 111.100,00 64.100,00 el Estado 
Garcia  Mauricio tierra  la Ventilla     900,00 1.010,00 110,00 clero 
Garcia  Pedro casa calle del Prado  25   99.605,00 125.600,00 25.995,00 Beneficencia 
Garcia  Restituto solar  
frente a Puerta de 
Toledo     153.400,00 153.405,00 5,00 propios 
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Garcia  Sisebuto solar   
terrenos titulados del 
Salitre     53.750,00 110.750,00 57.000,00 el Estado 
Garcia  Sisebuto solar   
terrenos titulados del 
Salitre     59.601,25 92.750,00 33.148,75 el Estado 
García Carralero Máximo casa camino del Cura 6 5 133 25.530,00 25.757,50 227,50 Beneficencia 
García  Manuel casa calle San Ildefonso 8 28   26.055,00 26.750,00 695,00 
Hospital 
General 
García  Marcos casa calle San Marcos 26 19   21.532,50 26.000,00 4.467,50 Inclusa 
García  Sisebuto casa calle Peña de Francia 1 y 2 9 85 9.655,75 18.775,00 9.119,25 
Hospital 
General 








García  Sisebuto solar  el Salitre   36 89.500,00 89.562,50 62,50 el Estado 
Garcon  Manuel solar calle la Chopa  6 25 3.783,00 5.300,00 1.517,00 el Estado 
Garibaldi  Ricardo solar calle Segovia  25   38.461,00 38.461,00 0,00 el Estado 
Garralon  Telesforo solar  
solar 4 manz. 312 
afueras Pt.Alcala     966,00 4.000,00 3.034,00 el Estado 
Garralon  Telesforo solar  
solar 3 manz. 320 
afueras Pt.Alcala     2.054,00 2.390,00 336,00 el Estado 
Garralon  Telesforo solar  
solar 11 manz. 311, 
afueras Pt.Alcala     2.173,00 4.102,00 1.929,00 el Estado 
Garralon  Telesforo solar  
solar 4 manz. 311 
afueras Pt. Alcala     2.334,00 4.326,00 1.992,00 el Estado 
Garralon  Telesforo solar  
solar 10 manz. 311, 
afueras Pt.Alcala     2.434,00 4.011,00 1.577,00 el Estado 
Garralon  Telesforo solar  
solar 6 manz. 336 
afueras Pt.Alcala     3.113,00 11.600,00 8.487,00 clero 
Garralon  Telesforo solar  
solar 8 manz.310 
afueras Pt. Alcala     4.347,00 11.000,00 6.653,00 el Estado 
Garralon  Telesforo solar  
solar 7 manz 289, 
afueras Pt. Alcala     4.521,00 5.123,00 602,00 el Estado 
Garralon  Telesforo solar  
solar 12 manz 289, 
afueras Pt. Alcala     4.607,00 5.000,00 393,00 el Estado 
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Garralon  Telesforo solar  
solar 14 manz 289, 
afueras Pt. Alcala     4.607,00 5.000,00 393,00 el Estado 
Garralon  Telesforo solar  
solar 12 manz. 311, 
afueras Pt.Alcala     4.607,00 7.400,00 2.793,00 el Estado 
Garralon  Telesforo solar  
solar 4 manz. 290, 
afueras Pt.Alcala     4.669,00 4.669,00 0,00 el Estado 
Garralon  Telesforo solar  
solar 1 manz 310, 
afueras Pt. Alcala     4.669,00 13.001,00 8.332,00 el Estado 
Garralon  Telesforo solar  
solar 10 manz. 290, 
afueras Pt.Alcala     4.868,00 4.871,00 3,00 el Estado 
Garralon  Telesforo solar  
solar 7 manz. 320 
afueras Pt.Alcala     4.955,00 5.735,00 780,00 el Estado 
Garralon  Telesforo solar  
solar 2 manz. 290, 
afueras Pt.Alcala     5.229,00 5.229,00 0,00 el Estado 
Garralon  Telesforo solar  
solar 5 manz. 290, 
afueras Pt.Alcala     9.042,00 11.010,00 1.968,00 el Estado 
Garralon  Telesforo solar  
solar 12 manz. 310, 
afueras Pt.Alcala     9.215,00 12.944,00 3.729,00 el Estado 
Garralon  Telesforo solar  
solar 13 manz. 310, 
afueras Pt.Alcala     9.215,00 15.000,00 5.785,00 el Estado 
Garralon  Telesforo solar  
solar 4 manz. 336 
afueras Pt.Alcala     9.293,00 13.000,00 3.707,00 clero 
Garrido  Domingo casa calle Botoneros  5 102 45.000,00 106.700,00 61.700,00 el Estado 
Garrido  Domingo casa calle Esgrima 23 13 56 45.200,00 120.250,00 75.050,00 
Real Capilla de 
San Isidro 
Garrido  Manuel casa calle Atocha  67   409.444,00 700.250,00 290.806,00 Beneficencia 
Gaviria  Francisco vivero  de Santa Isabel     81.057,50 100.000,00 18.942,50 propios 
Gayo Bueno Jose solar  
entre c/ /Sandoval Ruiz 
y Carranza     77.737,00 77.900,00 163,00 el Estado 
German  Manuel casa calle Jardines  27   31.500,00 60.025,00 28.525,00 clero 
Gil  Guillermo casa  la Puebla, 9     87.910,00 117.750,00 29.840,00 Beneficencia 
Gimenez Echevarria Carlos solar  
6º solar, manz. A, parte 
de la 557     7.542,00 8.350,00 808,00 el Estado 
Gimenez Echevarria Carlos solar  
7º solar, manz. A, parte 
de la 557     7.645,00 9.145,00 1.500,00 el Estado 
Gimenez Echevarria Carlos solar  
3º solar, manz. A, parte 
de la 557     11.828,00 25.050,00 13.222,00 el Estado 
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Ginesta  Miguel solar 4  
Exconvento Religiosas 
Sto Domingo     117.605,00 117.607,50 2,50 el Estado 
Gismero  Placido solar 10  
El Salitre - Cuartel del 
Sur     28.500,00 56.725,00 28.225,00 el Estado 
Gismero  Placido solar - 9  
El Salitre - Cuartel del 
Sur     50.025,00 83.250,00 33.225,00 el Estado 
Godino  Antonio casa calle Huertas 2 25 225 27.787,50 58.875,00 31.087,50 
Hospital 
General 
Godino  Antonio casa calle Mesón de Paños 31 17 418 30.487,50 40.500,00 10.012,50 
Hospital 
General 
Gomez Sacristan Pablo solar  barrio de Arguelles     333,00 3.120,00 2.787,00 patrimonio 
Gomez Sacristan Pablo solar  barrio de Arguelles     412,00 5.200,00 4.788,00 patrimonio 
Gomez Sacristan Pablo solar  barrio de Arguelles     465,00 3.685,00 3.220,00 patrimonio 
Gomez Sacristan Pablo solar  barrio de Arguelles     773,00 5.005,00 4.232,00 patrimonio 
Gomez Zayas Fernando solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     49.809,60 49.810,00 0,40 patrimonio 
Gomez Zayas Fernando solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     61.853,82 61.854,00 0,18 patrimonio 
Gomez Zayas Fernando solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     63.570,00 63.570,00 0,00 patrimonio 
Gomez  Angel Prado       4.200,00 20.125,00 15.925,00 
Propios de 
Chamartín 
Gomez  Cipriano casa  carretera de Aranjuez     9.000,00 9.048,75 48,75 el Estado 
Gomez  Manuel solar  
solar 3 manz. 319 
afueras Pt. Alcala     890,00 3.181,00 2.291,00 el Estado 
Gomez  Manuel solar  
solar 3 manz. 290, 
afueras Pt.Alcala     5.042,00 5.042,00 0,00 el Estado 
Gomez  Manuel solar  
solar 3 manz. 310, 
afueras Pt.Alcala     5.042,00 9.001,00 3.959,00 el Estado 
Gomez  Manuel solar  
solar 13 manz. 290, 
afueras Pt.Alcala     9.215,00 9.215,00 0,00 el Estado 
Gomez  Manuel solar  
solar 14 manz. 310, 
afueras Pt.Alcala     9.215,00 18.001,00 8.786,00 el Estado 
Gonzalez Bautista Lorenzo solar 18  El Salitre     19.230,00 20.022,00 792,00 Patrimonio 
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Gonzalez del Valle Jose solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     31.827,60 49.500,00 17.672,40 patrimonio 
Gonzalez del Valle Jose solar calle Alfonso XII     61.290,95 61.291,00 0,05 patrimonio 
Gonzalez del Valle Jose solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     102.954,00 125.000,00 22.046,00 patrimonio 
Gonzalez del Valle Jose solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     151.132,00 151.132,00 0,00 patrimonio 
Gonzalez del Valle Jose solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     152.824,00 152.824,00 0,00 patrimonio 
Gonzalez Diaz Jose casa calle de la Cruz 7 19 213 39.037,50 60.000,00 20.962,50 
Colegio de la 
Paz 
Gonzalez Espinosa Jose solar  solar 9 barrio Arguelles     2.979,00 3.113,00 134,00 patrimonio 
Gonzalez Espinosa Jose solar  solar 1 barrio arguelles     3.366,00 3.667,00 301,00 patrimonio 
Gonzalez Espinosa Jose solar  solar 3 barrio arguelles     3.775,70 7.077,00 3.301,30 patrimonio 
Gonzalez Flores Antonio solar  barrio de Arguelles     729,00 4.228,00 3.499,00 patrimonio 
Gonzalez Flores Antonio solar  barrio de Arguelles     773,00 4.513,00 3.740,00 patrimonio 
Gonzalez Rodriguez Fulgencio solar 3  el Salitre     13.415,00 13.419,00 4,00 el Estado 
Gonzalez  Antonio solar  solar 2 barrio Arguelles     4.706,00 4.707,00 1,00 patrimonio 
Gonzalez  Fulgencio tierra - 3ª calidad 
Encima Glorieta del 
angel     843,75 7.502,50 6.658,75 propios 
Gonzalez  Jose Maria solar  
solar 1, manz. 8, barrio 
arguelles     8.610,00 10.421,00 1.811,00 patrimonio 
Gonzalez  Jose Ramon casa calle Luciente  11   57.420,00 57.420,00 0,00 clero 
Gonzalo  Casiano solar  
solar 15, afueras pta. De 
alcala     9.911,00 14.705,00 4.794,00 el Estado 
Gosalvez Barcelo Modesto solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     86.669,00 86.669,00 0,00 patrimonio 
Gosalvez Barcelo Modesto solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     93.336,00 121.210,00 27.874,00 patrimonio 
Gosalvez Barcelo Modesto solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     110.983,00 130.110,00 19.127,00 patrimonio 
Guerrero de Cordoba Diego solar  Cuartel del Soldado     83.791,00 113.000,00 29.209,00 el Estado 
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Guerrero Vazquez Ramon solar  Cuartel del Soldado     123.373,00 210.073,00 86.700,00 el Estado 
Guerrero  Diego solar calle 
Arco de Sta. 
Maria,manz. 307     16.540,00 62.500,00 45.960,00 clero 
Guerrero  Diego convento calle la Libertad, 16 m, 11 a     346.428,03 407.042,50 60.614,48 
Relig. 
Mercedarias 
descalzas de S. 
Fernando 
Guerrero  Ramon casa calle de los Abades, 15 y 16     36.000,00 57.500,00 21.500,00 propios 
Guijarro  Miguel solar  
solar 11 manz.310 
afueras Pt. Alcala     4.347,00 8.200,00 3.853,00 el Estado 
Guijarro  Miguel solar  
solar 5 manz. 311 
afueras Pt. Alcala     4.521,00 7.005,00 2.484,00 el Estado 
Guijarro  Miguel solar  
solar 7 manz. 311, 
afueras Pt.Alcala     4.521,00 7.105,00 2.584,00 el Estado 
Guijarro  Miguel solar  
solar 6 manz. 311 
afueras Pt.Alcala      4.521,00 7.515,00 2.994,00 el Estado 
Guijarro  Miguel solar  
solar 4 manz.310, 
afueras Pt. Alcala     4.669,00 13.010,00 8.341,00 el Estado 
Guijarro  Miguel solar  
solar 3 manz. 336 
afueras Pt.Alcala     7.911,00 12.010,00 4.099,00 clero 
Guijarro  Miguel solar  
calle Comadre 14m, 
manz. 56     8.090,00 13.515,00 5.425,00 el Estado 
Guijarro  Miguel solar  
solar 5 manz. 310, 
afueras Pt.Alcala     9.042,00 12.050,00 3.008,00 el Estado 
Guimera  Vicente casa calle Atocha     57.037,50 93.000,00 35.962,50 Clero 
Guimera  Vicente casa calle Huertas 1 19 230 75.667,50 127.225,00 51.557,50 beneficencia 
Gutierrez Herrera Andres solar  barrio del Buen Retiro     29.313,68 30.000,00 686,32 patrimonio 
Gutierrez Herrero Andres solar  barrio del Buen Retiro     53.163,55 62.500,00 9.336,45 patrimonio 




Gutierrez Tominaya Luis casa calle Conde Duque 3 5 538 3.511,00 5.025,00 1.514,00 el Estado 
Gutierrez  Andres solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     35.036,19 35.037,00 0,81 patrimonio 
Gutierrez  Andres solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     35.511,35 35.512,00 0,65 patrimonio 
Gutierrez  Andres solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     35.702,80 35.703,00 0,20 patrimonio 
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Gutierrez  Andres solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     37.308,32 37.309,00 0,68 patrimonio 
Gutierrez  Andres solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     43.427,16 43.428,00 0,84 patrimonio 
Gutierrez  Andres solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     43.428,26 45.000,00 1.571,74 patrimonio 
Gutierrez  Andres solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     47.090,50 47.091,00 0,50 patrimonio 
Gutierrez  Andres solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     51.487,80 51.488,00 0,20 patrimonio 
Gutierrez  Andres solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     59.547,60 61.000,00 1.452,40 patrimonio 
Gutierrez  Andres solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     60.927,15 62.000,00 1.072,85 patrimonio 
Gutierrez  Andres solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     62.306,70 66.000,00 3.693,30 patrimonio 
Gutierrez  Andres solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     71.109,50 71.110,00 0,50 patrimonio 
Gutierrez  Andres solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     71.239,00 72.000,00 761,00 patrimonio 
Gutierrez  Andres solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     72.835,00 72.835,00 0,00 patrimonio 
Gutierrez  Andres solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz. M     72.965,20 78.200,00 5.234,80 patrimonio 




Gutierrez  Claudio solar  barrio de Arguelles     1.944,00 5.025,00 3.081,00 patrimonio 
Gutierrez  Juan solar - 1  
El Salitre - Cuartel del 
Sur     32.900,00 47.000,00 14.100,00 el Estado 
Heredia  Jerónimo solar  
parador Puerta de 
Hierro     247,50 500,00 252,50 propios 
Hernandez Yepes Casto solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     584,00 7.000,00 6.416,00 patrimonio 
Hernandez Yepes Casto solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     584,00 7.052,00 6.468,00 patrimonio 
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Hernandez Yepes Casto solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     584,00 8.015,00 7.431,00 patrimonio 
Hernandez Yepes Casto solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     607,00 6.205,00 5.598,00 patrimonio 
Hernandez Yepes Casto solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     2.577,00 13.131,00 10.554,00 patrimonio 
Hernandez  Antonio casa calle Luzón 6 3   94.325,00 130.000,00 35.675,00 Inclusa 
Hernandez  Francisco solar  barrio de Arguelles     720,00 5.203,00 4.483,00 patrimonio 
Hernandez  Francisco solar  barrio de Arguelles     773,00 6.014,00 5.241,00 patrimonio 
Hernandez  Francisco solar  barrio de Arguelles     1.634,00 7.001,00 5.367,00 patrimonio 
Hernandez  Isidro casa calle Costanilla de Santiago 1 8 418 25.173,50 44.250,00 19.076,50 Hospicio 
Hernandez  Isidro solar  Costanilla de Santiago     25.173,50 44.250,00 19.076,50 
hospicio de 
Madrid 
Hernando Melero Gregorio casa  
Montaña de Principe 
Pio     21.073,00 32.100,00 11.027,00 patrimonio 
Hernando  Ambrosio casa calle Mayor 10 24 387 28.530,00 45.025,00 16.495,00 
Universidad 
Central 
Hernando  Gregorio solar  
solar 2 barrio Arguelles, 
manz.27     1.599,70 2.210,00 610,30 Patrimonio 
Hernando  Gregorio solar  
solar 13 barrio 
Arguelles, manz.27     1.688,95 2.310,00 621,05 patrimonio 
Hernando  Gregorio solar  
solar 14 barrio 
Arguelles,manz.27     1.688,95 2.380,00 691,05 patrimonio 
Hernando  Gregorio solar  
barrio arguelles, manz. 
26     5.797,00 10.030,00 4.233,00 patrimonio 
Hernando  Gregorio casa calle Capellanes     180.745,00 181.280,00 535,00 Beneficencia 
Hernando  Gregorio casa  Cuesta de la Vega  1   381.085,00 386.610,00 5.525,00 patrimonio 
Hernanz  Bernardo solar  barrio de Arguelles     2.222,00 6.613,00 4.391,00 patrimonio 
Hernanz  Juan Manuel ventorro  
La Bombilla, frente a 
Moncloa     3.150,00 6.277,50 3.127,50 propios 
Herrera Puerto Francisco casa calle de la Iglesia 5    1.280,00 1.500,00 220,00 
Cofradía Ntra. 
Sra. del Carmen 
Herrera  Juan Jose posesión calle Segovia 1 29 140 43.950,00 43.950,00 0,00 
Hospital 
General 
Herrera  Lorenzo solar  el Salitre   36 21.543,00 26.375,00 4.832,00 el Estado 
Hierro  Isidro casa calle Dos Amigos  2   76.545,00 90.275,00 13.730,00 clero 
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Higuera  Juan casa calle Prado, del 3 10 y 5 226 174.037,50 252.625,00 78.587,50 
Colegio de niñas 
de la Paz 
Ibarra  Agustin casa calle los Reyes 4 12 530 25.412,50 47.750,00 22.337,50 
frailes 
capuchinos 
Insaveriaga  Silverio casa calle Lope de Vega 16 24 231 46.462,50 76.275,00 29.812,50 
Hospital 
General 
Intendencia del Ejercito de Castilla la Nueva huerta plazuela  Seminario de los Nobles     78.858,25 90.250,00 11.391,75 
Universidad 
central 
Junquera  Luis Maria casa calle Zurita  8   9.000,00 41.100,00 32.100,00 Beneficencia 
Junquera  Luis Maria casa calle Meson de Paredes 11 63   60.280,00 78.590,00 18.310,00 clero 
Junquera  Luis Maria casa calle Comadre 2 52   75.640,00 143.000,00 67.360,00 clero 




Labajo  Savas tierra       4.677,50 12.000,00 7.322,50 Beneficencia 
Ladron de Guevara Fernando casa calle Arco de Sta. Maria, 34     41.250,00 90.000,00 48.750,00 clero 
Lagunero  Jose solar  el Salitre     32.175,00 38.075,00 5.900,00 el Estado 
Lamberri  Cristobal solar - 11  
El Salitre - Cuartel del 
Sur     25.298,00 50.000,00 24.702,00 el Estado 
Lancha  José tierra  Cerro de casa Puerta     4.875,00 20.302,50 15.427,50 
Colegio de niñas 
de la Paz 
Lara Ortal Candido solar  
antigua iglesia de San 
Millan     75.327,00 75.327,00 0,00 el Estado 
Laredo  Jose solar  
solar 1 manz. 336, 
afueras Pt.Alcala     54.854,00 100.251,00 45.397,00 clero 
Larravide  Braulio solar  
solar 1 manz. 319 
afueras Pt. Alcala     966,00 3.105,00 2.139,00 el Estado 
Larravide  Braulio solar  
solar10 manz. 320 
afueras Pt.Alcala     1.788,00 3.115,00 1.327,00 el Estado 
Larravide  Braulio solar  
solar11 manz. 320 
afueras Pt.Alcala     1.912,00 2.070,00 158,00 el Estado 
Larravide  Braulio solar  
solar 12 manz. 320 
afueras Pt.Alcala     1.912,00 3.005,00 1.093,00 el Estado 
Larravide  Braulio solar  
solar 15 manz. 320 
afueras Pt.Alcala     4.955,00 7.005,00 2.050,00 el Estado 
Larravide  Braulio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     19.516,00 32.261,00 12.745,00 patrimonio 
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las Heras  Antonio casa calle Ballesta 8 8 362 74.700,00 125.050,00 50.350,00 
Colegio de la 
Paz 
Lastier  Victor tierra  la Batería     5.117,00 25.025,00 19.908,00 
Abadia de Santa 
Leocadia/Toledo 
Lastier  Victor tierra  la Campanilla     5.179,50 25.050,00 19.870,50 
Abadia de Santa 
Leocadia/Toledo 
Lastier  Victor tierra  Cabañiles     10.117,00 22.500,00 12.383,00 
Abadia de Santa 
Leocadia/Toledo 
Lastier  Victor tierra  Cerro de la Plata     10.304,50 28.000,00 17.695,50 
Abadia de Santa 
Leocadia/Toledo 
Lastier  Victor tierra  
Sitio del Monchillo, el 
Pico     23.761,25 60.550,00 36.788,75 
Abadia de Santa 
Leocadia/Toledo 
Lastier  Victor tierra  Sitio de la Campanilla     46.051,00 177.500,00 131.449,00 
Abadia de Santa 
Leocadia/Toledo 
Lauza  Francisco finca calle de los dos amigos 2 4   50.003,00 85.700,00 35.697,00 clero 
Lavajo  Salas casa calle Preciados 28 20 376 52.734,25 84.225,00 31.490,75 
Hospital 
General 
Lence Tegeiro Francisco solar  
solar 13 manz 289, 
afueras Pt. Alcala     4.607,00 4.703,00 96,00 el Estado 
Lence Tegeiro Jose solar  
solar 6 manz. 320 
afueras Pt.Alcala     4.955,00 5.318,00 363,00 el Estado 
Leon  Marcos casa  Paseo de la Chopera     3.500,00 6.822,50 3.322,50 el Estado 
León Martín Eduardo casa plazuela Herradores 12 23 414 25.316,00 38.375,00 13.059,00 Inclusa 
Lesaca Adeopito Mariano casa calle Ribera de Curtidores 21 25 73 17.500,00 22.525,00 5.025,00 
Sacramental de 
S. Justo 
Liberto  Eugenio casa  
plaza de la Moreria, 6m 
- 1a      6.900,00 9.700,00 2.800,00 clero 
Liñan  Pascual casa  
calle de la Ballesta, 
30     18.457,50 177.587,50 159.130,00 Beneficencia 
Lopez Balboa Juan tierra  
Alto de la Castellana, 
camino Chamartin     78.248,00 78.248,00 0,00 clero 
Lopez Borreguero Amaro solar  
solar 11, manz. 1 barrio 
de Moncloa     5.100,00 12.153,00 7.053,00 patrimonio 
Lopez Borreguero Amaro solar  
solar 12, manz. 1 barrio 
de Moncloa     5.313,00 9.010,00 3.697,00 patrimonio 
Lopez Borreguero Amaro solar  
solar 1, manz. 1 barrio 
de Moncloa     7.587,00 16.099,00 8.512,00 patrimonio 
Lopez Brea Constanzo solar calle Buenavista 11 38   16.800,00 30.249,00 13.449,00 el Estado 
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Lopez Coronado Pedro tierra  Vega de la Arganzuela     5.590,00 14.687,50 9.097,50 Beneficencia 
Lopez Olivares Cesar solar  manzana P. del Retiro     36.782,90 36.783,00 0,10 patrimonio 
Lopez Orozco Salvador casa calle del Prado 5 21 220 13.077,50 13.250,00 172,50 clero 
Lopez Orozco Salvador terreno 
la 
Reguilla 
detrás de las tapias del 
Retiro     95.997,25 191.775,00 95.777,75 clero 
Lopez Prado Juan Maria casa  de la Cebada     25.000,00 40.460,00 15.460,00 Beneficencia 
Lopez Rego Manuel solar nº 6  
exconvento, Sto. 
Domingo, 11     92.712,50 92.712,50 0,00 el Estado 
Lopez Rego Manuel solar nº 5  
exconvento, Sto. 
Domingo, 11     144.915,00 144.915,00 0,00 el Estado 
Lopez Salazar Domingo casa calle San Marcos  21   42.120,00 45.602,00 3.482,00 el Estado 
Lopez  Andres casa  Molino de Viento, 24     59.750,00 75.037,50 15.287,50 Beneficencia 
Lopez  Antonio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     534,00 590,00 56,00 patrimonio 
Lopez  Antonio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     561,00 806,00 245,00 patrimonio 
Lopez  Antonio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     668,00 776,00 108,00 patrimonio 
Lopez  Antonio solar  solar 5, manz. B, nº 557     2.885,00 5.410,00 2.525,00 el Estado 
Lopez  Antonio solar  solar 3, manz. B, nº 557     7.221,00 7.710,00 489,00 el Estado 
Lopez  Antonio solar  
solar 13, manz. B, nº 
557     19.934,00 30.010,00 10.076,00 el Estado 
Lopez  Antonio solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     79.383,00 80.000,00 617,00 patrimonio 
Lopez  Eleuterio casa  Jesus del Valle, 11 y 13     57.077,50 62.500,00 5.422,50 Beneficencia 
Lopez  Francisco solar  
solar 9 manz 289, 
afueras Pt. Alcala     2.347,00 3.026,00 679,00 el Estado 
Lopez  Manuel casa  Cuesta de la Vega  1 445 381.085,00 386.580,00 5.495,00 patrimonio 
Lopez  Pedro casa calle Gerona     39.725,00 87.737,50 48.012,50 Beneficencia 
Lopez  Ramon solar calle del Rio     7.696,50 17.675,00 9.978,50 el Estado 
Lopez  Salvador casa  c/ Hileras, 4     157.775,00 250.000,00 92.225,00 clero 
Lozano Perez Benito solar  solar 13 barrio Arguelles     2.058,00 2.177,00 119,00 patrimonio 
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Lozano  Benito solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     396,00 2.000,00 1.604,00 patrimonio 
Lozano  Benito solar  barrio de Arguelles     2.003,00 8.105,00 6.102,00 patrimonio 
Lozano  Felipe solar  
solar 2 manz. 310. 
afueras Pt.Alcala     5.229,00 10.940,00 5.711,00 el Estado 
Lozano  Marcos casa calle Comadre  59 50 13.500,00 21.780,00 8.280,00 
Hospital 
General 
Luque Martinez Candido solar calle Mayor     295.787,00 360.045,00 64.258,00 el Estado 
Luque  Candido solar  barrio de Arguelles     412,00 5.450,00 5.038,00 patrimonio 
Luque  Candido solar  barrio de Arguelles     729,00 5.125,00 4.396,00 patrimonio 
Luque  Candido solar  barrio de Arguelles     833,00 6.471,00 5.638,00 patrimonio 
Luque  Candido solar  
solar 28,manz.29, barrio 
arguelles     12.702,00 29.400,00 16.698,00 patrimonio 
Luque  Rafael posesión calle Segovia 1 31 140 18.000,00 42.125,00 24.125,00 
Hospital 
General 
Maestre Doncel Anselmo casa calle Pelayo 31    27.439,50 53.450,00 26.010,50 clero 
Maestre Doncel Anselmo casa calle San Agustin 10    38.612,25 114.225,00 75.612,75 el Estado 
Magro  Facundo Jose casa calle de la Cruz  37 214 45.000,00 75.275,00 30.275,00 
Colegio de la 
Paz 
Mañanas  Miguel casa calle Estudios de San Isidro 14 y 14 4 y 5 144 50.081,25 50.083,75 2,50 
Corporación 
madrileña 
Mañanas  Miguel casa calle Estudios de San Isidro 13 y 14 3 y 5 143 150.761,25 166.525,00 15.763,75 
Corporación 
madrileña 
Mapfrey  Eugenio solar  solar 7, manz. B, nº 557     1.130,00 6.110,00 4.980,00 el Estado 
Mapfrey  Eugenio solar  solar 6, manz. B, nº 557     2.834,00 7.550,00 4.716,00 el Estado 
Marques Barrero Prudencio solar   
barrio de arguelles, 
manz. 21     8.771,00 10.251,00 1.480,00 patrimonio 




Marques de Villamedina   casa calle Duque de Alba 6 5   97.031,50 159.700,00 62.668,50 
Hospital 
General 
Marquez  Javier solar  
solar 15 barrio 
arguelles, manz.27     1.688,95 2.490,00 801,05 Patrimonio 
Marquez  Javier solar  
solar 10 barrio 
arguelles, manz.27     1.730,60 1.740,00 9,40 Patrimonio 
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Marquez  Javier solar  
solar 11 barrio 
arguelles, manz.27     1.730,60 1.740,00 9,40 Patrimonio 
Marquez  Javier solar  
solar 9 barrio Arguelles, 
manz. 27     1.730,60 2.200,00 469,40 Patrimonio 
Marquez  Javier solar  
solar 6 barrio Arguelles, 
manz. 27     3.940,60 6.210,00 2.269,40 Patrimonio 
Marti Orfila Joaquin solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     508,00 520,00 12,00 patrimonio 
Marti Orfila Joaquin solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 12     520,00 566,00 46,00 Patrimonio 
Marti Orfila Joaquin solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     534,00 552,00 18,00 patrimonio 
Marti Orfila Joaquin solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 12     575,00 600,00 25,00 Patrimonio 
Marti Orfila Joaquin solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 12     575,00 600,00 25,00 Patrimonio 
Marti Orfila Joaquin solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 12     575,00 600,00 25,00 Patrimonio 
Marti Orfila Joaquin solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 12     629,00 650,00 21,00 Patrimonio 
Marti Orfila Joaquin solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 12     629,00 650,00 21,00 Patrimonio 
Marti Orfila Joaquin solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 12     657,00 700,00 43,00 Patrimonio 
Marti Orfila Joaquin solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 12     779,00 800,00 21,00 Patrimonio 
Marti  Joaquin solar  
solar 4 manz. 319 
afueras Pt. Alcala     772,00 3.001,00 2.229,00 el Estado 
Marti  Joaquin solar  
solar 2 manz. 319 
afueras Pt. Alcala     890,00 3.542,00 2.652,00 el Estado 
Marti  Joaquin solar  
solar13 manz. 320 
afueras Pt.Alcala     2.173,00 4.233,00 2.060,00 el Estado 
Marti  Joaquin solar  
solar 16 manz. 320 
afueras Pt. Alcala     4.955,00 6.440,00 1.485,00 el Estado 
Martin de Oliva Manuel casa  
Corredera alta de S. 
Pablo, 14     14.375,00 32.825,00 18.450,00 clero 
Martin de Oliva Manuel casa calle de la Palma Alta  4   59.645,00 125.000,00 65.355,00 clero 
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Martin Gonzalez Gregorio casa calle Duque de Alba 28 10   30.000,00 50.000,00 20.000,00 el Estado 
Martin Perez Manuel solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     107.391,00 148.210,00 40.819,00 patrimonio 
Martin Perez Manuel solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     113.664,00 125.000,00 11.336,00 patrimonio 
Martin Perez Manuel solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     116.972,00 135.000,00 18.028,00 patrimonio 
Martin Rodriguez Jose Maria solar  casas de Capellanes     18.260,12 18.261,00 0,88 
ex-convento de 
las Salesas 
Martin Rodriguez Jose Maria solar  casas de Capellanes     18.335,13 19.102,00 766,87 
ex-convento de 
las Salesas 
Martin Rodriguez Jose Maria solar  casas de Capellanes     25.430,62 28.000,00 2.569,38 
ex-convento de 
las Salesas 
Martin Rodriguez Jose Maria solar  casas de Capellanes     26.654,40 30.000,00 3.345,60 
ex-convento de 
las Salesas 
Martin Rubio Jose solar   
barrio de Arguelles, 
manz. 19     6.809,60 9.000,00 2.190,40 patrimonio 
Martin  Gabriel terreno  
camino alto de 
Chamartin (ensanche)     20.178,76 35.011,00 14.832,24 el Estado 
Martín Luna Pedro tierra - 1ª calidad 
junto al arroyo de 
Bayones     348,75 348,75 0,00 propios 
Martinez Luna Pedro pastos  Prado Longo     0,00 0,00 0,00 propios 
Martinez Luna Pedro pastos  Prado Longo     0,00 0,00 0,00 propios 
Martinez Luna Pedro tierra       196,75 2.800,00 2.603,25 propios 
Martinez Luna Pedro tierra de secano Campo Santo y Polvorín     4.488,75 8.565,00 4.076,25 propios 
Martinez Noriega Joaquin casa calle 
Coloreros y Pl. San 
Ginés 22 5 y 7   120.315,00 225.025,00 104.710,00 
Universidad 
Central  
Martinez Ortiz Manuel solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     77.993,00 77.993,00 0,00 patrimonio 
Martinez Torero Tomas casa  de Postas     20.930,00 21.430,00 500,00 el Estado 
Martinez  Jose solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     65.244,00 80.210,00 14.966,00 patrimonio 
Martinez  Jose solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     72.513,00 122.220,00 49.707,00 patrimonio 
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Martinez  Mateo solar   
terrenos titulados del 
Salitre     38.000,00 75.625,00 37.625,00 el Estado 
Martinez  Miguel casa calle las Hileras 9 6 389 84.159,25 110.000,00 25.840,75 
patronato Justo 
Valtes 
Martinez  Pedro tierra       6.375,00 6.375,00 0,00 Beneficencia 
Martinez  Sebastian solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     100.583,00 138.500,00 37.917,00 patrimonio 
Mediavilla  Pedro casa calle la Ruda  7   119.170,00 152.020,00 32.850,00 Beneficencia 
Mediavilla  Ramon edificio (parte) calle 
de la Justa, 32 (Buena 
dicha)     11.954,95 11.955,00 0,05 beneficencia 
Medina  Joaquin casa calle Santa Brígida 6 23 333 37.825,50 50.750,00 12.924,50 
Hospital 
General 
Mendez Ayala Blas casa calle dela Parada 14 5 508 17.000,00 25.420,00 8.420,00 propios 
Mendez Piedra Eugenio casa calle Olivar 10 4 9 75.033,00 137.750,00 62.717,00 Inclusa 
Mendizabal  Joaquin tierra  Cabañiles     1.417,50 11.150,00 9.732,50 
Abadia de Santa 
Leocadia/Toledo 
Mendoza  Francisco casa calle Olmo 6,7,8 27 27 91.096,75 135.075,00 43.978,25 
Hospital de San 
Juan de Dios 





Fernando solar  
solar 13, manz. 9, barrio 
arguelles     5.019,00 8.432,00 3.413,00 patrimonio 
Merino  
Jose 
Fernando solar  
solar 12, manz. 9, barrio 
arguelles     5.060,00 8.200,00 3.140,00 patrimonio 
Michelena  Ramon terreno  Cerro de la Plata     74.131,25 74.132,00 0,75 clero 
Michelena  Ramon solar  
barrio del Buen Retiro, 
manz.1     104.580,00 145.000,00 40.420,00 patrimonio 
Millan  Enrique solar calle Colegiata  3   39.346,00 51.000,00 11.654,00 el Estado 
Mingo Lambani Francisco casa calle Silva 12 25 457 68.410,50 105.250,00 36.839,50 
Hospital 
General 
Miro  Jose Ignacio huerta  
Montaña de Principe 
Pio     46.421,00 46.421,00 0,00 patrimonio 
Miro  Jose Ignacio huerta  
Montaña de Principe 
Pio     77.065,00 84.001,00 6.936,00 patrimonio 
Mitjavila Ribalaigua Ventura casa calle Jacometrezo 5 76   52.640,00 58.287,50 5.647,50 beneficencia 
Mitjavila  Ventura casa calle Jacometreza  76   52.890,00 58.287,50 5.397,50 Beneficencia 
Mojar  Julian tierra  
6º lote Canal del 
Manzanares     28.435,00 28.460,00 25,00 el Estado 
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Mollas  Nicolas solar - 8  
El Salitre - Cuartel del 
Sur     17.075,00 31.250,00 14.175,00 el Estado 
Monasterio  Domingo solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     66.962,00 86.000,00 19.038,00 patrimonio 
Monasterio  Domingo solar  
exconvento, Sto. 
Domingo, 11     203.875,00 203.875,00 0,00 el Estado 
Monen  Blas casa calle Amor de Dios  8 237 63.790,40 70.087,50 6.297,10 beneficencia 
Monreal Garcia Agustin solar  solar 13, manz. 26     2.216,00 2.236,00 20,00 patrimonio 
Monreal Garcia Agustin solar  
barrio arguelles, manz. 
21     7.516,55 7.517,00 0,45 patrimonio 
Monsalve  Andres solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     47.886,44 47.887,00 0,56 patrimonio 
Monsalve  Andres solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     50.951,38 50.952,00 0,62 patrimonio 
Monsalve  Andres solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     54.076,25 54.077,00 0,75 patrimonio 
Montant  Manuel casa calle de la Madera 1 28 459 186.080,00 250.000,00 63.920,00 
Cong. Stmo. 
Cristo de la 
Miser. 
Montenegro  Antonio solar calle San Lucas  1   16.925,00 21.500,00 4.575,00 el Estado 
Montoy   Pedro Maria terreno       28.750,00 28.750,00 0,00 clero 
Montoya  Francisco casa calle Mayor 8 20 387 327.420,50 527.500,00 200.079,50 
Hospital de 
Mondejar 
Morales Amo  Antonio solar  barrio del Buen Retiro     54.677,15 64.580,00 9.902,85 patrimonio 
Morales Arias Jose Antonio solar  
solar 2, manz. 321, 
afueras Pta. Alcala     4.054,00 14.625,00 10.571,00 el Estado 
Morales Perez Valentin solar  solar 2 barrio Arguelles     1.349,00 2.211,00 862,00 patrimonio 
Morales Perez Valentin solar  solar 1 barrio arguelles     1.833,00 3.001,00 1.168,00 patrimonio 
Morales Perez Valentin solar  solar 16 barrio Arguelles     1.899,00 2.800,00 901,00 patrimonio 
Morales Perez Valentin solar  solar 3 barrio arguelles     1.909,00 3.301,00 1.392,00 patrimonio 
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Morales Perez Valentin solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     75.471,00 123.020,00 47.549,00 patrimonio 
Morales Perez Valentin solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     78.711,00 110.070,00 31.359,00 patrimonio 
Morales Perez Valentin solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     79.399,00 113.030,00 33.631,00 patrimonio 
Morales Perez Valentin solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     84.637,00 135.600,00 50.963,00 patrimonio 
Morales  Jose Antonio solar  
solar 15 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     2.018,00 4.001,00 1.983,00 el Estado 
Morales  Jose Antonio solar  
solar 14 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     2.018,00 5.000,00 2.982,00 el Estado 
Morales  Jose Antonio solar  
solar 16 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     2.018,00 5.001,00 2.983,00 el Estado 
Morales  Miguel casa calle Palma Baja 11 75   34.830,00 37.525,00 2.695,00 Inclusa 
Morales  Ramon solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     47.787,79 48.500,00 712,21 patrimonio 
Moran Alonso Francisco casa calle D. Pedro 3 6 126 66.400,00 79.000,00 12.600,00 clero 
Moran Alonso Francisco casa calle Tabernillas  21   75.281,00 105.020,00 29.739,00 clero 
Moreno Gamarra Manuel solar  solar 12 barrio Arguelles     1.116,05 1.237,00 120,95 patrimonio 
Moreno Gamarra Manuel solar  solar 13 barrio arguelles     1.153,45 1.154,00 0,55 patrimonio 
Moreno Gamarra Manuel solar  solar 1 barrio Arguelles     1.479,85 1.620,00 140,15 patrimonio 
Moreno  Baldomero solar  
Ptas. Toledo/portillo 
Embajadores     101.750,00 101.757,50 7,50 propios 
Moreno  Manuel Maria casa calle Lope de Vega 17 26 231 57.622,50 88.175,00 30.552,50 
Hospital 
General 
Moret  Segismundo tierra  Alto de la Noria     12.390,00 12.512,50 122,50 clero 
Morlans  Francisco casa calle Atocha 2 133 254 86.537,50 100.000,00 13.462,50 
Hospital 
General 
Moya  Jimenez Nicolas solar  
solar 6, manz. 321, 
afueras Pta. Alcala     9.911,00 15.000,00 5.089,00 el Estado 
Mozan Alonso Francisco edificio  calle Segovia 1 28 190 36.000,00 75.130,00 39.130,00 patrimonio 
Muñoz Bazo Jose Maria casa calle Montera 33 14 290 11.457,50 11.795,00 337,50 beneficencia 
Muñoz Bazo Jose Maria casa calle Carretas 39,4 3 207 13.670,00 13.950,00 280,00 beneficencia 
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Muñoz Bazo Jose Maria casa calle de los Estudios 7 18 15 19.335,00 19.337,50 2,50 beneficencia 
Muñoz Martin Juan Antonio edificio-convento calle 
Duque de 
Osuna/callejon Principe 
Pio     351.673,00 575.034,00 223.361,00 
Congregacion 
San Vicente Paul 
Muñoz Vicente Diego solar  
solar 6 manz. 290, 
afueras Pt.Alcala     9.042,00 24.000,00 14.958,00 el Estado 
Muñoz  Antonio casa calle Preciados   16   141.300,00 210.537,50 69.237,50 Beneficencia 
Muñoz  Antonio casa calle del Carmen  9   182.050,00 279.000,00 96.950,00 Beneficencia 
Muñoz  Francisco casa calle  de la Cruz, 31 (3ª parte)     13.762,50 13.762,50 0,00 beneficencia 
Muñoz  Francisco casa calle  de la Cruz, 30 (3ª parte)     44.475,00 44.475,00 0,00 beneficencia 
Muñoz  Narciso huerto  Arroyo Abroñigal     450,00 3.531,00 3.081,00 el Estado 
Muñoz  Narciso tierra  Arroyo Abroñigal     500,00 6.882,00 6.382,00 El Estado 
Muñoz  Sebastian casa calle Magdalena 3 8 9 131.682,25 250.000,00 118.317,75 Inclusa 
Murlanch  Francisco casa calle León  35 237 19.440,00 77.275,00 57.835,00 beneficencia 
Murlanch  Francisco casa calle la Luna  16   50.085,00 62.525,00 12.440,00 beneficencia 
Murlanch  Francisco casa calle Hortaleza  110   121.500,00 162.525,00 41.025,00 clero 
Murlans  Francisco casa  
calle S. Marcos, 34 
a,32 m     16.022,50 30.682,50 14.660,00 clero 
Murlans  Francisco casa  calle Alcala, 3     373.050,00 373.050,00 0,00 Beneficencia 
Nagera Cosin Patricio solar calle Atocha  74   142.671,00 142.681,00 10,00 el Estado 
Nanot Vall Pablo solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     2.930,00 11.025,00 8.095,00 patrimonio 
Nanot Vall Pablo solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     2.991,00 8.050,00 5.059,00 patrimonio 
Nanot Vall Pablo solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     7.647,00 7.732,00 85,00 patrimonio 
Nanot Vall Pablo solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     9.286,00 9.346,00 60,00 patrimonio 
Nanot Vall Pablo solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     9.378,00 9.428,00 50,00 patrimonio 
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Nanot Vall Pablo solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     11.069,00 11.134,00 65,00 patrimonio 
Navarro  Serafin casa calle Mediodia grande     40.891,25 62.525,00 21.633,75 Clero 
Navarro  Serafin casa calle  del Olmo     81.962,50 98.000,00 16.037,50 Clero 
Novales Llanos Antonio casa calle del Leon  26   63.000,00 80.400,00 17.400,00 Beneficencia 
Novales  Jose 
terreno para 
edificar barrio 
afueras de la puerta de 
Atocha     33.325,00 42.500,00 9.175,00 propios 
Novales  José solar callejón  de las Minas     4.390,50 13.775,00 9.384,50 el Estado 
Nuñez Samper Pedro casa plazuela San Javier  4   90.000,00 166.510,00 76.510,00 el Estado 
O´Donnell Abreu Carlos solar   
terrenos titulados del 
Salitre     25.200,00 53.750,00 28.550,00 el Estado 
O´Donnell Abreu Carlos solar   
terrenos titulados del 
Salitre     27.802,25 56.500,00 28.697,75 el Estado 
O´Donnell Abreu Carlos solar   
terrenos titulados del 
Salitre     28.974,50 38.750,00 9.775,50 el Estado 
O´Donnell Abreu Carlos solar   
terrenos titulados del 
Salitre     33.430,50 107.500,00 74.069,50 el Estado 
O´Donnell Abreu Carlos solar   
terrenos titulados del 
Salitre     36.792,75 61.750,00 24.957,25 el Estado 
O´Donnell Abreu Carlos solar   
terrenos titulados del 
Salitre     50.030,00 119.150,00 69.120,00 el Estado 
O´Donnell Abreu Carlos solar   
terrenos titulados del 
Salitre     57.032,50 100.750,00 43.717,50 el Estado 
Ochandatay  Nicanor solar  el Salitre     117.121,50 117.121,50 0,00 el Estado 
Ochoa  Pedro casa calle Fuencarral 4 81 348 103.437,50 127.500,00 24.062,50 
Escuela de 
Mogarraz 
Ogesto Puerto Jose Huerta       850,00 5.000,00 4.150,00 Propios 












Ojesto  Nicolas tierra       1.000,00 3.500,00 2.500,00 clero 
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Ojesto  Nicolas tierra       1.000,00 5.750,00 4.750,00 clero 
Ojesto  Nicolas tierra       4.500,00 22.500,00 18.000,00 clero 
Olazabal Pardo Francisco solar  casas de Capellanes     50.762,25 50.763,00 0,75 
ex-convento de 
las Salesas 
Olazagoitia  Geronimo solar  Vegade la Arganzuela     5.594,50 11.000,00 5.405,50 propios 
Olazagoitia  Geronimo solar  las Peñuelas     33.791,50 36.317,50 2.526,00 propios 
Oliva  Manuel solar  
barrio arguelles, manz. 
21     8.537,40 8.538,00 0,60 patrimonio 
Oliva  Manuel solar  
barrio arguelles, manz. 
21     8.640,25 8.641,00 0,75 patrimonio 
Oliva  de las Heras Francisco solar  barrio de Arguelles     412,00 5.505,00 5.093,00 patrimonio 
Oña  Joaquin casa calle Alcala 1 4 265 321.675,00 837.500,00 515.825,00 Patrimonio 
Oñoro  Fernando solar calle Buenavista 34 25 21 2.025,00 5.887,50 3.862,50 
Hospital 
General 
Oñoro  Fernando casa calle San Cosme 8 16   3.375,00 6.400,00 3.025,00 
Hospital 
General 
Orallo  Jose Maria casa calle Calatrava 27    51.285,00 51.285,00 0,00 Estado 
Orallo  Jose Maria casa camino de la Fuente 5 23 356 55.250,00 81.875,00 26.625,00 Beneficencia 
Oria de Rueda Jose solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     2.869,00 12.130,00 9.261,00 patrimonio 
Oria de Rueda Jose solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     5.615,00 20.010,00 14.395,00 patrimonio 
Oria de Rueda Jose solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     9.262,00 35.010,00 25.748,00 patrimonio 
Oria de Rueda Jose solar nº 17 el Salitre     15.823,00 15.835,00 12,00 el Estado 
Oria de Rueda Jose solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     30.438,00 50.110,00 19.672,00 patrimonio 
Ortega Noguera Antonio solar  
solar 7 manz. 312, 
afueras Pt. Alcala     1.842,00 5.650,00 3.808,00 el Estado 
Ortega Torres Eugenio solar  barrio del Buen Retiro     23.881,00 40.005,00 16.124,00 patrimonio 
Ortega Torres Eugenio solar  barrio del Buen Retiro     27.968,60 28.500,00 531,40 patrimonio 
Ortega Torres Eugenio solar  barrio del Buen Retiro     28.028,00 35.105,00 7.077,00 patrimonio 
Ortega Torres Eugenio solar  barrio del Buen Retiro     28.044,00 29.914,00 1.870,00 patrimonio 
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Ortega  Antonio solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 14     514,00 4.501,00 3.987,00 Patrimonio 
Ortega  Antonio huerto  Arroyo Abroñigal     562,00 3.552,00 2.990,00 el Estado 
Ortega  Antonio solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 14     646,00 2.552,00 1.906,00 Patrimonio 
Ortega  Antonio solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 14     943,00 11.716,00 10.773,00 Patrimonio 
Ortega  Antonio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     2.221,00 8.100,00 5.879,00 patrimonio 
Ortega  Antonio solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 15     2.381,00 16.100,00 13.719,00 Patrimonio 
Ortega  Antonio solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 15     2.381,00 18.100,00 15.719,00 Patrimonio 
Ortega  Antonio solar  
solar barrio de la 
Florida, manz. 14     2.703,00 7.010,00 4.307,00 Patrimonio 
Ortega  Antonio solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     6.531,00 10.505,00 3.974,00 patrimonio 
Ortega  Antonio solar   
fuera Pta. Bilbao, junto 
hera de Mico     56.550,00 73.000,00 16.450,00 propios 
Ortega  Antonio solar   
fuera Pta. Bilbao, junto 
hera de Mico     76.475,00 95.000,00 18.525,00 propios 
Ortega  Antonio solar   
fuera Pta. Bilbao, junto 
hera de Mico     97.374,00 113.315,00 15.941,00 propios 
Ortega  Enrique solar  
solar14 manz. 321, 
afueras Pt. Alcala     9.911,00 11.000,00 1.089,00 el Estado 
Ortiz Amor Miguel casa calle Mediodia grande 16    25.525,00 33.300,00 7.775,00 clero 
Ortiz Landaguri Antonio solar  
barrio arguelles, manz. 
28     2.221,05 3.000,00 778,95 patrimonio 
Ortiz Sendazuri Antonio solar  solar 8 barrio Argulles     4.392,00 4.400,00 8,00 patrimonio 
Ortiz Urbina Felipe casa calle Barco, del 27 17 363 60.348,00 76.275,00 15.927,00 Inclusa 
Ortiz  de Urbina Felipe casa calle la Cabeza 12    130.050,00 130.050,00 0,00 beneficencia 
Ortolano  Juan huerta  paseo de Melancolicos     27.500,00 66.750,00 39.250,00 beneficencia 
Orueta Aguirre Fernando solar  
1º solar, manz. A, parte 
de la 557     18.594,00 27.000,00 8.406,00 el Estado 
Orueta Aguirre Fernando solar  
9º solar, manz. A, parte 
de la 557     18.942,00 30.500,00 11.558,00 el Estado 
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Orueta  Fernando solar  Barrio de arguelles     26.495,00 26.495,00 0,00 patrimonio 
Palacin  Melchor solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     2.391,00 7.005,00 4.614,00 patrimonio 
Palacin  Melchor solar  
Huerta del Palacio de las 
Salesas     20.601,00 52.005,00 31.404,00 propios 
Palacin  Melchor casilla  
calle Real de 
Francia/Gta. De 
Quevedo     38.079,00 49.005,00 10.926,00 propios 
Palacio  Melchor solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     2.941,00 6.000,00 3.059,00 patrimonio 
Palacio   Francisco edificio-convento calle 
Duque de 
Osuna/callejon Principe 
Pio     351.673,00 437.115,00 85.442,00 el Estado 
Pando Cañedo Manuel solar  barrio del Buen Retiro     27.528,40 30.010,00 2.481,60 patrimonio 
Pando Cañedo Manuel solar  barrio del Buen Retiro     27.901,78 30.100,00 2.198,22 patrimonio 
Pantoja  JoseMaria terreno 
la 
Reguilla 
detrás de las tapias del 
Retiro     82.368,25 130.000,00 47.631,75 clero 
Pardo Ramos Eugenio solar  Cuartel del Soldado     44.815,00 100.162,00 55.347,00 el Estado 
Pardo  Antonio casa calle Hortaleza  27   194.625,00 250.075,00 55.450,00 Beneficencia 
Pardo  Eugenio solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     101.432,00 110.050,00 8.618,00 patrimonio 
Pardo  Borja Antonio casa calle Bastero  13 95 30.780,00 39.100,00 8.320,00 
Hospital 
General 
Pardo  Borja Antonio casa calle Santa Ana 3 33 95 37.260,00 37.260,00 0,00 
Hospital 
General 
Parellada  Jose casa calle Ave María  4   25.207,50 50.850,00 25.642,50   
Parellada  Jose casa calle Sacramento 6 10   151.291,50 151.291,50 0,00 
Hospital 
General 
Parellada  Jose casa calle Sacramento 10 6 185 151.291,50 151.291,50 0,00 
Hospital 
General 
Parenal Gadea Eduardo solar  
solar 9 barrio arguelles, 
manz. 18     11.512,40 12.310,00 797,60 patrimonio 
Parra  Antonio casa calle Jacometrezo 7 41 366 98.505,00 133.255,00 34.750,00 
Hospital 
General 
Parra  Antonio casa calle 
del Espejo con vuelta a 
la de Santiago 6 2 418 129.931,75 216.525,00 86.593,25 
Colegio de la 
Paz 
Pascual Peña Mariano solar  
solar 8 manz. 288 
afueras Pt.Alcala     885,00 889,00 4,00 el Estado 
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Pascual Peña Mariano solar  
solar8 manz. 312, 
afueras Pt. Alcala     885,00 897,00 12,00 el Estado 
Pascual Peña Mariano solar  
solar 5 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     966,00 1.850,00 884,00 el Estado 
Pascual Peña Mariano solar  
solar 7 manz. 288 
afueras Pt.Alcala     1.842,00 1.842,00 0,00 el Estado 
Pascual Peña Mariano solar  
solar 8 manz. 319, 
afueras Pt.alcala     2.018,00 3.005,00 987,00 el Estado 
Pascual Peña Mariano solar  
solar 11 manz 289, 
afueras Pt. Alcala     2.173,00 4.010,00 1.837,00 el Estado 
Pascual Peña Mariano solar  
solar 8 manz 289, 
afueras Pt. Alcala     2.173,00 4.120,00 1.947,00 el Estado 
Pascual Peña Mariano solar   
solar 1 manz.289, 
afueras Pt.Alcala     2.334,00 3.460,00 1.126,00 El Estado 
Pascual Peña Mariano solar  
solar4 manz 289, 
afueras Pt. Alcala     2.334,00 4.036,00 1.702,00 el Estado 
Pascual Peña Mariano solar  
solar 3manz 289, 
afueras Pt. Alcala     2.521,00 3.000,00 479,00 el Estado 
Pascual Peña Mariano solar  
solar6 manz 289, 
afueras Pt. Alcala     4.521,00 4.837,00 316,00 el Estado 
Pascual  Felix casa calle San Andres 20 16 455 32.006,00 50.750,00 18.744,00 clero 
Pascual  Mariano solar       77.468,00 86.700,00 9.232,00 patrimonio 
Pastor Ogero Policarpo solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     105.321,00 180.101,00 74.780,00 patrimonio 
Paton  Baldomero huerto  Arroyo Abroñigal     525,00 4.592,00 4.067,00 el Estado 
Paton  Baldomero huerto  Arroyo Abroñigal     750,00 4.394,00 3.644,00 el Estado 
Paton  Baldomero huerto  Arroyo Abroñigal     850,00 7.903,00 7.053,00 El Estado 
Paton  Baldomero casa calle Amaniel 10 31 543 17.491,25 25.000,00 7.508,75 
Sacramental de 
S. Juan Bautist 
Paz Bienvenga Manuel casa calle de la Justa 12 22 457 26.125,00 41.275,00 15.150,00 
Hospital 
General 
Pellico  Ramon solar 2  
Exconvento Religiosas 
Sto Domingo     122.315,00 122.315,00 0,00 el Estado 
Pellico  Sebastian solar nº 1  
exconvento, Sto. 
Domingo, 11     184.100,00 184.110,00 10,00 el Estado 
Peña Barrada Jose casa calle León  33 237 12.802,50 31.537,50 18.735,00 beneficencia 
Peña Reigosa Jose solar calle del Olmo  34   11.047,00 22.000,00 10.953,00 clero 
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Peña  Pantaleon casa calle la Luna     46.300,00 62.637,50 16.337,50 Beneficencia 
Peñasco  Victor solar   
fuera Pta. Bilbao, junto 
hera de Mico     78.769,00 106.350,00 27.581,00 propios 
Pereda  Patricio casa calle de los Estudios     202.360,00 551.500,00 349.140,00 Clero 
Pereira Huerta Juan solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     534,00 701,00 167,00 patrimonio 
Perellada  Jose casa calle Gorguera 15 12 213 46.350,00 107.585,00 61.235,00 
Hospital 
General 
Perez Anguita Jose solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     3.815,00 8.500,00 4.685,00 patrimonio 
Perez Anguita Jose solar  
barrio de Arguelles, 
manz. 18     17.907,00 17.907,00 0,00 patrimonio 
Perez Anguita Jose solar  
barrio de Arguelles, 
manz. 18     26.784,00 26.784,00 0,00 patrimonio 
Perez Anguita Jose solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     53.918,00 66.170,00 12.252,00 patrimonio 
Perez Anguita Jose solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     54.704,00 66.125,00 11.421,00 patrimonio 
Perez Anguita Jose solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     66.961,00 68.610,00 1.649,00 patrimonio 
Perez Anguita Jose solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     69.857,00 109.040,00 39.183,00 patrimonio 
Perez Anguita Jose solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     75.098,00 89.025,00 13.927,00 patrimonio 
Perez Anguita Jose solar  Cuartel del Soldado     136.760,00 156.210,00 19.450,00 el Estado 
Perez Gainza Manuel casa calle Santiago  2   202.500,00 250.000,00 47.500,00 clero 
Perez Hernandez Manuel casa calle Ciudad Rodrigo 1 y 2  2   250.025,00 250.100,00 75,00 M.H.V. - Madrid 
Perez Hernandez Miguel casa calle Rosario 15 27   28.957,50 32.500,00 3.542,50 
Hospital 
General 
Perez Moliner Carlos casa calle Leganitos  48   113.295,00 200.200,00 86.905,00 beneficencia 
Perez Perez Esteban solar  
solar 7 barrio Arguelles, 
manz. 27     3.940,60 6.180,00 2.239,40 patrimonio 
Perez Perez Esteban solar   solar 5 barrio arguelles     4.392,00 6.001,00 1.609,00 patrimonio 
Perez Rodriguez Julian solar 15  el Salitre     11.901,00 11.901,00 0,00 el Estado 
Perez  Julian solar - 7  
El Salitre - Cuartel del 
Sur     16.539,25 32.375,00 15.835,75 el Estado 
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Pertierra  Joaquin solar       77.992,00 98.200,00 20.208,00 patrimonio 
Portocarrero  Cirilo solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     1.603,00 10.105,00 8.502,00 patrimonio 
Portocarrero  Cirilo solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     4.412,00 18.501,00 14.089,00 patrimonio 
Portocarrero  Cirilo solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     4.463,00 18.007,00 13.544,00 patrimonio 
Portocarrero  Cirilo solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     6.121,00 10.809,00 4.688,00 patrimonio 
Prado  Jose Simon casa calle Amor de Dios     157.500,00 157.510,00 10,00 el Estado 
Prados Mohllor Antonio solar callejon Peña de Francia 1 9   7.500,00 7.746,00 246,00 beneficencia 
Prat Soler Alberto solar   
terrenos titulados del 
Salitre     48.500,00 105.250,00 56.750,00 el Estado 
Prieto Caules Rafael solar  
solar 8, manz. 321, 
afueras Pta. Alcala     9.911,00 19.300,00 9.389,00 el Estado 
Prieto  Antonio casa  Corredera de San Pablo  27   150.825,00 189.512,50 38.687,50 Beneficencia 
Pro Cubiells Juan solar  barrio de Arguelles     515,00 5.005,00 4.490,00 patrimonio 
Pro Cubiells Juan solar  barrio de Arguelles     1.803,00 6.645,00 4.842,00 patrimonio 
Pueyo  Agustin casa calle 
Soldado y Libertad 
(entre ambas) 6 y 7 12 308 150.549,50 200.825,00 50.275,50 
Colegio de la 
Paz 
Quintana  Antonio solar  solar 8 barrio Argulles     2.197,00 2.512,00 315,00 patrimonio 
Ramos  Tomas solar  barrio de Arguelles     1.628,00 7.723,00 6.095,00 patrimonio 
Ramos  Tomas solar  barrio de Arguelles     1.638,00 4.045,00 2.407,00 patrimonio 
Ranco Castillo Juan solar  el Salitre, solar 16     31.099,00 31.192,00 93,00 el Estado 
Recarte  Jose casa calle Juanelo 9 3 55 13.860,00 25.850,00 11.990,00 
monjas de la 
Concepción 
Reche  Joaquin solar  el Salitre   36 28.910,50 29.015,00 104,50 el Estado 
Redondo Martinez Gumersindo solar  
solar 16, afueras Pta. De 
Alcala     9.911,00 15.103,00 5.192,00 el Estado 
Redondo Medina Gumersindo solar calle Alcala 13 23 289 634.920,00 900.000,00 265.080,00 Patrimonio 
Regualdo  Juan casa calle Gobernador 4    20.542,75 31.525,00 10.982,25 clero 
Reina Colorado Francisco solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     105.280,00 105.330,00 50,00 patrimonio 
Reina  Francisco solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     62.049,00 68.100,00 6.051,00 patrimonio 
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Reina  Francisco solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     62.406,00 68.000,00 5.594,00 patrimonio 
Reina  Francisco solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     63.668,65 94.010,00 30.341,35 patrimonio 
Reina  Francisco solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     64.079,00 76.000,00 11.921,00 patrimonio 
Reina  Francisco solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     73.668,65 91.010,00 17.341,35 patrimonio 
Reinaldo   Navas Juan casa calle Calvario 12 11 40 39.500,00 40.000,00 500,00 beneficencia 
Requejo  Gumersindo solar - 4  
El Salitre - Cuartel del 
Sur     55.380,00 62.575,00 7.195,00 el Estado 
Reyna Colorado Francisco solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     103.302,24 125.000,00 21.697,76 patrimonio 
Reynaldo  Juan tierra  frente Parador del Sol     196,75 1.775,00 1.578,25 propios 
Reynaldo  Juan casa calle 
Lavapies(acceso 
Jesus y Maria)     8.086,50 27.850,00 19.763,50 el Estado 
Riaza  Marcelino solar  
solar 1 manz. 290, 
afueras Pt.Alcala     4.669,00 4.674,00 5,00 el Estado 
Richi  Juan solar 3  
Exconvento de San 
Martin     151.255,00 192.575,00 41.320,00 el Estado 
Rien  Federico solar  solar 5 barrio arguelles     1.198,00 1.209,00 11,00 patrimonio 
Rien  Federico solar  solar 6 barrio Arguelles     1.320,05 1.336,00 15,95 patrimonio 
Rien  Federico solar  solar 8 barrio Arguelles     1.657,50 1.658,00 0,50 patrimonio 
Rien  Federico solar  solar 4 barrio arguelles     2.722,55 2.738,00 15,45 patrimonio 
Rien  Federico solar  solar 7 barrio Arguelles     2.817,75 2.828,00 10,25 patrimonio 
Rien  Federico solar  
solar barrio 
Arguelles,manz.20     3.249,95 3.265,00 15,05 patrimonio 
Rien  Federico solar  
solar 9 barrio 
Arguelles,manz.20     3.610,00 3.611,00 1,00 patrimonio 
Riloba  Domingo casa  Puerta de la Moreria  12   13.050,00 20.025,00 6.975,00 clero 
Riloba  Domingo casa  Toledo, 114     135.000,00 165.562,50 30.562,50 Beneficencia 
Rilova  Domingo tierra  frente Parador del Sol     175,00 2.125,00 1.950,00 propios 
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Rilova  Domingo casa calle Espiritu Santo 11 39 484 29.887,50 40.000,00 10.112,50 
Cong. Stmo. 
Cristo de la 
Miser. 
Rilova  Domingo solar - 5  
El Salitre - Cuartel del 
Sur     43.996,00 47.525,00 3.529,00 el Estado 
Rilova  Domingo terreno 
la 
Reguilla 
detrás de las tapias del 
Retiro     50.086,00 75.250,00 25.164,00 clero 
Rilova  Domingo casa calle Meson de Paredes 19    51.537,50 82.825,00 31.287,50 clero 
Rilova  Domingo tierra  
Fuente castellana y alto 
chamartín     58.447,75 60.150,00 1.702,25 
Monjas de la 
Concep. 
Francisc. 
Rilova  Domingo terreno  Cerro de la Plata     63.095,00 63.595,00 500,00 clero 
Rio  Juan casa calle San Lorenzo  5 332 50.210,00 60.060,00 9.850,00 Patrimonio 
Rioseco  Jose Maria casa calle Principe 4 8 212 73.585,50 126.275,00 52.689,50 
Hospital 
General 
Riviere  Pedro solar  
solar 3 manz. 312 
afueras Pt.Alcala     1.043,00 3.165,00 2.122,00 el Estado 
Riviere  Pedro solar  
solar 5 manz. 312 
afueras Pt.Alcala     1.842,00 4.004,00 2.162,00 el Estado 
Robles Postigo Jose solar calle San Marcos 26 24 306 100.000,00 300.250,00 200.250,00 beneficencia 




Rodriguez Galego Jose solar  
sola 5 manz. 320 
afueras Pt.Alcala     2.334,00 2.771,00 437,00 el Estado 
Rodriguez Galilea Mónica casa calle Colmillo 1 1   52.368,75 81.025,00 28.656,25 
Hospital 
General 
Rodriguez Garcia Juan solar  
fuera Pta. Bilbao, junto 
hera de Mico     38.155,00 38.429,00 274,00 propios 
Rodriguez Parrondo Domingo prado  dehesa de la Arganzuela     3.958,00 14.115,00 10.157,00 propios 
Rodriguez Sanchez Alfonso solar   
terrenos titulados del 
Salitre     34.273,50 44.000,00 9.726,50 el Estado 
Rodriguez  Angel casa calle Moreria 3 5 135 22.023,75 25.125,00 3.101,25 Inclusa 
Rodriguez  Antonio solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     89.711,15 140.510,00 50.798,85 patrimonio 
Rodriguez  Antonio solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     93.685,00 150.010,00 56.325,00 patrimonio 
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Rodriguez  Francisco tierra - 3ª calidad pradera del Corregidor     1.473,75 7.000,00 5.526,25 propios 
Rodriguez  Jose solar  
solar 8 manz.290, 
afueras Pt.Alcala      4.347,00 4.347,00 0,00 el Estado 
Rodriguez  Jose solar  
solar 13 manz. 311, 
afueras Pt.Alcala     4.607,00 7.601,00 2.994,00 el Estado 
Rodriguez  Serafin solar  barrio de Arguelles     1.630,00 7.222,00 5.592,00 patrimonio 
Rodriguez  Serafin solar  barrio de Arguelles     1.636,00 5.544,00 3.908,00 patrimonio 
Rodriguez  Serafin solar  barrio de Arguelles     2.061,00 8.016,00 5.955,00 patrimonio 
Romeral  Anselmo tierra  
detrás del barrio de 
Chamberí     24.765,00 27.500,00 2.735,00 
Monjas de la 
Concep. 
Francisc. 
Romeral  Anselmo tierra  
Fuente castellana y alto 
chamartín     96.217,00 100.000,00 3.783,00 
Monjas de la 
Concep. 
Francisc. 
Romillo  Eugenio casa  Carpinteria de Palacio     81.562,00 132.200,00 50.638,00 patrimonio 
Rosignol  Jose solar  Barrio del Retiro     33.555,90 33.576,00 20,10 patrimonio 
Roso  
Crisanto 
Rafael solar  La Florida, manz. 3     347,00 1.397,00 1.050,00 patrimonio 
Roso  
Crisanto 
Rafael solar  La Florida, manz. 4     386,00 406,00 20,00 patrimonio 
Roso  
Crisanto 
Rafael solar  La Florida, manz. 5     396,00 2.003,00 1.607,00 patrimonio 
Rubio Dimas Cayo casa calle los Mancebos 7 7 141 28.925,00 51.100,00 22.175,00 
Hospital 
Incurables 
Rubio Gonzalez Jose solar  barrio de Arguelles     515,00 4.365,00 3.850,00 patrimonio 
Rubio Gonzalez Jose solar  barrio de Arguelles     1.500,00 7.500,00 6.000,00 patrimonio 
Rubio Gonzalez Jose solar  barrio de Arguelles     1.803,00 6.860,00 5.057,00 patrimonio 
Rubio Gonzalez Jose solar  barrio de Arguelles     2.071,00 8.019,00 5.948,00 patrimonio 
Rubio  Cayo solar   
terrenos titulados del 
Salitre     33.659,50 65.025,00 31.365,50 el Estado 
Rubio  Cayo tierra para edificar afueras puerta Alcalá     151.575,00 212.750,00 61.175,00 
Hospital 
General 
Rueda  Francisco solar   
terrenos titulados del 
Salitre     35.000,00 95.075,00 60.075,00 el Estado 
Ruiz Mier Valentin solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     9.412,00 20.220,00 10.808,00 patrimonio 
Ruiz  Santiago casa  calle Mayor, 51     63.000,00 63.250,00 250,00 Beneficencia 
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Saavedra  Julian casa calle de la Paz 16 8 203 2.802,00 3.500,00 698,00 
dominicos de 
Atoch 
Saenz  Diez Jose casa calle San Juan 7 40 457 14.567,25 25.025,00 10.457,75 
Hospital 
General 
Safont  Manuel casa calle Capellanes  7   130.500,00 302.775,00 172.275,00 Patrimonio 
Safont  Manuel casa calle Misericordia     213.300,00 356.575,00 143.275,00 Patrimonio 
Sainz de Lastra Severiano solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     104.268,00 141.020,00 36.752,00 patrimonio 
Sainz de Lastra Severiano solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     116.640,00 185.120,00 68.480,00 patrimonio 
Sainz de Lastra Severiano solar calle Caballero de Gracia 13 42 289 163.234,00 163.234,00 0,00 el Estado 
Sainz Rueda Teodoro solar  los solares del Retiro     90.000,00 90.000,00 0,00 patrimonio 
Sainz  Severiano tierra  casa puerta     4.500,00 16.525,00 12.025,00 clero 
Salces Villanueva José casa calle La Palma 2 65   6.750,00 10.150,00 3.400,00 
Colegio de los 
Desamparados 




San Martin  Rafael solar  solar 1 barrio arguelles     5.522,00 10.010,00 4.488,00 patrimonio 
Sanchez de Sebastian Timoteo casa calle 
San Roque(Puente 
Toledo)     13.656,00 15.501,00 1.845,00 el Estado 
Sanchez de Sebastian Timoteo solar  
frente a Pta.Toledo(la 
Glorieta)     84.372,75 100.063,00 15.690,25 propios 
Sanchez Martin Jose solar  
barrio de Arguelles, 
manz. 557     4.859,00 9.400,00 4.541,00 patrimonio 
Sanchez Martin Jose solar  
barrio de arguelles, 
manz. 19     22.458,00 30.300,00 7.842,00 patrimonio 
Sanchez Martin Jose solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     26.614,00 42.100,00 15.486,00 patrimonio 
Sanchez Martin Jose solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     67.287,00 78.119,00 10.832,00 patrimonio 
Sanchez Martin Jose solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     108.209,00 129.110,00 20.901,00 patrimonio 
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Sanchez  Jose Maria solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     103.081,68 105.000,00 1.918,32 patrimonio 
Sanchez  Jose Maria solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     110.658,10 180.510,00 69.851,90 patrimonio 
Sanfort  Guillermo erial       700,63 2.500,00 1.799,38 propios 
Santa Ana  Manuel Maria casa calle Conservatorio  15   18.070,00 26.107,50 8.037,50 Beneficencia 
Santa Ana  Manuel Maria casa calle del Rubio  18   63.175,00 84.025,00 20.850,00 Beneficencia 
Santana  Manuel Maria casa  
carrera de San 
Jeronimo, 37     318.850,00 319.000,00 150,00 Beneficencia 
Santandreu  Francisco solar  
solar 4, manz. 321, 
afueras Pta. Alcala     3.735,00 13.000,00 9.265,00 el Estado 
Santandreu  Francisco solar  
solar 7, manz. 321, 
afueras Pta. Alcala     9.911,00 17.000,00 7.089,00 el Estado 
Santo Abreu Beltrán casa calle 
Carrera de San 
Francisco 3 14 122 31.950,00 46.000,00 14.050,00 
Hospital 
General 
Santos Anoin Beltrán casa calle San Isidro 7 20   13.500,00 13.875,00 375,00 
Hospital 
General 
Santos  Joaquin casa calle Limón 3 25 542 8.437,50 8.525,00 87,50 Hospicio 
Santos  Jose solar  solar 2 barrio Arguelles     5.173,00 10.395,00 5.222,00 patrimonio 
Sanz  Jose Maria edificio    calle Atocha  115   372.831,25 401.000,00 28.168,75 el Estado 
Sanzano  Carlos casa calle San Cosme 2 4 19 18.792,00 19.142,00 350,00 Inclusa 
Sanzano  Carlos casa calle Toledo  174 113 42.309,00 81.225,00 38.916,00 propios 
Sattareli  Jose solar  solar 5 barrio arguelles     6.240,00 6.241,00 1,00 patrimonio 
Segundo de Lema Jose casa  carrera de San Jeronimo   1 3   720.900,00 1.000.287,50 279.387,50 Patrimonio 
Serra  Rafael casa  Plaza de la Armeria  3 y 4   76.737,00 101.460,00 24.723,00 patrimonio 
Serra  Ramon solar  solar 3, manz. 21     6.517,00 6.517,00 0,00 patrimonio 
Setes  Valentin edificio  
casa de Capellanes y 




Sevilas  Federico solar  
solar 2, manz. 29 barrio 
arguelles     7.064,00 14.000,00 6.936,00 patrimonio 
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Sevilla  Julian casa calle Duque de Alba 22 6 y 8 143 82.451,25 137.850,00 55.398,75 
Instrucción 
Pública 
Soriano Pelayo Ramón casa calle Mayor  406   264.615,50 390.250,00 125.634,50 
Universidad 
Central  
Soriano  Ramón casa plaza La Constitución 20 al 26 5   250.028,00 250.028,00 0,00 Propios 
Sotomayor  Manuel solar  
solar 14 manz. 320 
afueras Pt.Alcala     4.955,00 8.000,00 3.045,00 el Estado 
Sr. Marques de Viesca   solar calle 
Alarcon, Juan de Mena, 
Salon Prado     70.205,75 70.736,00 530,25 patrimonio 




Suarez Fernandez Juan solar plaza San Miguel     175.721,00 175.721,00 0,00 clero 
Tarduchi  Julian solar  
solar 9, manz. 1 barrio 
de Moncloa     354,00 3.625,00 3.271,00 patrimonio 
Tarduchi  Julian solar  
solar 11 manz. 312 
afueras Pt.Alcala     885,00 1.016,00 131,00 el Estado 
Tarduchi  Julian solar  
barrio de la Florida, 
manz. 14     1.415,00 6.007,00 4.592,00 patrimonio 
Tarduchi  Julian solar  
solar10 manz. 321, 
afueras Pt. Alcala     1.739,00 1.743,00 4,00 el Estado 
Tarduchi  Julian solar  
solar12 manz. 321, 
afueras Pt. Alcala     1.912,00 2.001,00 89,00 el Estado 
Tarduchi  Julian solar  
solar 3, manz. 1 barrio 
de Moncloa     2.898,00 8.790,00 5.892,00 patrimonio 
Tarduchi  Julian solar  
Casa de Vacas (montaña 
Principe Pio)     3.775,00 8.028,00 4.253,00 patrimonio 
Tarduchi  Julian casa calle Leganitos  11   4.932,00 20.333,00 15.401,00 clero 
Tarduchi  Julian solar  
solar 8 manz. 320 
afueras Pt.Alcala     4.955,00 8.160,00 3.205,00 el Estado 
Tarduchi  Julian solar  
solar 14 manz. 290, 
afueras Pt.Alcala     9.215,00 9.219,00 4,00 el Estado 
Tarduchi  Julian casa calle del Conde  2   16.000,00 30.000,00 14.000,00 el Estado 
Tarduchi  Julian solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     18.112,50 28.004,00 9.891,50 patrimonio 
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Tarduchi  Julian solar  
entre c/ /Sandoval Ruiz 
y Carranza     58.383,00 60.001,00 1.618,00 el Estado 
Tarduchi  Julian solar  afueras Pta. De Toledo     78.031,00 78.128,00 97,00 beneficencia 
Tarduchy  Julian solar  
solar 7, manz. 8, barrio 
aarguelles     7.951,00 8.023,00 72,00 patrimonio 
Tarduchy  Julian casa calle Leganitos 5 y 6 59   75.900,00 176.242,00 100.342,00 beneficencia 
Tejeiro Alonso Manuel solar  solar 9 barrio Arguelles     2.677,00 3.013,00 336,00 patrimonio 
Tejero  Manuel casa calle Doctor Fourquel     554,00 554,00 0,00 el Estado 
Tejero  Manuel casa calle Ministriles 20 13 43 2.855,00 2.855,00 0,00 clero 
Tejero  Manuel casa calle Doctor Fourquel     4.736,00 4.736,00 0,00 el Estado 
Tejero  Manuel solar  solar 4 barrio Arguelles     6.935,00 6.936,00 1,00 patrimonio 
Tello  Jose casa calle Embajadores  33   36.000,00 36.050,00 50,00 
Hospital 
General 
Toledo  Calisto solar   solar 1 barrio arguelles     2.176,00 5.030,00 2.854,00 patrimonio 
Torres Peñalosa Calisto solar  
solar 6, manz. 8, barrio 
arguelles     5.902,00 7.062,00 1.160,00 patrimonio 




Torres  Ignacio tierra  Carretera de Castilla     18.750,00 19.100,00 350,00 el Estado 
Torres  Ramón casa calle San Bernardino 6 16 537 26.345,25 26.345,25 0,00 
Colegio de niñas 
de la Paz 
Torres  Ramón casa calle Reina, de la  2 39   29.840,50 45.050,00 15.209,50 
Hospital 
General 




Torres  Ramón casa calle Toledo  91 93 57.330,00 100.002,50 42.672,50 Beneficencia 
Trillo Rufo Francisco solar  
solar barrio de la Florida 
o Moncloa     2.350,00 8.100,00 5.750,00 patrimonio 
Trillo  Casimiro tierra - 2ª calidad Glorieta Pta. Del Angel     4.218,75 15.155,00 10.936,25 propios 
Turnes Bemtis Francisco solar  
5º solar, manz. A, parte 
de la 557     7.444,00 7.444,00 0,00 el Estado 
Turnes Bemtis Francisco solar  
4º solar, manz. A, parte 
de la 557     11.828,00 20.000,00 8.172,00 el Estado 
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Turnes Bemtis Francisco solar  
2º solar, manz. A, parte 
de la 557     11.828,00 23.500,00 11.672,00 el Estado 
Tutor  Martin solar  
solar 11 manz. 290, 
afueras Pt.Alcala     4.347,00 6.266,00 1.919,00 el Estado 
Ubeda  Jose casa calle Embajadores, 7     25.500,00 72.625,00 47.125,00 clero 
Unguora  Luis Maria casa calle Dos Hermanas 27 9   57.570,00 74.610,00 17.040,00 clero 
Utrilla Saiz Juan casa calle Hortaleza  116 316 380.000,00 705.530,00 325.530,00 el Estado 
Utrilla  Juan lavadero  
Rivera Rio Manzanares 
(paseo melancolicos)     30.150,00 30.150,00 0,00 beneficencia 
Valencia  Daniel casa calle Toledo 24 143 400 5.400,00 12.500,00 7.100,00 
Real Capilla de 
San Isidro 
Vances  Leon tierra       1.250,00 3.405,00 2.155,00 clero 
Vances  Leon solar - 2  
El Salitre - Cuartel del 
Sur     42.300,00 44.412,50 2.112,50 el Estado 
Vances  Leon casa calle Dos Amigos  3   115.642,50 151.197,50 35.555,00 clero 
Vances  Mariano solar  barrio de Arguelles     835,00 9.037,00 8.202,00 patrimonio 
Vances  Mariano lavadero  
Rivera Rio Manzanares 
(pradera del corregidor)     15.406,25 15.407,50 1,25 beneficencia 
Varela  Pedro tierra  Casas del Rey     4.500,00 20.007,50 15.507,50 clero 
Varela  Pedro tierra  Casas del Rey     4.500,00 25.007,50 20.507,50 clero 
Varela  Pedro casa de labor 
casa puerta y casa del 
Rey     13.500,00 37.550,00 24.050,00 clero 
Vazquez Queipo Antonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     22.548,40 34.012,00 11.463,60 patrimonio 
Vazquez Queipo Antonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     22.632,00 44.020,00 21.388,00 patrimonio 
Vazquez Queipo Antonio solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     26.817,70 40.001,00 13.183,30 patrimonio 





Velasco  Manuel solar  
entre Parador de 
Acero/fabrica cartones     13.750,00 13.750,00 0,00 propios 
Ventura Romero Jose casa calle Valverde 33 34   152.825,00 251.275,00 98.450,00 clero 
Vera  Ildefonso casa 2/3 partes calle S. Nicolas, 9     74.550,00 74.575,00 25,00 Beneficencia 
Verca Romero Francisco solar  
barrio arguelles, manz. 
32     2.461,60 4.350,00 1.888,40 patrimonio 
Verrano Ojeda Juan solar  barrio de Arguelles     824,00 5.605,00 4.781,00 patrimonio 
Vila   Alberto solar  
solar 10 manz.312 
afuertas Pt.Alcala     992,00 994,00 2,00 el Estado 
Villalvilla  Jose solar     camino del Aguila, nº 21     6.300,00 6.580,00 280,00 
Bienes del 
Estado 
Villanueva  Mariano casa calle Buenavista y Zurita  24 y 16   14.040,00 14.040,00 0,00 beneficencia 
Villar Tojal Manuel solar  
solar13 manz. 312 
afueras Pt.Alcala     2.054,00 2.251,00 197,00 el Estado 
Villar  Manuel Maria solar   
terrenos titulados del 
Salitre     29.595,00 62.750,00 33.155,00 el Estado 
Villar  Manuel Maria solar   
terrenos titulados del 
Salitre     32.605,00 83.750,00 51.145,00 el Estado 
Villarreal Gonzalez Salvador solar  
Alfonso XIII, Moreto y 
Murillo del Buen Retiro     48.236,30 48.237,00 0,70 patrimonio 
Villaverde  Leon Pablo casa  
Humilladero, 3, vuelta 
pl.Cebada     472.500,00 472.500,00 0,00 Beneficencia 
Yuste Yubero Gregorio solar  barrio del Buen Retiro     67.445,95 67.446,00 0,05 patrimonio 
Zafra  Leonardo casa calle Embajadores 2 2 72 63.151,75 65.000,00 1.848,25 
Hospital 
General 
Zaldo Rivera Bruno solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     62.592,00 78.020,00 15.428,00 patrimonio 
Zaldo Rivera Bruno solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     62.864,00 64.230,00 1.366,00 patrimonio 
Zaldo Rivera Bruno solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     76.566,00 78.010,00 1.444,00 patrimonio 
Zaldo Rivera Bruno solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     77.485,00 77.485,00 0,00 patrimonio 
Zaldo Rivera Bruno solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     90.113,00 130.010,00 39.897,00 patrimonio 
185 
 
Zaldo Rivera Bruno solar  
Salon del Prado y 
Parque de Madrid     116.893,00 160.000,00 43.107,00 patrimonio 
Zanne Vincia Juan casa calle Encomienda 12 3   18.765,00 21.002,50 2.237,50 Inclusa 
Zaragoza  Vicente casa  
Corredera Baja de S. 
Pablo, 49     56.950,00 75.025,00 18.075,00 Beneficencia 
Zayas  Joaquin casa calle Ballesta 9 10 362 32.993,25 50.125,00 17.131,75 propios 
Ziburu  Enrique casa calle 
Isabel la Catolica (vuelta 
Flor Baja) 23    404.892,00 412.000,00 7.108,00 el Estado 
Zorita Musillo Victor solar  solar 2, manz. 18     18.695,00 18.695,00 0,00 patrimonio 
Zuguera  Luis Maria casa clle Torrecilla del Leal  23   17.820,00 50.010,00 32.190,00 clero 
Zurbano  Jose Antonio posesión calle Santa Engracia  30-32 66 58.158,75 100.000,00 41.841,25 propios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
